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P R E S E N T A T I O N 
La vie sp i r i tue l l e des la ies à la fin d u Moyen -Age , e t 
p lus p r é c i s é m e n t d a n s les t e m p ê t e s d u g r a n d S c h i s m e d' 
O c c i d e n t e t de l a G u e r r e d e C e n t - A n s , se p r é s e n t e sous 
les cou leu r s d ' u n t a b l e a u v io l en t e t confus . L a c h r é t i e n -
t é m é d i é v a l e e s t - e l l e e n t r a i n d ' agon i se r , c o m m e l 'écr i t 
M a t t h i e u M a x i m e G o r c e ( l ) ? E n t o u t cas , d a n s les a n -
n é e s 1380 à 1420, l a t r a n s i t i o n e n t r e le M o y e n - A g e e t les 
t e m p s m o d e r n e s s ' accé lè re . L ' o r d r e soc ia l ident i f ié à l ' idéal 
c h é t i e n — q u i c o r r e s p o n d a i t , a u X I I I o s iècle , à u n o r d r e 
n a t u r e l p l e i n e m e n t a p p u y é s u r l ' o rd re s u r n a t u r e l , g r â c e 
à l a s y n t h è s e d e S a i n t T h o m a s d 'Aquin ( 2 ) — c h a n g e p r o -
f o n d é m e n t . 
Ce qu i es t b a t t u e n b r è c h e , p a r e x e m p l e , c 'es t le c o n -
cep t d ' a u t o r i t é p u b l i q u e (3) . L e S a i n t E m p i r e R o m a i n G e r -
m a n i q u e es t p l o n g é d a n s l ' a n a r c h i e . Les E t a t s e u r o p é e n s 
se d é f e n d e n t p é n i b l e m e n t c o n t r e les a m b i t i o n s des g r a n d s 
f é o d a u x r u i n é s p a r l a c r i se financière. L ' a r i s t o c r a t i e u r -
b a i n e des h o m m e s d e n é g o c e es t av ide d e c h a r g e s p u b l i -
ques . Les c o r p o r a t i o n s , les m u n i c i p a l i t é s , les a s soc i a t i ons 
m e r c a n t i l e s , les conf ré r ies , s o n t des cel lules soc ia les où 
(1) Cf. GORCE, M. M., Saint Vincent Ferner (1350-1419), Pion, 
Paris, 1924, p. 279. 
(2) Cf. GILSON, E., L'esprit de la philosophie médiévale, Univer-
sité d'Aberdeen, 1932, vol. 1, p. 317. GALÂN Y GTJTIÉRREZ, E., La filo-
sofia de Santo Tomas, Madrid, 1945, p. 55. 
(3) Cf. CALMETTE, J., L'élaboration du monde moderne, P. U. F., 
Paris, 1934, p. 200. HEERS, J., L'Occident aux XIV et au XV0 siècle, 
aspects économiques et sociaux, P. Ü. P., Paris, 1963, p. 220. 
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(4) Cf. LAGARDE, G. de, La naissance de l'esprit laique au déclin 
du Moyen-Age, Neuwelaerts, Louvain, 1956, vol. 1, p. 99. 
(5) Cf. LOUSSE, E., La société d'Ancien Régime, Louvain, 1952, 
p. 23. 
(6) Cf. LOT, F., PAWTIER, R., Les institutions ecclésiastiques fran-
çaises au Moyen-Age, Paris, 1962, p. 434. 
(7) Cf. BOUTER, L., LECLERCQ, J., VANDENBROUCKE, F., La spiritua-
lité du Moyen-Age, Aubier, Prais, 1961, p. 573-601. 
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les la ies j o u e n t u n rô le qui a u r a i t é t é i n c o n c e v a b l e d a n s 
les s iècles a n t é r i e u r s (4) . 
Les d ro i t s des p e r s o n n e s d é p e n d e n t de m o i n s e n m o i n s 
d u status f éoda l et , de p l u s e n p lus , de l a fonc t ion p r o -
fess ionnel le ; l a soc ié té se pa rce l l i se e n c o m m u n a u t é s — d e 
clercs , d ' avoca t s , de m é d e c i n s , de n é g o c i a n t s , d' a r t i s a n s , 
d'officiers r o y a u x — qui , e n fai t , p a r t a g e n t avec l ' a u t o r i t é 
m o n a r c h i q u e la d o m i n a t i o n d u p a y s (5) . 
Ce t t e soc ié té s ' é m a n c i p e de la t u t e l l e d e 1' Egl ise ; le 
m o u v e m e n t a c o m m e n c é avec P h i l i p p e le Bel . L ' a u t o n o -
m i e d u t e m p o r e l — a v e c des p r i nc ipe s t o u j o u r s c h r é t i e n s — 
fa i t l 'obje t d ' a r d e n t e s c o n t r o v e r s e s — celles d e Mars i l e de 
P a d o u e , d e J o h n Wicliff—, e t d ' é p h é m è r e s t e n t a t i v e s 
—cel les de Lou i s I I de Bav iè re , de Cola d i R ienzo , de J e a n 
H u s s — . P a r a i l l eu rs , le s y s t è m e d ' u n e Egl i se s o u m i s e a u 
Roi qui d i spense les c h a r g e s ecc lés ias t iques e t les bénéf i -
ces, e n r é g l a n t d i r e c t e m e n t avec le P a p e les c a u s e s d i s -
c ip l ina i r e s e t d o c t r i n a l e s , a p p a r a i t e n F r a n c e e n 1407; ce 
s o n t les p r e m i è r e s o r d o n n a n c e s roya l e s s u r les l ibe r t é s 
ga l l i canes (6 ) . 
Ce t t e soc ié té s ' é m a n c i p e aus s i de l a théo log ie . Le n o -
m i n a l i s m e de G u i l l a u m e d ' O c k h a m —qui r e m p l a c e d a n s 
les u n i v e r s i t é s la théo log ie sco las t ique—, l a devotio mo-
derna, l a m y s t i q u e h o l l a n d a i s e e t r h é n a n e , p r i v i l ég i en t la 
p u r e i n d i v i d u a l i t é sp i r i tue l l e . Ces c o u r a n t s n e c o n s i d è r e n t 
p a s l ' h o m m e d a n s s a n a t u r e un iverse l l e , a b s t r a i t e , p e r m a -
n e n t e . Us se p a s s i o n n e n t p o u r l ' u n i o n p e r s o n n e l l e avec 
Dieu, p o u r l ' exp lo ra t i on d u c h a m p de l a r a i s o n e t de 1' 
expé r i ence (7) . 
Le d é v e l o p p e m e n t de l a " m y s t i q u e de l ' e s s ence" — à 
p a r t i r des t r a i t é s de s p i r i t u a l i t é de E c k h a r t , de T a u l e r , de 
Suso , qu i se r é p a n d e n t t r è s v i te d a n s les cerc les cu l t ivés 
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e t p i e u x des g r a n d e s vil les — p o u s s e l ' ê t r e h u m a i n à se 
dépou i l l e r d e soi p o u r la i sser le P è r e E t e r n e l e n g e n d r e r 
e n lui le Verbe d iv in . C e t t e p é n é t r a t i o n pass ive s e m b l e 
d i s p e n s e r d ' u n e ascèse v é r i t a b l e — d ' u n e pur i f i ca t ion v o -
l o n t a i r e des p é c h é s p e r s o n n e l s — ; elle a t t é n u e le rô le de 
l a vie s a c r a m e n t e l l e e t d u j e u des v e r t u s m o r a l e s (8 ) . 
L ' i n d i v i d u a l i s m e e t le s u b j e c t i v i s m e p r o l i f è r e n t a u t o u r 
des a n n é e s 1400. Les vaudo i s , les b é g u i n s , les lo l l a rds , les 
f ra t ice l les , e t a u t r e s m o u v e m e n t s h é t é r o d o x e s , s o n t p a r -
t i c u l i è r e m e n t ac t i f s . 
P o u r t a n t , il y a, e n m ê m e t e m p s , u n i n t e n s e e f for t de 
f o r m a t i o n des f idèles a u s e i n de l 'Eglise c a t h o l i q u e . L a 
p r é d i c a t i o n p o p u l a i r e , le t h é â t r e des m y s t è r e s , les Bibles 
d e s P a u v r e s , les dévo t ions p o p u l a i r e s , les p è l e r i n a g e s , s o n t 
t e l s que " l a vie r e l ig i euse de la c h r é t i e n t é m é d i é v a l e es t 
p é n é t r é e e t c o m p l è t e m e n t s a t u r é e de r e p r é s e n t a t i o n s r e -
l ig ieuses d a n s t o u s se s a s p e c t s . I l n ' y a p a s u n e chose , 
p a s u n e a c t i o n qu i n e so i t c o n t i n u e l l e m e n t m i s e e n r e l a -
t i o n avec le C h r i s t " (9 ) . 
D a n s ce m o n d e d e l ' i m a g e e t d u v e r b e q u e le l ivre n ' i n -
f lue p a s enco re , l a p a r o l e h u m a i n e gu ide des mi l l i e r s e t 
des mi l l i e r s de consc iences . Si l 'on v e u t c o n n a î t r e les l ig -
n e s m a î t r e s s e s d u s e n t i m e n t r e l ig i eux p o p u l a i r e , n e f a u t -
i l d o n c p a s se m e t t r e à l ' é cou te des g r a n d s p r é d i c a t e u r s 
p o p u l a i r e s ? P i e r r e d'Ailly, J e a n G e r s o n , Nicolas de C l a -
m a n g e , S a i n t V i n c e n t F e r r i e r , Ala in d e l a R o c h e , Olivier 
Ma i l l a rd , s o n t de p u i s s a n t e s n a t u r e s c a p a b l e s d e c a p t e r 
l ' a t t e n t i o n d e d i za ines d e mi l l i e r s d e f idèles p e n d a n t des 
h e u r e s e t des j o u r n é e s e n t i è r e s ! 
L a p r é s e n t e é t u d e se p r o p o s e d ' en s u i v r e d e u x . 
J e a n G e r s o n e t S a i n t V i n c e n t F e r r i e r p r ê c h e n t e n ef-
fe t é n o r m é m e n t e n t r e 1390 e t 1420. Le p r e m i e r s e d é p l a -
ce, à P a r i s , d e pa ro i s s e e n p a r o i s s e ; il a l t e r n e la noblesse 
de cour e t l a bourgeo is ie — s o u v e n t u n i e a u b a s p e u p l e — 
(8) Cf. GANDILLAC, M. de, Tradition et développement de la mys-
tique rhénane: Eckhart, Tauler, Suso, in: "Mélanges de sciences re-
ligieuses", IH (1946) 60-72, Paris. 
(9) HuiziNGA, J., El otoño de la Edad Media, Selecta de la Re-
vista de Occidente, Madrid, 1967(2), p. 233. 
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(10) Cf. GLORIEUX, P , ta me et tes œmires de Gerson, essai cfom­
wotogiwme, te: ­AreMves ffMstoùre doctrinale et littéraire du Mofen­
Age"\ 18 0950­51) 118, Faite, PBKEE, M. J.. ta ®fe œrdewte de Ger­
Btowd­et­Gay, Paris. 1936, 246 p. 
<U) Cf. Gamuna, J. M . de, FORÇA».*. Biografia y eserëtos de 
$№»• Vfemte ftnw, B.A.C­ Madrid. 1956 jp. 28­
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(10). Le s e c o n d p a r c o u r t les p r o v i n c e s e n r é u n i s s a n t t o u t 
le m o n d e a u t o u r d e l u i : noblesse , jurais, a r t i s a n s , p a y ­
s a n s , d e p u i s V a l e n c e j u s q u ' e n B r e t a g n e (11) . 
L ' u n e t l ' a u t r e — d e f o r m a t i o n u n i v e r s i t a i r e e t d e vo­
c a t i o n s a c e r d o t a l e e x t r a o r d i n a i r e m e n t p r o f o n d e — f r é q u e n ­
t e n t les c o u r s — r o y a l e s e t pont i f ica les—, e n s e i g n e n t d a n s 
les u n i v e r s i t é s ou les c o u v e n t s , o n t d e m u l t i p l e s c h a r g e s 
officielles d e conf iance , p r a t i q u e n t a v e c é n e r g i e u n e s u r ­
a b o n d a n t e d i r e c t i o n d ' â m e s , s ' é p u i s e n t a u t r a v a i l , r é a g i s ­
s e n t a v e c u n e h y p e r s e n s i b i l i t é a u x é v é n e m e n t s h e u r e u x 
o u m a l h e u r e u x , a u x m i s è r e s e t a u x g r a n d e u r s , a u x ép i so ­
des pol i t iques e t s o c i a u x qui a c c o m p a g n e n t l eu r r o u t e . 
Ce s o n t d e u x t é m o i n s e x c e p t i o n n e l s . G e r s o n possède 
j u s q u ' a u b o u t d e s do ig t s l a c u l t u r e d e s o n t e m p s . V i n c e n t 
P e r r i e r a t i r é d e s a f o r m a t i o n d o m i n i c a i n e u n e f idél i té 
i n d é r a c i n a b l e à S a i n t T h o m a s d 'Aquin . L e p r e m i e r n ' é v i ­
t e p a s le p i è g e d u Conc i l i a r i sme , lo rsqu ' i l es sa i t d e coopé ­
r e r à l a r é s o r b t i o n d u s c h i s m e t r i c é p h a l e q u i d é c h i r e l a 
c h r é t i e n t é ; l e s e c o n d r e fu se d e s e m ê l e r ' a u d r a m a t i q u e 
d é b a t ; i l cho i s i t l a voie d e l a p é n i t e n c e e t d e l ' exp ia t ion 
p o u r r e s t a u r e r l a t u n i q u e d u Chr i s t . G e r s o n est d 'or ig ine 
p a y s a n n e , c o m b l é p a r u n e c a r r i è r e pres t ig i euse , r é d u i t à 
l 'exi l e t à l a s o l i t u d e p a r les d r a m e s d e l a M o n a r c h i e 
f r a n ç a i s e . V i n c e n t F e r r i e r es t d 'o r ig ine bourgeoise , d e v o ­
c a t i o n s o l i t a i r e e t s t u d i e u s e , d é t a c h é des h o n n e u r s , e t i l 
m e u r t é p u i s é p a r s o n a p o s t o l a t . 
U s l a i s s e n t t o u s d e u x d e s d o c u m e n t s d e g r a n d e v a l e u r 
p o u r c o n n a î t r e l a v ie q u o t i d i e n n e d e s c h r é t i e n s d e s a n n é e s 
1400, l e u r s p r a t i q u e s , l e u r s m o e u r s , l e u r s h a b i t u d e s , l e u r s 
Qual i tés e t l e u r s d é f a u t s , l es a s p i r a t i o n s p r o f o n d e s d e l e u r 
vie i n t é r i e u r e . D e J e a n G e r s o n l ' on p o s s è d e p a r e x e m p l e 
58 s e r m o n s c o m p l e t s e n f r a n ç a i s , p r o n o n c é s d e v a n t l e p e u ­
p l e d e P a r i s e n t r e 1389 e t 1413; d e S a i n t V i n c e n t F e r r i e r , 
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des copis tes o n t r a p p o r t é l ' essent ie l de 53 s e r m o n s p r o -
n o n c é s en v a l e n c i e n p e n d a n t le C a r ê m e 1413 d a n s l a ville 
de Va lence ( E s p a g n e ) . P a r i s es t a lo r s s ecoué p a r les c r i -
ses de folie i n t e r m i t t e n t e d u Roi C h a r l e s VI, p a r les a m -
b i t ions de l 'Ang le t e r r e de H e n r i I I , les v io len t s a f f r o n t e -
m e n t s e n t r e les a r m a g n a c s — p a r t i s a n s d u D a u p h i n C h a r -
les V I I — e t les b o u r g u i g n o n s ang loph i l e s , l a d i c t a t u r e p o -
p u l a i r e des a b b a t t o i r s , la r é v o l u t i o n c a b o c h i e n n e (12). 
S a i n t V i n c e n t F e r r i e r e s t a p p e l é à V a l e n c e e n n o v e m b r e 
1412 p a r le Consei l de l a Ci té p o u r pacifier les h a b i t a n t s : 
les f ami l l e s a r i s t o c r a t i q u e s a r a g o n a i s e s e t le p a r t i d é m o -
c r a t i q u e c a t a l a n m e t t e n t l a ville à feu e t à s a n g (13) . 
D a n s des c i r c o n s t a n c e s aus s i difficiles p o u r l ' un que 
p o u r l ' a u t r e , ces h o m m e s d e c a r a c t è r e e t d e vie i n t é r i e u -
r e n e p e r d e n t p a s la t ê t e . I l s c h e r c h e n t à r e v e n i r à l ' es -
sen t i e l . Or le vé r i t ab l e s t a t u t d e s la ies , les j u r i s t e s e t les 
c a n o n i s t e s le d é l i m i t e n t g r â c e à l ' a b o n d a n c e des s o u r c e s 
s y s t é m a t i q u e s que l ' o r g a n i s a t i o n de l 'Eglise off re : s t a t u t s 
s y n o d a u x , c a n o n s conci l ia i res , l e t t r e s d e f o n d a t i o n , c h a r -
t e s d e f r a n c h i s e s , r è g l e m e n t s des é t a b l i s s e m e n t s c a r i t a -
t i f s ( 1 4 ) . Ma i s l a vie des consc iences é c h a p p e à ces r e -
c h e r c h e s . L a sociologie re l ig ieuse m e s u r e les m a n i f e s t a -
t i ons e x t e r n e s de l a p i é t é ; el le p é n é t r e r a r e m e n t , e l le a u s -
si, d a n s le c h a m p i m m e n s e d u fors i n t e r n e . L ' é t u d e des 
s e r m o n s a p p o r t e ici u n c o m p l é m e n t p r éc i eux . 
Quel es t le c o n c e p t de l a vie ac t ive , que l le idée d e l a 
s a i n t e t é se f o n t — e t t r a n s m e t t e n t — ces d e u x h o m m e s 
d ' a c t i o n e t d e c o n t e m p l a t i o n ? 
G e r s o n m e t a u c e n t r e de l a vie c h r é t i e n n e l a c h a r i t é . 
Cel le-ci , d a n s les r e l a t i o n s avec Dieu, a l i m e n t e l a vie 
d 'o ra i son qu i p e u t ê t r e c o n s t a n t e chez t o u s les c h r é t i e n s . 
(12) Cf. D'AVOUT, J., La querelle des armagnacs et des bourgui-
gnons, Gallimard, Paris, 1943, chap. 3 à 11. COVELLE, A., Les cabo-
chiens et l'ordonnance de 1413, Paris, 1888, p. 28. 
(13) Cf. GARGANTA, J. M., PORCADA, V., Son Vicente Ferrer..., 
o. c , p. 41. 
(14) Cf. LEBRAS, G., Les confréries chrétiennes, problèmes et pro-
positions, in: "Etudes de sociologie religieuse", Paris, 1956, tome 2, 
p. 310-363. PRIEDMANN, A., Paris, ses rues, ses paroisses, du Moyen-
Age à la Révolution, Paris, 1959, p. 215-361. 
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D a n s les r e l a t i o n s avec le p r o c h a i n , l a c h a r i t é p r o d u i t 
e s s e n t i e l l e m e n t l ' a m o u r d u b i e n c o m m u n . C ' e s t - à - d i r e 1' 
u n i o n des t r o i s " e s t a i s " —noblesse , c lergé , bourgeois ie—, 
p o u r d é f e n d r e , gu ide r , a l i m e n t e r le co rps social , i m a g e 
t e m p o r e l l e d u Corps Mys t i que d u Chr i s t , d o n t le Roi es t 
l a T ê t e . D u P a p e , G e r s o n — n i V i n c e n t — n e p a r l e n t j a -
m a i s , e t p o u r c a u s e : a u c u n des d e u x n e s a i t qui es t l ' au -
t h e n t i q u e s u c c e s s e u r d e S a i n t P i e r r e , celui d 'Avignon, c e -
lu i d e R o m e , ou ce lu i d e Pise . 
I d é e t r è s c l a i r e p o u r G e r s o n : se rv i r Dieu d a n s la vie 
ac t ive , f ami l i a l e e t p ro fess ionne l l e , imp l ique l a m ê m e p e r -
fec t ion , l a m ê m e sé r i eux , l a m ê m e ex igence que se rv i r 
Dieu d a n s la vie c o n t e m p l a t i v e —cel le des so l i t a i res e t 
d e s re l ig ieux—. I l p r o p o s e a u " d é v o t p e u p l e c r e s t i e n " u n 
p l a n d e vie q u o t i d i e n ; il consei l le le r e c u e i l l e m e n t i n t é -
r i e u r h a b i t u e l e t l a p r a t i q u e de t o u t e s les ve r t u s , m o r a l e s 
e t t héo loga l e s , q u e N o t r e S e i g n e u r a p r a t i q u é p e n d a n t s a 
vie t e r r e s t r e , c o m m e l a Vierge M a r i e . On sa i t , p a r a i l -
l eu r s , que G e r s o n , o u t r e s o n a f fec t ion p o u r l ' I m m a c u l é e 
Concep t ion , e s t u n des i n i t i a t e u r s d u cu l t e c h r é t i e n à 
S a i n t J o s e p h . 
S a i n t V i n c e n t F e r r i e r r e c o u r t s o u v e n t a u m o t : s a i n -
t e t é . De l a S a i n t e E c r i t u r e — q u i es t p o u r lu i u n e sou rce 
d ' i n s p i r a t i o n q u a s i exclus ive , a l o r s que G e r s o n s ' a p p u i t 
v o l o n t i e r s s u r l a P a t r i s t i q u e e t m ê m e s u r l a l i t t é r a t u r e 
p r o f a n e a n t i q u e — , S. V i n c e n t t i r e t ro i s m o d e s de se rv i r 
D ieu d a n s le m o n d e . I l e s t b o n de le s e r v i r d a n s l a vie 
ac t i ve ou o p é r a t i v e . I l es t me i l l eu r de le se rv i r d a n s la 
vie c o n t e m p l a t i v e —re l ig i euse—; le p l u s p a r f a i t , c 'est la 
vie " p r é l a t i v e " — s a c e r d o t a l e — . 
E per cascun de aquest tres, la créature serveix Deu en 
est m o n e sens falla obté la bienaventuranza de para-
dis (15). 
(15) Sermon de la Fête de Saint Grégoire le Grand, 13 mars 1413, 
in: SANCHIS SILVERA, J., Quaresma de Sant Vicent Ferrer pronun-
ciat l'any 1413 en Valencia, Institucio Patxot, Barcelona, 1927, p. 49. 
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L a vie ac t ive , c ' es t : 
Fer e obrar obres profitose per la anima envers si e lo 
prohisme per esguart a Deu. Allo es vida activa (16). 
Ses p r i n c i p a l e s oeuvres m é r i t o i r e s , ce s o n t les oeuvres 
de m i s é r i c o r d e : 
La vida activa mes es en proffit del prohisme. Vet que 
vol dir vida activa quant fa obres per amor de Deu vers 
le cors e anima de son prohisme (17). 
L a b a s e de c e t t e vie, c 'est la fi l iat ion d iv ine e t l a f r a -
t e r n i t é avec le Chr i s t . R a c h e t e r les cap t i f s , f a i r e l ' a u m ô -
n e a u x p a u v r e s , a u x h ô p i t a u x , a u x veuves , a u x m o n a s t è -
re s , e s t s p é c i a l e m e n t r e c o m m a n d é . S a i n t V i n c e n t r e p r e n d 
à s o n c o m p t e les t ro i s g e n r e s de vie é n o n c é s p a r S a i n t 
A u g u s t i n (18) : l ' ac t ive , l a c o n t e m p l a t i v e , l a m i x t e . 
C o m m e G e r s o n , S a i n t V i n c e n t découvre le m o d è l e de 
l a vie c h r é t i e n n e d a n s celle de la Vierge M a r i e ; el le es t à 
l a fois ac t i ve e t c o n t e m p l a t i v e , e l le es t à la fois M a r t h e 
e t M a r i e . 
Voila la vie contemplative: écouter la parole du Seigneur. 
Moi, quand je prêche, je mène la vie contemplative; quand 
j 'étudie, j e mène la vie active. Vous, quand vous écoutez 
dévotement les sermons, vous menez la vie contemplati-
ve (19). 
M e n e r u n e vie c o n t e m p l a t i v e , c 'est d o n c s ' é lo igner des 
choses v a i n e s , s e m a i n t e n i r e n p r é s e n c e d e Dieu, ê t r e c o n s -
t a n t d a n s l ' o ra i son e t d a n s l a Messe . P a r t i c i p e r à l a vie 
ac t ive , c 'es t s ' occuper des a u t r e s . Le c h r é t i e n do i t c h e r -
c h e r d a n s l a l e c t u r e de l 'Evangi le c o m m e n t s e t r a n s f o r -
m e r s p i r i t u e l l e m e n t d a n s le Chr i s t , i m i t e r s a vie p a r f a i t e , 
copie r ses v e r t u s c o m m e u n p e i n t r e s o n m o d è l e : les v e r -
t u s m a j e u r e s d u S e i g n e u r s o n t l ' exp ia t ion , l ' h u m i l i t é , l a 
(16) idem. 
(17) Idem. 
(18) dans le chapitre 19 du De Civitate Dei. 
(19) Sermon pour la Fête de l'Assomption de la Vierge Marie, 
in: SANCHIS SILVERA, J., Quaresma..., o. c , p. 675. 
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(20) Sermón pour la Féte de Saint Matthieu, in: GARGANTA, J. M., 
PORCADA, V., San Vicente..., o. c, p. 660. 
(21) ídem, p. 666. 
(22) ídem, p. 653. 
(23) Feria IV despres de la dominica de Pascha Resurrectionis, 
in: SANCHIS SILVEIRA, J., Quaresma..., o. c , p. 327. 
(24) Feria r v despres de la terca dominica de Quaresma, in: 
SANCHIS SILVEIRA, J., Quaresma..., o. c , p. 148. 
(25) Dimarts despres de la dominica de Passione Domini, in: 
SANCHIS SILVEIRA, J., Quaresma..., o. c , p. 234. 
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p é n i t e n c e , l a p a t i e n c e , la c h a r i t é , l ' o ra i son (20) . C o m m e 
l 'oeuvre l a p l u s v e r t u e u s e d u C h r i s t fu t de d é t r u i r e les 
oeuvres d u d i ab l e — l a g u e r r e , les divis ions, le péché—, le 
c h r é t i e n fa i t l a m ê m e chose p a r la p é n i t e n c e ; il a t t e i n t 
a ins i l a " s a i n t e t é l a i ca l e " . 
Saint Matthieu a eu la sainteté laicale qui consiste à gar-
der s tr ictement les préceptes de Dieu, avec la résolution 
de ne rien faire contre la volonté divine, même si c'était 
pour conquérir le monde (21). 
C'est D ieu q u i sanct i f ie l ' h o m m e v i v a n t se lon ses i n s -
p i r a t i o n s , e t n o n se lon les i n c l i n a t i o n s de la n a t u r e h u -
m a i n e ; c a r il a d i t : soyez s a i n t s p a r c e q u e moi , v o t r e 
Se igneu r , j e su i s S a i n t . L a s a i n t e t é l a ica le s e d i f fé renc ie 
de l a s a i n t e t é c lé r ica le e n ce que c e t t e d e r n i è r e exige u n 
c h a n g e m e n t d ' é t a t ; m a i s les e n n e m i s de l ' u n e e t de l ' au -
t r e s o n t l e s m ê m e s : le d iab le , l a c h a i r e t le m o n d e . 
P o u r S a i n t V i n c e n t P e r r i e r , l a s a i n t e t é e t l a bona vita 
s o n t ind i s soc iab les . L a bona vita, c 'est d ' a i m e r s o n p r o -
c h a i n e t f a i r e d e l ' apos to l a t . C ' e s t - à - d i r e a p p r o c h e r les 
â m e s —fami l l e , a m i s — de Dieu p a r l 'o ra i son e t les s a c r e -
m e n t s . C 'est u s e r d u m o n d e c o m m e d ' u n e chose n é c e s -
s a i r e m a i s qu i pas se . D a n s le m o n d e , l a s a i n t e t é a d h è r e 
a u c h r é t i e n c o m m e l a cou l eu r a u t i s su ; ses i n s t r u m e n t s , 
ce s o n t l ' o ra i son , l a mor t i f i ca t ion , la t e m p é r a n c e e t l ' apos -
t o l a t (22) . Les devoi rs d u c h r é t i e n , c o m m e ses péchés , s o n t 
i n s c r i t s d a n s le L iv re d e Vie (23). L a loi d u p r o g r è s i n t é -
r i e u r cons i s t e à m e t t r e a u t a n t d e t é n a c i t é d a n s les a f f a i -
r e s de Dieu que d a n s les a f fa i res d u m o n d e (24) . T o u t doi t 
ê t r e f a i t avec m e s u r e , p r u d e n c e , b o n s e n s (25) . Ainsi le 
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c h r é t i e n es t - i l c o m m e u n n o t a i r e qu i r é d i g e l ' a c t e d ' e n -
t r é e d a n s l a vie é t e rne l l e avec u n e p l u m e — s a vo lon té—, 
le p a p i e r e t l ' enc re de ses b o n n e s oeuvres (26) . L a bona 
vita f a i t fructif ier la g râce , elle m è n e l ' â m e à l a p e r f e c -
t i o n p a r la p e r s é v é r a n c e c a r elle a c t u a l i s e les v e r t u s t h é o -
logales e t m o r a l e s : 
Sapiats que cascuns persona de bona vida que esta en 
temor de Deu e guarda se de fer cont ra los manaments 
de Deu e esta en gracia divinal, lo nom de aquel es script 
sus ait en lo cel impérial.. . gaudete et exultata quia no-
mina vestra scripta sunt in coelis (Lucas 16) (27). 
T r a i t e r des cond i t i ons d u t r a v a i l o r d i n a i r e , c o m m e le 
fa i t G e r s o n , S a i n t V i n c e n t n e le fa i t j a m a i s . I l p e n s e e t 
p a r l e e n re l ig ieux , e t le t r a v a i l q u o t i d i e n doi t t o u j o u r s 
p a s s e r a p r è s les devoi rs d e p i é t é (28) . I l m e t e n g a r d e c o n -
t r e le m a u v a i s u s a g e des r i ches ses e t r a p p e l l e que l a f a -
mil le n e doi t p a s ê t r e sacrif iée a u t r a v a i l (29). 
J . H u i z i n g a cons idè re c o m m e u n fa i t f o n d a m e n t a l de 
la soc ié té , a u d é b u t d u XV° siècle , l ' o r g a n i s a t i o n e n " e s -
t a t s " , cons idé ré s c o m m e des i n s t i t u t i o n s q u a s i d iv ines , 
des o r g a n e s de l ' a r c h i t e c t u r e de l ' un ivers , d o n t l a v a l e u r 
n e p r o v i e n t p a s de l 'efficacité po l i t ique o u é c o n o m i q u e , 
m a i s de l eu r d e g r é d e s a i n t e t é (30) . L a l e c t u r e des s e r -
m o n s p o p u l a i r e s d e G e r s o n conf i rme b i en c e t t e t h è s e . Mais 
H u i z i n g a i n t e r p r è t e c e t t e s i t u a t i o n c o m m e u n re f l e t n o s -
t a l g i q u e de l ' image idéa le de l a féoda l i t é d a n s l a p e n s é e 
des ecc lés ias t iques , e t m ê m e de la p l u p a r t des la ies , des 
a n n é e s 1400. Or G e r s o n n ' e s t p a s d u t o u t e n f e r m é d a n s la 
c u l t u r e a n t é r i e u r e : il c o n n a î t b i en l ' h u m a n i s m e (31) . I l es t 
(26) Dissabte despres de la dominica de Passione domini, in: 
SANCHIS SILVEIRA, J., Cuaresma..., o. c , p. 261. 
(27) Feria n despres de Pascha Resurrectionis, in: SANCHIS Sn> 
VERA, J., Quaresma..., o. c , p. 311. 
(28) Dominica prima in quadragesima, in: SANCHIS S u VERA, J., 
Quaresma..., o. c, p. 42. 
(29) Sermon pour la Fête de Saint André, in: GARGANTA, J. M., 
FORCADA, V., San Vicente Ferrer..., o. c , p. 617. 
(30) Cf. HUIZINGA, J., El otoño..., o. c , p. 90. 




(32) Cf. COMBES, A., Johannes Carlerii de Gerson, de mystica 
theologia, Lugano, 1958, p. 282-289. 
(33) HUIZINGA, J., El otoño..., o. c , p. 58. 
(34) CASSIODORUS, Institutiones divinarum et saecularium litte-
rarum, Edit. R. A.P. Mynors, Oxford University, 1937, p. 110. 
(35) Cf. CHASTELLAIN, G., Le mirouer des nobles hommes en Fran-
ce. Expositio sur vérité mal prise. L'entrée du roy Loys en nouveau 
règne. In: Oeuvres, o. c, Tome 6, p. 209 et 416. Tome 7, p. 10. 
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p lus o u v e r t a u x r é a l i t é s c o n t e m p o r a i n e s que les c h r o n i -
q u e u r s d e l a m ê m e époque — C h a s t e l l a i n , D e s c h a m p s , J u v é -
n a l des U r s i n s o u Mol ine t—. P l u s que les " e s t a t s " —qu ' i l 
a c c e p t e — , il c o n s i d è r e l a r é a l i t é d u Corps mys t ique , où 
le t e m p o r e l do i t ê t r e vivifié p a r la j u s t i c e d iv ine (32). I l 
s a i t p r o p o s e r des r é f o r m e s ab intra des i n s t i t u t i o n s . J u -
ger q u e " c e t t e époque n e c o n n a i t a u c u n e a s p i r a t i o n c o n s -
c i e n t e à l ' a m é l i o r a t i o n e t à l a r é f o r m e des i n s t i t u t i o n s 
soc ia les e t po l i t i ques c o m m e r e s s o r t de l a p e n s é e e t de 
l ' ac t ion , (e t que ) P r a t i q u e r l a v e r t u d a n s la s p h è r e p r o -
p r e de c h a c u n es t l ' un ique chose qui pu isse profi ter a u 
m o n d e . . . " (33) , c 'est oubl ie r que Ge r son , p a r exemple , t i r e 
u n e v é r i t a b l e d o c t r i n e socia le de l a s c i ence m o r a l e d ' I s i -
dore d e Sevil le e t de Boèce . 
Car la science morale "est celle qui enseigne à se diriger 
soi-même par l'acquisition des vertus, et qui consiste à 
faire régner dans la dvitas ces mêmes vertus de force 
d 'âme, de prudence, de justice et de tempérance" (34). 
Voi la les p r i n c i p e s essen t i e l s qui g u i d e n t les r e s p o n -
sab i l i t é s t e m p o r e l l e s d u c h r é t i e n d a n s le m o n d e . L ' i n s t i -
t u t i o n m o n a r c h i q u e a p o u r r a i s o n d ' ê t r e l a r é a l i s a t i o n d u 
b i en c o m m u n e t l a dé fense de la Foi . G e r s o n n e se d i s -
t i n g u e ce r t e s p a s b e a u c o u p d e l a v is ion po l i t ique des c h r o -
n i s t e s c o m m e C h a s t e l l a i n , p o u r qu i D ieu a c rée le peup l e 
p o u r t r a v a i l l e r e t n o u r r i r l a soc ié té , le c le rgé p o u r le s e r -
vice d e l a foi, l a nob lesse p o u r d é f e n d r e e t a d m i n i s t r e r 
l ' E t a t (35) . G e r s o n , c e p e n d a n t , a j o u t e u n e idée c a p i t a l e : 
il f a u t t e n d r e à l a pe r f ec t ion . Angoissé p a r l es m e n a c e s 
d e d i s so lu t ion d u corps social , il l a n c e u n a p p e l p u i s s a n t 
à l a consc i ence ind iv idue l l e . 
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P o u r S a i n t V i n c e n t F e r r i e r , p a r c o n t r e , l a soc ié té c i -
vile a p e u de c o n s i s t a n c e . D a n s t o u t e s les couches de la 
soc ié té , l a conver s ion d u coeur , p o u r accéde r à la vie é t e r -
ne l le , e s t le fil d i r e c t e u r de s a p r é d i c a t i o n . 
L 'on v e r r a , d a n s les p a g e s s u i v a n t e s , que la vie c o n -
t e m p l a t i v e e n s e i g n é e p a r G e r s o n a u " d é v o t peup l e c r e s -
t i e n " d e P a r i s à p a r t i r des é l é m e n t s d ' a u t r e s t r a i t é s de 
s p i r i t u a l i t é de s a p r o p r e p l u m e , es t u n a u t h e n t i q u e fil 
d i r e c t e u r de s a p r é d i c a t i o n . C o n t r a i r e m e n t à ce que p r o -
pose le Conci le de R e i m s (1408) a u x curés , le p r é d i c a t e u r 
d e S a i n t J e a n e n Grèves n e c r a i n t p a s de c o m m u n i q u e r 
a u x fidèles u n e théo log ie t r è s d e n s e . Ce qui f a i t m i e u x 
c o m p r e n d r e l a f a m e u s e p o l é m i q u e qu ' i l s o u t i e n t c o n t r e le 
d o m i n i c a i n M a t t h i e u G r a b o n , a u Conci le de C o n s t a n c e , 
s u r l a poss ib i l i té d e v ivre p a r f a i t e m e n t l a re l ig ion c h r é -
t i e n n e s a n s voeux , p a r l ' i m i t a t i o n n o n s e u l e m e n t co r r ec t e 
m a i s p a r f a i t e d u C h r i s t d a n s le m o n d e (36). 
La v ie a c t i v e a d o n c des t r a i t s spécif iques chez V i n c e n t 
F e r r i e r e t G e r s o n . Mai s , chez le second , el le a u n e p r o -
j e c t i o n p l u s v a s t e , s a n s i n t e r f é r e n c e c o n v e n t u e l l e : c 'es t 
l ' a m o u r d u b i e n c o m m u n . P lu s q u ' à l a vie d e s s a i n t s , l ' un 
e t l ' a u t r e se r é f è r e n t s o u v e n t d i r e c t e m e n t a u x Apôt res . 
Avec G e r s o n , l a d o c t r i n e c h r é t i e n n e t r a d i t i o n n e l l e s ' 
a d a p t e a u x c i r c o n s t a n c e s : il n ' i n n o v e r i e n . D a n s l ' e f fa-
c e m e n t des s p h è r e s d ' a u t o r i t é — r o y a l e e t pon t i f i ca le— 
des a n n é e s 1400, l ' i lus t re c h a n c e l i e r cho i s i t d e m e t t r e e n 
relief l a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e d u c h r é t i e n la ie . Le 
r e n f o r c e m e n t d u pouvoi r m o n a r c h i q u e e t d u pouvoi r p o n -
tifical qui se m a n i f e s t e a p a r t i r des a n n é e s 1450 r a m è n e r a 
le rô le des f idèles à des p r o p o r t i o n s p l u s m o d e s t e s , e t p o u r 
l o n g t e m p s . 
(36) Cf. SCHOEPFF, P. G. P., Propositiones... Ioh. de Gerson super 
assertionïbus frottis Mat. Grabon O. P. in Concilio Constantiniensi de 
vera religione et perfectione quïbus XIII doctores mayores adhaesunt, 
Dresde, 1859, p. 34. 
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L'EBAUCHE D'UNE SPIRITUALITE POPULAIRE 
DANS LES SERMONS EN FRANÇAIS (1389-1413) 
DE JEAN GERSON 
Table des matières 
I. L'Homme dans la Création. — A. La nature humaine.— 
B. La "condition temporelle". — II. Vie naturelle et vie sur-
naturelle.— A. L'organisme spirituel du chrétien. — B. L'im-
portance des vertus. — C. L'opposition de l'homme à Dieu.— 
D. La relation de l'homme avec Dieu. — in. Le chrétien dans 
le monde. — A. Le concept de vie active et de sainteté. — B. Le 
sens et la valeur du travail. 
" L a fin d u M o y e n Age es t le t e m p s des l a ï c s . . . " . C e t t e 
c o n s t a t a t i o n , l a florescence des conf ré r i e s d a n s l 'Europe 
d u X V o s iècle l ' insp i re à E. De la rue l l e (1) ; G. de L a g a r -
d e e n a é t u d i é les a n t é c é d e n t s d a n s les i n s t i t u t i o n s d u 
X I I I o s iècle (2) ; J . H u i z i n g a l 'a p u i s s a m m e n t évoqué , e n 
ce qui c o n c e r n e les m e n t a l i t é s (3) ; elle es t p l u s difficile-
m e n t vérif iable s u r le p l a n d u s e n t i m e n t re l ig ieux , des 
l ignes p r o f o n d e s d e l a s p i r i t u a l i t é . L a c o n n a i s s a n c e des 
(1) L'Eglise au temps du Grand Schisme et de la crise conciliaire, 
(Bloud et Gay) Paris, 1964, p. 667. 
(2) La naissance de l'esprit laïque au déclin du Moyen Age, (Neu-
velaerts) Louvain-Paris, 1956-62, 5 vol. 
(3) Le déclin du Moyen Age, (Club du meilleur livre) Paris, 1958. 
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l a ïcs — é c r i t F . V a n d e n b r o u c k e à p r o p o s de D a n t e d a n s 
l'Histoire de la spiritualité au Moyen Age— p â t i t de la 
p r i m a u t é a c o r d é e a u x p h é n o m è n e s d ' i n s p i r a t i o n m o n a s -
t i q u e ( 4 ) . L a m a s s e a n o n y m e des fidèles r e s t e d a n s l ' om-
b r e de l 'h i s to i re , a u j o u r d ' h u i enco re , à cause d u m a n q u e 
de d o c u m e n t s d ' époque ( 5 ) . L a sociologie re l ig ieuse t i r e 
des conc lus ions préc ises , m a i s p l u s q u a n t i t a t i v e s q u e q u a -
l i t a t i ves ( 6 ) . 
Ainsi les sou rces d i d a c t i q u e s — l a p r é d i c a t i o n p o p u l a i -
re , les m a n u e l s de p i é t é , e t c .— of f ren t -e l l e s u n r i c h e a p -
po in t , m ê m e si l eu r é c l a i r age s u r les r éa l i t é s p r o f a n e s es t 
coloré p a r u n t e m p é r a m e n t p réc i s , u n e f o r m a t i o n p a r t i c u -
l ière , des i n t e n t i o n s l imi tées . D ' a u t a n t q u ' o n n ' a s a n s 
d o u t e j a m a i s a u t a n t p r ê c h é p o u r le p e u p l e q u ' a u XV° s i è -
cle (7 ) . Les d o u l o u r e u s e s t e n s i o n s d u G r a n d S c h i s m e , les 
r a v a g e s de l a g u e r r e d e C e n t Ans en F r a n c e (8) l a i s sen t 
les la ïcs , c o m m e les c lercs , l ivrés à e u x - m ê m e s ; b a l l o t t é s 
p a r les m i s è r e s m o r a l e s e t socia les (9) , b e a u c o u p s o n t i n -
c i tés — e n p a r t i e p a r le d i sc réd i t d u c le rgé sécu l ie r e t r é -
gul ie r (10 )— à s ' o rgan i se r e n g roupes (confrér ies , cerc les 
d e l a "Dévo t ion m o d e r n e " ) ou à s ' in i t i e r a u x n o u v e a u x 
c o u r a n t s , l ' o c k h a m i s m e p o u r les u n i v e r s i t a i r e s (11) , l a 
m y s t i q u e r h é n a n e p o u r les bourgeo i s (12) . T o u t p ro l i f è re : 
les a b e r r a t i o n s d u s e n s re l ig ieux c o m m e ses a u t h e n t i q u e s 
(4) Histoiire de la spiritualité chrétienne, vol. II, (Aubier) Paris, 
1961. 
(5) Cf. J. TOTTSSAERT, Le sentiment religieux en Flandres à la fin 
du Moyen Age, (Pion) Paris, 1963, p. 16-17. 
(6) Cf. P. ADAM, La vie paroissiale en France au XIV siècle, (Si-
rey) Paris, 1964, Introd. 
(7) Cf. E . DELARTJELLE, L'Eglise au temps du Grand Schisme..., 
o. c , p. 629. 
(8) Cf. J. D'AVOTTT, La querelle des Armagnacs et des Bourgui-
gnons, (Gallimard) Paris, 1943, chap. ILT à XI. 
(9) Cf. J. HEERS, L'Occident aux XIV et XV siècles, aspects 
économiques et sociaux, (P. U. P.) Paris, 1963, p. 220 et pass. 
(10) Cf. P. RAPP, L'Eglise et la vie religieuse en Occident à la 
fin du Moyen Age, (P. U. F.) Paris, 1971. 
(11) K. BILHMEYER-H. TUCHLE, L'Eglise des temps modernes, (Sal-
vator) Mulhouse, 1964, chap. II. 
(12) M. DE GANDILLAC, Tradition et développement de la mystique 
rhénane: Eckhart, Tauler, Suso, in: "Mélanges de sciences religieu-
ses" III (1946) 60-72. 
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nouve l l e s fo rmes , le t h é â t r e des Mystè re s , les l ivres de 
p ié t é , les dévo t ions col lect ives a u Rosa i r e , à l a Vierge, a u 
S a i n t S a c r e m e n t . 
Or d a n s ces m ê m e s a n n é e s 1400, J e a n G e r s o n se l a n c e 
d a n s l a p r é d i c a t i o n p o p u l a i r e . L a cé léb r i t é e t l a m a t u r i t é 
lu i v i e n n e n t de s a l o n g u e f r é q u e n t a t i o n de la cour de 
C h a r l e s VI — o ù il p r ê c h e — , de l 'Un ivers i t é de P a r i s — d o n t 
il es t Chance l i e r—, de la cour a v i g n o n n a i s e de B e n o i t X I I I 
— o ù il fu t envoyé e n a m b a s s a d e avec P i e r r e d'Ailly s o n 
m a î t r e — , d e la cour b o u r g u i g n o n n e de Ph i l i ppe , s o n p r o ­
t e c t e u r (13) . I l est m ê m e c h a r g é de la t r è s p o p u l e u s e p a ­
roisse p a r i s i e n n e de S a i n t J e a n e n G r è v e s (14) . Aîné d ' u n e 
n o m b r e u s e e t m o d e s t e fami l l e p a y s a n n e de C h a m p a g n e , 
t e m p é r a m e n t sens ib le , v a r i a b l e e t cul t ivé , cap t i vé p a r Г 
a r i s t o c r a t i e (15) , il c h e r c h e s i n c è r e m e n t à m e t t r e l a t h é o ­
logie à l a p o r t é e des s imples . Plus e n c o r e : il v e u t e n ­
se igne r la c o n t e m p l a t i o n — l ' a m o u r d e Dieu—, n o n s e u l e ­
m e n t à des â m e s d 'é l i te d a n s le m o n d e , c o m m e ses soeurs , 
m a i s à t o u s les fidèles. C'est u n t é m o i n d ' u n e r a r e va leu r , 
n o n s e u l e m e n t p a r l ' é l éva t ion de l a d o c t r i n e qu' i l offre 
a u x " s i m p l e s g e n s " (16) , ou p a r ses i n t u i t i o n s p é d a g o g i ­
ques s u r l ' i n s t r u c t i o n des e n f a n t s d a n s la foi (17) : s u r t o u t 
p a r s a c o n n a i s s a n c e d u p e u p l e des bourgeois , des a r t i s a n s , 
des nob le s d 'épée e t de p l u m e ou de robe , a u q u e l il s ' a d r e s ­
se à P a r i s e n t r e 1389 e t 1413(18) . 
C o m p a r e r l a d o c t r i n e p o p u l a i r e de G e r s o n avec ses 
t r a i t é s t héo log iques (19) , d i s c e r n e r les in f luences qui m a r ­
(13) Cf. P. GLORIEUX, Le vie et les oeuvres de Gerson, essai chro­
nologique, in: "Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen 
Age", 18 (1950­51) 149­192. 
(14) Cf. L. MOURIN, Jean Gerson, prédicateur français (Université 
de Gand) Brugges, 1952, p. 117. 
(15) Cf. A. LAFONTAINE, Jehan Gerson, 1363­1429, Paris, 1906, p. 260 
et pass. 
(16) Cf. L. MOURIN, Jean Jerson..., о. c, p. 503. 
(17) Cf. E. DELARUELLE, L'Eglise au temps du Grand Schisme..., 
о. c, p. 846. 
(18) Jean Gerson, Oeuvres complètes, éd. P. Glorieux, (Desclée) 
Paris, 1962­68. Volume VII bis, Sermons et discours en français (piè­
ces 340 à 398), 1129 p., cités ici sous le sigle: GL, VU suivi de la page. 
(19) Cf. A. COMBES, Johannes Carlerii de Gerson, De Mystica 
Theologia, Lugano, 1958. 
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JEAN-PAUL SAVIGNAC 
I . — L'HOMME DANS LA CREATION 
A. La nature humaine 
a ) Les trois naissances. — C'est u n l ieu c o m m u n de 
l a l i t t é r a t u r e d ' i n s p i r a t i o n re l ig ieuse e t des r e p r é s e n t a -
t i ons p l a s t i q u e s a u d é b u t d u XV° siècle (21) , que l ' h o m m e , 
dès s a n a i s s a n c e , a i t à a f f r o n t e r u n e s i t u a t i o n t r a g i q u e . 
G e r s o n d é p e i n t avec les m ê m e s cou leur s s o m b r e s la c r é a -
t u r e h u m a i n e exc lue de l a f ami l l e d iv ine p a r le p é c h é 
or ig ine l ; elle es t c o m p l è t e m e n t s o u m i s e à c e t t e d o m i n a -
t i o n d u M a l d o n t se l a m e n t a i e n t J o b , J é r é m i e , Sa lomon , 
S a i n t A u g u s t i n . 
Et ne s'accorde pas Salomon a ce fait ycy qui dit que 
mieulz vault le jour de mort que le jour de la nati-
vité (22). 
M a i s d a n s c e t t e c o n d i t i o n d é s e m p a r é e , D ieu n e la isse 
p a s l a c r é a t u r e s a n s m o y e n s ; e n r éa l i t é , le b a p t ê m e c h a n -
ge p r o f o n d é m e n t l a c o n d i t i o n h u m a i n e ; c a r ce s a c r e m e n t 
(20) Cf. A. COMBES, Jean Gerson commentateur dyonisien, Paris, 
1940. Idem: La théologie mystique de Gerson, profil de son évolu-
tion, Roma, 1963-64, 2 vol. 
(21) Cf. A. LATREILLE, E. DELARUELLE, J.-R. PALANQUE, Histoire du 
catholicisme en France, (Spes) Paris, 1962, Tome H, p. 123-166. 
(22) Certamen forte, GL, VII, 562. 
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q u e n t c e t t e p r é d i c a t i o n (20) — a v e c S a i n t Augus t in , S a i n t 
Grégo i re , S a i n t J e a n C h r y s o s t o m e , Sénèque , Qu in t i l i en , 
Boèce, Cass iodore , S a i n t T h o m a s d 'Aquin es t - i l p r é s e n t ? — , 
cela d é p a s s e r a i t le c a d r e d e c e t t e é t u d e . L 'on c h e r c h e r a 
s i m p l e m e n t , s e l o n u n o r d r e de class i f icat ion a priori dé l i -
c a t à i n t e r p r é t e r m a i s u t i l e , à d i s c e r n e r l a p e n s é e d u 
C h a n c e l i e r s u r c e r t a i n t h è m e s h a b i t u e l s d a n s la s p i r i t u a -
l i té . Ces i n t u i t i o n s e t ces n o t i o n s se t r o u v e n t épa rp i l l é se 
d a n s u n e p rose a b o n d a n t e , v igoureuse e t bel le , d é j à s c r u -
t ée i n l a s s a b l e m e n t p a r les h i s t o r i e n s de m é t i e r . 
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a p p o r t e des a r m e s défens ives —les v e r t u s t héo loga le s— 
e t of fens ives —les v e r t u s c a r d i n a l e s — 
moyennant lesquelles il (Saint Anthoine) fut empuys vic-
torieux contre touls les assaulz crueulz (...) in baptismo 
enim virtutes confunduntur ( 2 3 ) . 
L ' â m e c rée p a r D ieu à s o n i m a g e , défigurée p a r la f a u t e 
or ig inel le , r a c h e t é e p a r le s a n g d u C h r i s t , conçue de n o u -
v e a u p a r l a g r â c e b a p t i s m a l e , d e v i e n t a lo rs l ' a m i e d e 
Dieu (24) . G e r s o n ins i s t e p u i s s a m m e n t s u r c e t t e a n t h r o p o -
logie s u r n a t u r e l l e s a n s l aque l l e l a v is ion d u d e s t i n h u m a i n 
es t g r a v e m e n t t r o n q u é e , a s s o m b r i e p a r u n p e s s i m i s m e qu i 
n e m a r q u e p a s a u t a n t qu ' on a p u l ' éc r i re l a p e n s é e d u 
p r é d i c a t e u r (e t p a r c o n s é q u e n t celle des f idèles) . C e r t e s 
l ' e n f a n t e m e n t , l a p r e m i è r e n a i s s a n c e , e s t u n m e s s a g e 
d ' ango i s se ; G e r s o n r e c o u r t à t o u s les p r o c é d é s r h é t o r i q u e s 
p o u r l ' i l lus t re r (25) ; m a i s l a c o n c e p t i o n s u r n a t u r e l l e , 
La segonde est propre aux bons de ce monde qui sont 
régénérés par grâce et maines en la tierce nativité qui 
est es cieulz la sus en gloire (...) et cecy se faict moyen-
n a n t pénitence par especial après pechie mortel depuis 
baptisme ( 2 6 ) . 
L a m o r t corpore l l e e t l a n a i s s a n c e a u m o n d e é t e r n e l 
a p p a r a i s s e n t sous des cou leu r s t o u t e s j o h a n n i q u e s ; c 'est 
la "g lo i re" , l a " j o y e " , l a " f é l i c i t é " que n u l oeil n i orei l le 
n e p e u v e n t pe rcevo i r i c i -bas , le m o n d e p r é p a r é p a r Dieu 
à c eux qu i d e m e u r e n t fidèles. 
b ) L'ordre dans la nature humaine. — Le t r a i t le p l u s 
s a i l l a n t de l ' h o m m e , c 'es t s a n a t u r e d é c h u e e t m i s é r a b l e . 
Ma i s ce l le -c i e s t aus s i u n e a d m i r a b l e c o n j o n c t i o n de d e u x 
s u b s t a n c e s , m a t é r i e l l e e t sp i r i tue l l e , t o u t c o m m e le m o n d e 
(23) Certamen forte, GL, VU, 562. 
(24) Sermon pour la fête de l'Immaculée Conception, (1401), GL, 
VII, 1070. 
(25) Cf. Pœnitemine pour le 3° dimanche de Carême, (1403), GL, 
VIT, 936. Idem: Beati qui lugent, GL, VU, 549. 




(27) Discours contre le prévôt Guillaume de Tignoville, GL, VII, 
605. 
(28) Discours pour la réforme du royaume, 7 nov. 1405, GL, VII, 
1144. 
(29) Sermon pour le Mercredi des Cendres, 3 mars 1389, GL, 
VII, 977. 
(30) Poenitemini, contre la paresse, GL, VII, 885. 
(31) Cf. L. MouRiN, Jean Gerson..., o. c, p. 503. 
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—ideo dicitur homo microcosmus et omnis creatura (27)—. 
I l y a d o n c p l u s i e u r s m o d e s de v ie c o r r e s p o n d a n t a u x 
s t r u c t u r e s c o m p l é m e n t a i r e s de l a n a t u r e h u m a i n e . L 'Ec r i -
t u r e , c o m m e l a n a t u r e , t é m o i g n e n t que l a vie corpore l le , 
f ru i t de l ' u n i o n d e l ' â m e e t d u corps , es t l a p l u s f ragi le . 
L a vie po l i t ique p a r c o n t r e , f ru i t de l ' un ion e n t r e le s e ig -
n e u r e t ses su j e t s , e t , p o u r le peup le , f ru i t de la c h a r i t é 
qu i c i m e n t e le corps social , e s t r e n d u e p l u s d u r a b l e , p a r 
des lois j u s t e s . M a i s l a vie l a p l u s élevée, c 'est la t r o i s i è -
m e ; c 'es t celle qu i r é s u l t e de l ' un ion de l ' â m e e n g r â c e 
avec Dieu, c a r el le es t i m p é r i s s a b l e (28) . 
Ca lquée , p a r u n s y m b o l i s m e bibl ique, s u r les c inq h e u -
re s l i t u rg iques de l a j o u r n é e , l a vie corpore l le se divise en 
c inq é t a p e s ; à l ' aube —les q u a t o r z e p r e m i è r e s a n n é e s — , 
l ' e n f a n t e s t s a n s forces phys iques , s a n s d i s c e r n e m e n t d u 
b i e n n i d u m a l ; l ' ado lescence , l a c ro i s sance p h y s i q u e e t 
in t e l l ec tue l l e , p r é c è d e u n e apogée — l a j e u n e s s e — qui 
s ' é t end j u s q u ' à l a t r e n t a i n e ; c 'est c o m m e le m i d i de la 
v i e ; m a i s le m o m e n t le p l u s i m p o r t a n t , c 'est l a m a t u r i t é 
qu i s ' a v a n c e j u s q u ' à l a c i n q u a n t a i n e ; le déc l in v i e n t à p a r t i r 
de s o i x a n t e a n s — j u s q u ' à q u a t r e - v i n g t , h a b i t u e l l e m e n t . . . — 
(29) . Ma i s c 'est à n ' i m p o r t e que l m o m e n t que Dieu a p -
pe l le l ' h o m m e à r éa l i s e r s a v o c a t i o n de t r a v a i l l e r d a n s le 
m o n d e p o u r s 'y g a g n e r l a vie é t e rne l l e , c o m m e les ouvr i e r s 
de l a o n z i è m e h e u r e (30) . 
c) Le vrai concept du bien. — E v o c a n t i n l a s s a b l e m e n t , 
en r u d e m o r a l i s t e , le t e r r i b l e d é s o r d r e d e la n a t u r e h u m a i -
n e ac tue l l e , G e r s o n fai t , s a n s n o s t a l g i e n i c o m p l a i s a n c e s 
— c a r c 'est u n h o m m e d ' a c t i o n p l u s q u ' u n spécu la t i f (31)—, 
l a c o m p a r a i s o n avec l ' é t a t de n a t u r e or ig ine l le . Le déso r -
d r e i n t é r i e u r lu i s e m b l e b e a u c o u p p lus g r a v e que les d é -
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(32) Omne regnum, GL, VU, 753. 
(33) Pax hominibus, GL, VU, 767. 
(34) Adorabunt eum, GL, VU, 524. 
(35) Hoc sentite in vobis, GL, VII, 655. 
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s o r d r e s s o c i a u x : se lon les vues h a b i t u e l l e s à l ' époque, 
c e u x - c i n e s o n t que l a c o n s é q u e n c e de ce lu i - là . 
Cy est faicte créature humaine à la semblance du démo-
niaque d'aujourd'huy, car elle est sourde, aveugle et muet-
te pour ce que raison ne scet bien parler, conseiller et 
aviser et franche voulente ne scet bien escouter, croire 
et commender; et sensualité comme faible et rebelle ne 
veut obéir ne bien exécuter (32). 
Le c h a n c e l i e r r e l ève avec c l a r t é qu ' i l y a t ro i s g e n r e s 
d e b o n t é ; l ' une , n a t u r e l l e , e s t le f ru i t des d o n s de l ' i n -
t e l l igence , de l a m é m o i r e , d e l a r a i son , de l a l i b e r t é ; quod 
ens et bonum eonvertuntur, c h a q u e chose a le d e g r é de 
b o n t é c o r r e s p o n d a n t à son ê t r e . L a seconde , l a b o n t é m o -
ra l e , p r o v i e n t des v e r t u s — p r u d e n c e , t e m p é r a n c e , force 
d ' â m e , j u s t i c e — ; cel les-c i p a r v i e n n e n t spéc i f iquement à 
u n c e r t a i n r é s u l t a t , m ê m e s'il l eu r f a u t l a g r â c e d iv ine 
p o u r a t t e i n d r e l a p e r f e c t i o n ; t o u s les h o m m e s , quel le que 
soi t l e u r confess ion re l ig ieuse ou l eu r r a c e , l a p o s s è d e n t 
c a r elle se c o n f o n d avec l a soumis s ion à l a loi n a t u r e l l e . 
L a b o n t é p a r t i c u l i è r e a u c h r é t i e n , c 'es t l a g r â c e d iv i -
n e e t les v e r t u s t héo loga l e s in fusées a u b a p t ê m e (33) . P a r 
a i l l eu r s —ic i G e r s o n s ' ad re s se à la nob lesse—, l ' espr i t h u -
m a i n , lorsqu ' i l r é s i s t e a u x pass ions , j o u i t de l a c a p a c i t é 
de se g o u v e r n e r l u i - m ê m e , c o m m e l ' a f f i rma ien t les s to ï -
c i ens ; c e t t e t â c h e e s t a s s u r é m e n t p l u s a r d u e que de g o u -
v e r n e r des e m p i r e s (34) . P o u r évi ter , donc , la m a l i c e des 
p é c h é s , l 'on t r a i t e r a s o n corps s a n s c o m p l a i s a n c e s , o n le 
f e r a obéi r c o m m e l ' â n e a u m a î t r e (35) ; car , s i l a vo lon t é 
n e p e u t r i e n s a n s l ' a ide d iv ine , le c h r é t i e n es t u n c o a d -
j u t e u r qu i n e p e u t d e m e u r e r passif ; il n e p e u t oubl ie r le 
omnia possum in eo qui me confortât de S a i n t P a u l ; ce 
qu i p r é s e n t e f r é q u e m m e n t à l ' â m e c h r é t i e n n e les e n t r e -
p r i se s h u m a i n e s pos i t ives c o m m e e x c e s s i v e m e n t a r d u e s , 




r éa l i t é , il n ' y a r i e n que n e pu isse o b t e n i r l a vo lon t é avec 
d u t r a v a i l , de la p e r s é v é r a n c e ; elle a la c e r t i t u d e , auss i , 
de l a co l l abo ra t i on d iv ine (36) . 
d) La finalité de l'homme. — Cet h o m m e que déc r i t 
G e r s o n a des c a r a c t é r i s t i q u e s c o m m u n e s avec le m o n d e 
a n i m a l . I ls o n t en c o m m u n l a vie n a t u r e l l e — m é m o i r e , 
s ens , i m a g i n a t i o n — , pa r fo i s p lus p a r f a i t e m ê m e chez t e l 
t y p e a n i m a l ; m a i s l ' h o m m e a r e ç u le pr iv i lège d ' accéde r 
a u s u r n a t u r e l , e t c 'est l à u n p o i n t que les ph i lo soph ie s 
p r é - c h r é t i e n n e s a v a i e n t d é j à d é c o u v e r t p a r l eu r s seu les 
forces r a t i o n n e l l e s , b i en a v a n t l a R é v é l a t i o n . 
Ains i l ' â m e h u m a i n e , p a r f a i t e e t ind iv idue l le , a - t - e l l e 
u n e f inal i té d o u b l e ; l a p r e m i è r e f inal i té es t n a t u r e l l e ( c o n -
n a î t r e e t a i m e r D i e u ) , l a s e c o n d e es t s u r n a t u r e l l e ( la v i -
s ion béa t i f ique) . Si les m a u v a i s p r o s p è r e n t e n ce m o n d e 
e t les b o n s sou f f r en t , c 'est d o n c qu ' i l do i t b i en y avo i r 
u n e j u s t i c e qu i r é t r i b u e ces d e r n i e r s , s i n o n e n ce m o n d e , 
d u m o i n s d a n s u n e vie é t e r n e l l e (37) . Ce m o n d e , G e r s o n 
le d é p e i n t l o n g u e m e n t c o m m e u n t h é â t r e , u n e s c è n e 
i r rée l le , u n e i m a g e t e r r i b l e m e n t i m p a r f a i t e d u m o n d e 
v r a i . M a i s c 'est auss i l ' end ro i t où l ' h o m m e . 
aprendroit son plaisir à servir Dieu, a soy garder de pe-
chie et a bien vivre selon vertus et raison; et a ce il a 
trop plus de plaisir que a mal vivre et a servir le mon-
de (38). 
L a f inal i té n a t u r e l l e dépas se e l l e - m ê m e les c a p a c i t é s 
de l ' i n t e l l igence e t de l a r a i s o n ; c 'est p o u r q u o i l 'Eglise es t 
u n e i n s t i t u t i o n i n d i s p e n s a b l e (39) . C'est e n effet l ' i n s t r u -
(36) Pax hominïbus, GL, VII, 776. Cet argument s'insère dans les 
efforts que fait le Chancelier pour intéresser Charles VI et les prin-
ces de la Cour royale à la restauration de l'unité de l'Eglise, par la 
réconciliation avec les grecs et l'extinction du Schisme, au moment 
du concile général de Pise (25 mars-7 août 1409). Cf. L. MOURIN, Jean 
Gerson..., o. c , p. 196. Ce thème n'est donc pas d'ordre ascétique; 
mais il révèle une idée tout à fait gersonienne sur le rôle de l'hom-
me dans la Création à propos d'un problème d'ordre politique. Celui-
ci angoisse le chancelier depuis longtemps déjà. 
(37) Sermon en la fête de la Sainte Trinité, GL, VII, 1123. 
(38) Mémento finis, GL, VII, 690. 
(39) Il n'en demeure pas moins que l'Eglise, tout comme l'éco-
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m e n t de l a R é v é l a t i o n ; de m ê m e , s o n t i n d i s p e n s a b l e s les 
r e l a t i o n s soc ia les c a r l ' h o m m e , c o n n a i s s a n t ses p r o p r e s 
c a r e n c e s e t l i m i t a t i o n s , e s t soc iable p a r n a t u r e ; il s a i t 
qu ' i l a p r o f o n d é m e n t beso in des a u t r e s (40) . I l se s a i t e n 
o u t r e viator, peregrinus, voyageur , p è l e r i n s u r u n c h e m i n 
t r a n s i t o i r e e t d o u l o u r e u x ; h e u r e u s e m e n t , c e t t e r o u t e d é -
b o u c h e s u r l a p a i x é t e rne l l e , d é c r i t e en t e r m e s g r a v e s e t 
a p a i s a n t s : 
Pèlerins voire sommes nous, hors mis nostre cite, de nos-
tre pais, de nostre heritaige, de nostre flnable félicite du 
désert de ce présent monde, en la vallee de plours, en la 
région de pouvrete (Hebr., XIII, 14 (...). C'est la cité des 
cieulx, le pais de sécurité, c'est le royaulme de paradiz, 
ou est Nostre Seigneur et Pere, ou nous devons tous 
tendre et regarder (...) o patria securitatis, o pais de 
sécurité pareillement le desiroit Saint Augustin (41). 
Ces a c c e n t s p r o f o n d é m e n t é m o u v a n t s n e s o n t p a s p u -
r e m e n t e scha to log iques . G e r s o n r a m è n e l ' a t t e n t i o n d e ses 
a u d i t e u r s s u r le p r é s e n t : c a r u n p è l e r i n e n voyage so igne 
les d é t a i l s de s o n i t i n é r a i r e ; i l se p o u r v o i t d u n é c e s s a i r e 
—le b a g a g e des v e r t u s , s p é c i a l e m e n t la p u r e t é , l a p a t i e n -
ce, l ' obé i ssance , l a b o n n e vo lon té , l a b i enve i l l ance , la 
c o n s t a n c e — ; il n e s ' a r r ê t e p a s i n c o n s i d é r é m e n t sous c h a -
q u e a r b r e , ou à c h a q u e f o n t a i n e , p o u r s a t i s f a i r e s a c o m -
m o d i t é e t ses cap r i ce s . I l exe rce c o n s t a m m e n t les v e r t u s 
h u m a i n e s p o u r c h e m i n e r le m i e u x poss ib le e t a r r i v e r e n 
b o n n e f o r m e a u b u t . 
B . La "condition temporelle" 
a) La vie est une bataille. — L ' h o m m e doi t e n t o u t 
cas , dès les p r e m i è r e s h e u r e s de s o n ex i s t ence , a f f r o n t e r 
nomie sacramentelle, ainsi que l'a noté de manière définitive L. Mou-
RIN (Jean Gerson..., o. c , p. 283-5), ont une place très réduite dans 
les sermons populaires gersoniens. On peut croire qu'il lui était ma-
laisé de s'étendre sur ce sujet, à un moment où l'Eglise était déchi-
rée par le grand schisme. Ce ne serait donc pas une parte du sens 
ecclesial authentique — en plein conciliarisme —, mais un silence 
imposé par les circonstances. 
(40) Obsecro vos, GL, VII, 749. 
(41) Ibidem. 
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u n e l u t t e i m p l a c a b l e c o n t r e l e d iab le , l a c h a i r e t le m o n -
de, p o u r d é f e n d r e s o n â m e e t c o n q u é r i r l a vie é t e rne l l e , 
Cela exige u n e ba t a i l l e . Ce s o n t les v e r t u s b a p t i s m a l e s 
— t o u t e s — qui a s s u r e n t l a v i c to i r e ; c a r Dieu , qu i n e d e -
m a n d e j a m a i s l ' impossible , n e s o u m e t p a s l a n a t u r e h u -
m a i n e à d e s é p r e u v e s qu i d é p a s s e n t s e s c a p a c i t é s (42) . L a 
f rag i l i t é h u m a i n e n ' e s t p a s u n obs t ac l e i n s u r m o n t a b l e : 
Dieu, qu i c o n n a î t b i e n les d é f a u t s e t les fa ib lesses , a d m e t 
les c h u t e s e t les e r r e u r s , c o m m e le m o n t r e n t l a t r i p l e r é -
n é g a t i o n de P i e r r e e t l ' o b s t i n a t i o n p e r s é c u t r i c e d e P a u l (43) ; 
or il n ' y a p a s d e d i f f é rence de n a t u r e e n t r e les a p ô t r e s 
e t le c h r é t i e n o r d i n a i r e : il p e u t y avo i r s e u l e m e n t u n e 
d i f fé rence de d e g r é d a n s l ' h u m i l i t é , l a foi e t l ' a m o u r de 
Dieu ; l a f e r m e t é d e S a i n t P a u l d a n s s e s d o u l o u r e u s e s i m -
pe r f ec t i ons v i e n t de ce qu ' i l s ' a p p u i t n o n s u r s a p r o p r e 
force m a i s s u r l a force d iv ine , 
Comme en schéant du tout sur luy et sur son ordon-
nance et miséricorde (44). 
Si l a p e r s o n n e h u m a i n e es t f e r m e m e n t déc idée à 
r é a g i r c o n t r e l a pas s iv i t é ou l ' ind i f fé rence , a l o r s le 
d iab le l ' a t t a q u e r a d i r e c t e m e n t — p a r la t e n t a t i o n — ou 
i n d i r e c t e m e n t , e n d é f o r m a n t la f inal i té de ses a c t e s . La 
p r é o c c u p a t i o n c o n t i n u e l l e de G e r s o n p o u r le d i s c e r n e m e n t 
des e sp r i t s n ' e s t p a s r é se rvée a u x â m e s épr i ses de p e r f e c -
t i o n ; e l le s ' exp r ime d a n s sa p é d a g o g i e p o p u l a i r e d e l a foi. 
L ' E p r i t M a u v a i s e n effet , ce t a n g e d é c h u p a r le p é c h é d 'o r -
guei l (45) , f a i t c ro i re à t o u t le m o n d e qu ' i l ag i t p o u r u n m o -
tif a p p a r e n t , a lo r s que le v r a i m o t i f s o u v e n t e s t i n c o n s c i e n t 
ou s u b t i l e m e n t s o u s - j a c e n t ; dès lors , l a vie c o n t e m p l a t i v e 
p e u t finir p e u t e n h é r é s i e ; le p é c h é p a r fa ib lesse p e u t 
d e v e n i r chez n ' i m p o r t e qui de l 'o rguei l ; l a g é n é r o s i t é p e u t 
se c h a n g e r e n p r é s o m p t i o n , l ' h u m i l i t é e n p u s i l l a n i m i t é , la 
m i s é r i c o r d e e n p a r e s s e ; a lors , p o u r év i te r des c o m p l i c a -
t i o n s ou des r i sques p e r s o n n e l s , l 'on n e s 'é lève p lus e n 
(42) Certamen forte, GL, VII, 561. 
(43) Nimis honorati sunt, GL, VII, 738. 
(44) Idem, 722. 
(45) Factura est proelium, GL, VU, 623. 
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(46) Poenitemini, contra gulam, GL, VLT, 794. 
(47) Sermon en la fête de la Toussaint, GL, VII, 994. 
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f aveu r de l a v é r i t é ou c o n t r e l ' in jus t ice , f ace à de p lus 
p u i s s a n t s que soi . 
Le r e m è d e es t s imp le . C h a q u e c h r é t i e n do i t e x a m i n e r 
f r é q u e m m e n t s a r e c t i t u d e d ' i n t e n t i o n ; voi là q u i es t p lus 
m é r i t o i r e que l 'exercice , m ê m e h é r o i q u e , de c e r t a i n e s v e r -
t u s p a r u n e excessive conf iance e n soi ; p o u r p l a i r e à Dieu 
e t év i t e r le p é c h é , le c h r é t i e n doi t p e n s e r s o u v e n t à l a fi-
n a l i t é de ses a c t e s e t a u x m o y e n s de les r éa l i se r . Ce n ' e s t 
p a s l à — a i n s i p o u v o n s - n o u s j u g e r l a p e n s é e de G e r s o n — 
de l a méf iance , ou u n e r ig id i t é m o r a l e excess ive; c 'es t b i e n 
p l u t ô t l ' exerc ice h a b i t u e l e t c lass ique d e l a v e r t u c a r d i -
n a l e de l a p r u d e n c e . 
O u t r e le d iab le , l ' adve r sa i r e o r d i n a i r e d u c h r é t i e n es t 
le p é c h é . C a r ce lu i -c i es t l a c a u s e p r o f o n d e d u d é s o r d r e 
i n t é r i e u r , e t , p a r t a n t , d u d é s o r d r e soc ia l (46) . M a i s il n ' y 
a q u ' u n e seu le d é r o u t e , u n e seu le d é f a i t e i r r é p a r a b l e , c 'est 
le désespoi r , le r e fus d e l u t t e r , l 'o rguei l c a c h é d u m a n q u e 
de foi s u r n a t u r e l l e ; e n effet , l a p é n i t e n c e r é p a r a t r i c e r e s -
t a u r e l a g r â c e e t fortifie l a n a t u r e que ls q u e s o i e n t ses 
excès , e n n o m b r e ou e n espèce . De m ê m e q u ' o n n e p e u t , 
h u m a i n e m e n t , a c q u é r i r de g r a n d s b i ens s a n s u n d u r t r a -
vai l , non eoronabitur nisi qui légitime certaverit ( I I T i m 
11,2-4) ; à ce c o m b a t de l a vie n e m a n q u e p a s l ' o p t i m i s m e 
final: Le R o y a u m e d e s c ieux se c o n q u i e r t e t se g a g n e de 
h a u t e l u t t e . 
Comme ung chevalier n 'a point l 'honneur de la victoire 
sans labourer et travailler cons tamment (...) ainsi n'a 
point ung homme paradiz pour dire: je le veuil avoir 
pour vivre délicieusement et prendre toutes ses aises. H 
le convient desservir et conquérir comme par force (...) 
per multas trïbulationes oportet intrare in regnum D'ei 
(II Tim m ; Actes XIV, 2 1 ) ( 4 7 ) . 
b) La perspective de l'Au-delà. — Ainsi que l ' on t n o t é 
h a b i t u e l l e m e n t ses c o m m e n t a t e u r s , G e r s o n p a r l e p e u de la 
m o r t ; il p a r l e d ' a i l l eu r s auss i p e u d u d iab le , des s a c r e -
m e n t s ou de l 'Eglise. A x e - t - i l t o u t e s a p r é d i c a t i o n s u r les 
JEAN-PAUL SAVIGNAC 
(48) Parallèle qu'a étudié E . DELARUELLE dans Saint François de 
Sales et Gerson, "Bulletin philologique et historique", II (1960) 920 
et pass. 
(49) Poenitemini, contre la luxure, GL, VII, 815. 
(50) Factum est proelium, GL, VU, 623. 
(51) Beati qui lugent, GL, VII, 551. 
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g r a n d s t r a i t s de la vie m o r a l e ? I l n e s ' ag i t p a s d u t ou t , 
e n fa i t , d ' u n m i n i m u m à i n c u l q u e r p o u r év i t e r les p lus 
gross ie rs é g a r e m e n t s ; p o u r le c u r é d e S a i n t J e a n e n G r è -
ves, ces v e r t u s m o r a l e s —ou leur c a r e n c e — s o n t i n t i m e -
m e n t i m b r i q u é e s a u x v e r t u s t héo loga l e s — o u à l eu r s d é -
f a i l l ances—; l a finesse e t l a p r o f o n d e u r d e l ' a n a l y s e p sy -
cholog ique a t t e i g n e n t u n e v a l e u r qui dépas se l a r g e m e n t 
le c a d r e de l ' époque ou d u m i l i e u x socia l . S i u n F r a n ç o i s 
de Sa les (48) a vu p l u t ô t le c h r é t i e n o r d i n a i r e à t r a v e r s 
les g e n s d u m o n d e , G e r s o n s emb le le voir — p l u s u n i v e r -
s e l l e m e n t — à t r a v e r s les ca t égor i e s socia les m o y e n n e s 
( h u m a i n e m e n t e t s u r n a t u r e l l e m e n t ) des fidèles. 
S a p e i n t u r e de l a m o r t e s t t o u t à f a i t celle que d i f fu-
s e n t les m i l i e u x a r t i s t i ques , l i t t é r a i r e s , p o é t i q u e s ou r e l i -
g i eux de son é p o q u e ; le t r a i t d o m i n a n t , c 'est l a r é s i s -
t a n c e i név i t ab l e , h o r r i b l e , dé sespé rée de l ' o r g a n i s m e (49). 
L a m o r t d u C h r i s t l u i - m ê m e r a p p e l l e a u c h r é t i e n ce t e r m e 
u l t i m e a u q u e l il do i t s e p r é p a r e r p a r l a m é d i t a t i o n e t la 
p é n i t e n c e , c a r l ' agon ie d u M a î t r e s e r a aus s i p o u r le d i sc i -
p le (50) . Ce n ' e s t p a s le m o n d e e n soi qu i m e n a c e l ' h o m -
m e : voici u n e g r a n d e a m b i g u ï t é q u e G e r s o n p e r ç o i t e t d i s -
s ipe . E n t r e " l e m o n d e " e t le "p l a i s i r m o n d a i n " , il y a t o u -
l a d i s t a n c e qu i ex i s t e e n t r e le coeur e t s o n obje t , e n t r e 
l ' i n t e n t i o n p e r s o n n e l l e e t les r é a l i t é s e x t é r i e u r e s . L ' a c c a -
p a r e m e n t d u coeur , l ' av id i té des s ens , l ' a p p é t i t de posses -
s ion a m è n e n t seu l s le coeur h u m a i n à n e p l u s r i e n r e c h e r -
c h e r de s u r n a t u r e l ; or l a sou f f r ance , c e t t e p a r t i e i n t é -
g r a n t e d u c h e m i n d e l a vie, e s t u n mo t i f p o u r Dieu, j u g e 
équ i t ab l e , d e r é c o m p e n s e r c h a c u n se lon ses oeuv re s ; celui 
qui s e r t D ieu de t o u t s o n coeur , e n r e s p e c t a n t ses c o m -
m a n d e m e n t s , en se r e p e n t a n t u n e fois t o m b é d a n s le p é -
ché , a la s é c u r i t é de l a vie é t e r n e l l e (51) ; Seu l , celui qui 
c h e r c h e u n i q u e m e n t s o n b i e n d a n s ce m o n d e , s ' exc lu t l u i -
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m ê m e du bonheur éternel . Entre ces deux "pôles", l 'amour 
de Dieu et l 'amour de soi, la majori té des chrét iens passe 
par u n e voie m o y e n n e ; cette mayori té meurt e n é ta t de 
grâce m a i s n o n complè tement purifiée de ses fautes à 
cause du nombre de cel les-ci , de la brièveté de la vie, de 
la fragil ité des corps, ou de la nég l igence; c'est ce qui 
rend logique l a purification dans u n l ieu e x t r ê m e m e n t dou-
loureux, le Purgatoire; celui-ci s'ouvre cependant sur la 
perspect ive é n o r m é m e n t s t imulante d'une éternité res tau-
rant l 'harmonie originel le: 
Estre en la compaignie des angels, veoir Dieu Nostre 
Seigneur face a face, vivre tousiours sans corruption, 
ne doubter rien de mal (...) gloire sans diffame, le corps 
ignel et luisant et cler et du tout obéissant à la voulenté 
de l'ame (52). 
La l ibération du mal , voi la le maî tre -mot ; Gerson 
pousse ses ouail les à se met tre à l'abri des misères de la 
vie temporel le avec une définitive sécurité; il y a aussi 
u n e possession de l'amour divin qui produit au Ciel une 
fé l ic i té dont participe le corps; cet te glorification corpo-
relle dans l 'éternité ne consiste pas à jouir de biens s e n -
sibles —précise le Chancelier, expressément , contre les 
images m a h o m é t a n e s ou averroistes—; c'est u n e associa-
t ion du corps a u x jouissances spirituelles i l l imitées de 
l 'âme. 
La saincte ame n'aura point confusion quant a ce passage 
de la mort elle parlera a ses enemys. Pourquoy? Pour ce 
que les bons anges seront ses puissants défenseurs et con-
duiseurs jusqu'au trône de la divine majesté au elle sera 
couronnée pour sa victorieuse bataille (52*). 
c) Un concept optimiste de la Création. — Il n'est pas 
inut i le de relier ici ce t te concept ion des fins dernières à 
la représentat ion des origines de l 'homme que dess ine 1' 
anc ien boursier du collège de Navarre. 
Ce fut de la pure bonté et voulonté de Dieu pour espan-
dre sa bonté par dehors et affln que les créatures louassent 
(52) Sermon en la fête de la Toussaint, GL, VII, 994. 
(52") Factum est prœlium, GL, VII, 638. 
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leur créateur et que la bonté de Dieu, sa puissance et sa 
sapience fussent monstrées par dehors ès créatures com-
me on congnoit l'art et la prudence d'un ouvrier pa r son 
oeuvre (52"). 
L a f o r m a t i o n d u " m o n d e t e m p o r e l " a é t é — d i t G e r -
s o n — le f ru i t de l a s o u v e r a i n e b o n t é d iv ine a s p i r a n t à 
se c o m m u n i q u e r . D a n s ce m o n d e — p e n s é de t o u t e é t e r n i -
t é—, Dieu f o r m a u n e c r é a t u r e double , sens ib le e t m a t é -
r ie l le d ' u n e p a r t , sp i r i tue l l e e t r a t i o n n e l l e de l ' a u t r e , p o u r 
le louer , l ' a ime r e t lu i r e n d r e g lo i re ; a in s i l ' a r t d ' u n a r -
t i s a n se r e c o n n a i t - i l à s o n oeuvre (53) . Dieu c o n c é d a a u x 
c r é a t u r e s do t ée s d e b o n t é n a t u r e l l e e t d e b e a u t é le t e m p s 
n é c e s s a i r e p o u r f a i r e b o n u s a g e de l eu r l ibre vo lon t é e t 
m é r i t e r a i n s i l a g lo i re ; m a i s c e r t a i n e s c r é a t u r e s se r é v o l t è -
r e n t ; l a d a m n a t i o n défini t ive d e c e r t a i n s de ces ê t r e s , t o u s 
c réés à l ' i m a g e e t à l a r e s s e m b l a n c e de Dieu , do i t i n c i t e r 
l ' h o m m e à Une c r a i n t e r e v e r e n t e . Quel le es t d o n c l ' a t t i t u d e 
c o r r e c t e d u c h r é t i e n v i s - à -v i s d u m o n d e ? G e r s o n n ' h é s i t e 
p a s . I l c o n v i e n t d e chois i r le c o m p o r t e m e n t a d o p t é p a r 
S a i n t P a u l . P o u r lui , le m o n d e é t a i t c o m m e m o r t e n c o m -
p a r a i s o n des b i ens s u r n a t u r e l s ; il a p p r i t à va lo r i se r à s a 
j u s t e m e s u r e t o u t ce qu ' i l voya i t e t r e s s e n t a i t ; il d i s ce r -
n a i t ; a i n s i e n t o u t e s choses e t c i r c o n s t a n c e s l a p u i s s a n c e , 
l a sagesse e t la b i enve i l l ance d i v i n e ; il u t i l i s a i t les choses 
sens ib les c o m m e u n e n f a n t v i v a n t e n p a y s é t r a n g e r , qui 
s a i t que s o n P è r e a f a i t t o u t e s choses p o u r s o n u s a g e e t 
profit . 
Car les hommes, bestes et oyseaux qui usent du monde 
viennent du tout en l'usage d'ung chascun singulier, se 
a luy ne tient, toutes ries oncques enflamoit l 'amour de 
saint Paul a Dieu comme toutes riens (...) nous y griefve 
et retrai t (...) Certes aussy bien pouvons nous prendre 
ceste amour comme ilz firent. Nous sommes telz ils es-
toient. Nostre ame comme la leur est faicte a Dieu cong-
noistre et amer (54). 
(52b) Factum est proelium, GL, VU, 623. 
(53) Ad Deum vadit, GL, VU, 458. 
(54) Nimis honorait sunt, GL, V u , 738. 
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P o u r ce qui e s t des r e l a t i o n s e n t r e D ieu e t l ' h o m m e , 
G e r s o n a r e c o u r s à u n e i m a g e — d e t y p e féoda l c lass i -
que—, celle d u s e i g n e u r e t d u v a s s a l ; p o u r g o u v e r n e r a d é -
q u a t e m e n t , u n s e i g n e u r d o i t f a i r e p r e u v e d e p u i s s a n c e 
afin de d é f e n d r e , d e sagesse afin de d i r iger , de b i e n v e i l -
l a n c e afin d ' a i m e r ; il év i te a in s i l a t y r a n n i e , s o u r c e de 
révol tes , ou l ' a n a r c h i e , s o u r c e de m i s è r e s (55) . Ces c o n -
d i t ions r empl i e s , il es t log ique que le s u j e t r é p o n d e p a r 
l a l o y a u t é . Dieu, qui a c r é e le m o n d e s a n s a u c u n e n é c e s -
s i t é p e r s o n n e l l e e t les c r é a t u r e s avec u n e d i g n i t é s p é c i a -
le p o u r le c o n n a î t r e , l ' a ime r e t le se rv i r (56) , j o u i t d ' u n e 
p u i s s a n c e éga le à celle d ' u n s e i g n e u r idéa l , m u l t i p l i é e à 
l ' infini (57). Les v e r t u s d iv ines s o n t sens ib les d a n s la C r é a -
t ion , c a r l ' â m e d u fidèle —selon l a d o c t r i n e a u g u s t i n i e n -
n e de la c o n n a i s s a n c e p a r a n a l o g i e — p e u t les découvr i r 
d a n s la n a t u r e e t d a n s s o n â m e (58). 
(55) Discours pour la réforme du royaume, GL, VII, 1158. Cf. In 
nomine Patris, GL, VII, 678. 
(56) Memoriam fecit, GL, VII, 700. 
(57) Cette comparaison s'inscrit dans une conception de la so-
ciété qui mérite en soi toute une étude. Nous l'avons esquissée briè-
vement dans. La vida espiritual de los laicos en la Baja Edad Me-
dia segùn las fuentes pastorales, Pacultad de Teologia, Universi-
dad de Navarra, Pampelune, 1972, 227 p. Disons simplement que 
la société est un corps mystique dont le Roi, personnage sacré au 
service de la justice, est le chef et la tête; la noblesse, ce sont les 
bras et la poitrine (fonction de défense et d'administration) ; le 
clergé, c'est le ventre (invisible, mais alimentant le reste par sa doc-
trine et sa science); les "simples gens" —bourgeoisie et peuple—, 
ce sont les mains et les pieds, "de fer et d'argile", car leur fonction 
est de travailler et servir. Autonome vis-à-vis du spirituel (ponti-
fical), ce corps est organique —c'est à dire que ses fonctions sont: 
défendre, éclairer, nourrir—; la part de Dieu dans le monde, sans 
laquelle il ne peut y avoir de paix, c'est d'introduire les droits de la 
justice divine dans l'organisation humaine juridique et sociale. Cf. 
"Discours au Roy contre Jehan Petit" (GL, VII, 1013), "Discours au 
Roy contre le prévôt Guillaume de Tignoville" (GL, VTI, 603), Poeni-
temini contre la luxure (GL, VII, 909), Adordbunt eum (GL, VU, 522), 
Accipietis virtutem (GL, VIT, 447), "Discours pour la réforme du Ro-
yaume" (GL, VII, 1168), Poenitemini contre la paresse (GL, VII, 890), 
Miserere nostri (GL, VII, 715), "Discours sur le fait des mendiants" 
(GL, VII, 982), Sermon pour le jour de Noël (1492) (GL, VII, 643), 
"Discours pour la paix de l'Eglise et l'union des grecs" (GL, VLT, 772). 
(58) C'est le thème du "mirouer de nature", dont l'harmonie re-
flète la puissance divine; la trinité naturelle —intelligence, volonté, 
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amour— révèle dans l'âme le Créateur, le Verbe et l'Esprit Saint, la 
Trinité divine. Cf. Sermon pour la fête de la S. Trinité (GL, VLT, 
1044). Gerson se réfère explicitement à Saint Augustin. Il est curieux 
que Saint Thomas d'Aquin n'est jamais nommé. Or Gerson, quoique 
éduqué dans une ambiance universitaire nominaliste, connait bien 
la Patristique et la théologie scolastique; sans doute, les auteurs du 
x m siècle lui semblent —ils encore trop proches et moins consacrés 
par le temps que leurs prédécesseurs. 
(59) Omme regnum, GL, VU, 753. 
(60) Idem, 754. 
(61) Discours contre le prévôt Guillaume de Tignoville, GL, VII, 
607. 
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d) La justice originelle et la justice actuelle. — A l a 
s u i t e d e S a i n t A u g u s t i n , G e r s o n re l ève avec u n e v igou-
r e u s e i n s i s t a n c e l a g r a n d e d i f f é rence qui s é p a r e l ' h o m m e 
e n é t a t d e j u s t i c e or ig ine l le de " l ' h u m a i n e c r é a t u r e " a c -
tue l l e . Le p r e m i e r n ' a v a i t p a s beso in d ' u n e d o m i n a t i o n 
e x t é r i e u r e , civile ou po l i t ique , p o u r se d i r ige r v e r s l ' a c -
c o m p l i s s e m e n t d u b i e n ; c a r il j ou i s sa i t d ' u n e d o m i n a t i o n 
i n t é r i e u r e , efficace, l ibre , p a r l aque l le l ' â m e a s su je t i s sa i t 
le co rps e t les s e n s se lon les i m p u l s i o n s d e la r a i s o n , a u 
t i t r e d ' u n h é r i t a g e s p i r i t u e l e t t e m p o r e l g r a t u i t e m e n t c o n -
cédé . Ce r o y a u m e i n t é r i e u r , i m a g e d u r o y a u m e civil (59), 
m o n d e d ' h a r m o n i e e t d ' u n i t é , fu t p longé d a n s la divis ion 
p a r le p é c h é o r ig ine l ; t o u t e l a f o r m a t i o n que le C h a n c e -
l ier i n c u l q u e a u x fidèles, c 'est p r a t i q u e m e n t l a r e s t a u r a -
t i o n p a r l a l u t t e a s c é t i q u e ( p r é d o m i n a n t e ) , p a r l a vie de 
p i é t é e t l a vie s a c r a m e n t e l l e , de ce t édifice; c a r ce lu i -c i 
n ' e s t p a s s e u l e m e n t u n e b a s e n a t u r e l l e , c 'est u n e v é r i t a -
b le i m a g e d iv ine d a n s l ' h o m m e . 
Ainsy y estoit puissance sans labeur quant à ce qui est 
propre au Père; congnoissance sans errer quant a ce qui 
est propre au Filz; et voulenté franche sans langueur 
quant a ce qui est approprié au Saint Esperi t (60) . 
Ce " t i t r e de d o m i n a t i o n " — l a j u s t i c e o r ig ine l l e— a 
é t é p e r d u p a r dé sobé i s sance ; les lois e t les s a n c t i o n s coe r -
ci t ives d e v i n r e n t a l o r s n é c e s s a i r e s ; m a i s il d e m e u r e l a 
j u s t i c e n a t u r e l l e . C a r l ' en semb le des lois n a t u r e l l e s r e f l é -
t a n t l a loi d iv ine é t e r n e l l e es t p a r f a i t e m e n t access ib le à 
l ' i n te l l igence (61) ; l a c o n n a i s s a n c e p e r s o n n e l l e de la v o -
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(62) Cf. note 57. 
(63) Sermon pour le jour de Noël (1402), GL, VII ,643. 
(64) Ave Maria, GL, VII, 547. 
(65) Mémento finis, GL, VTI, 600. 
(66) Adorabunt eum, GL, VII, 529. 
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l o n t é s o u v e r a i n e se réa l i se d o n c à t r a v e r s u n dictamen 
recte rationis; c e t t e j u s t i c e d iv ine — l a vo lon t é d iv ine—, 
é l é m e n t c a p i t a l d e l 'édifice i n t é r i e u r c o m m e de l'édifice 
soc ia l (62) , do i t i n f o r m e r , t o u t c o m m e d a n s l a d o c t r i n e 
a u g u s t i n i e n n e , la j u s t i ce h u m a i n e s o u s t o u t e s ses fo rmes . 
L a loi es t u n s i g n e p a r lequel l ' h o m m e s a i t ce qu i l 'obl i-
ge se lon le j u g e m e n t d u s o u v e r a i n l é g i s l a t e u r ; qu 'e l le soi t 
n a t u r e l l e ( e n s e m b l e des p r i n c i p e s m o r a u x ) , pos i t ive (d iv i -
n e ou ecc lés ia s t ique) ou h u m a i n e (c iv i le) , elle do i t d o n c 
pu i se r ses sources d a n s l 'Ec r i t u r e e t rég le r , a v a n t m ê m e 
les devoi rs e n t r e les h o m m e s , les devo i r s e n t r e l ' h o m m e 
e t D i e u ; la p r e m i è r e r e s p o n s a b i l i t é des h o m m e s es t de 
r e s p e c t e r l a g lo i re d iv ine d a n s le m o n d e (63). 
Les m a u x qui g r è v e n t l a vie soc ia le s u r g i s s e n t f onc i è -
r e m e n t de l a d u r e t é d u coeu r ; l eu r r e m è d e se t r o u v e d a n s 
l ' exerc ice d e la j u s t i ce , fondée d ' a i l l eu r s s u r l a f r a t e r n i t é 
s u r n a t u r e l l e (64) . C e t t e f r a t e r n i t é f a i t des r i c h e s e t des 
p u i s s a n t s les f rè res d e v a n t Dieu des p a u v r e s e t des f a i -
b les ; el le n e s ' insp i re p a s d e l ' éga l i t é d e v a n t l a m o r t ou 
d e v a n t l a n a i s s a n c e , m a i s de l a f i l iat ion d i v i n e : t o u s les 
h o m m e s s o n t m e m b r e s de Dieu e t f rè res d u C h r i s t ; e n 
o p p r i m e r u n c 'est d o n c u s u r p e r , a n é a n t i r s a p r o p r e r é -
d e m p t i o n (65) . 
G e r s o n n e p ropose a u c u n p r o g r a m m e soc ia l a u s e n s 
m o d e r n e d u t e r m e ; m a i s il n e se l im i t e p a s à d e s vues 
p u r e m e n t t héo log iques s u r l a v e r t u de j u s t i c e . I t v e u t e m -
p ê c h e r l a l i bé ra l i t é roya l e de d i s t r i b u e r ses r i ches se s à 
des é l é m e n t s i n d i g n e s ou i n c a p a b l e s q u a n d l a m a j o r i t é des 
s u j e t s e s t r é d u i t e à l a m i s è r e (66) . I l d e m a n d e p u b l i q u e -
m e n t à c e t t e j u s t i c e h u m a i n e de r é a g i r c o n t r e les a b u s 
qui v i c i en t t o u t le s y s t è m e j u d i c i a i r e ; il s 'é lève v i v e m -
m e n t d a n s ses s e r m o n s p a r i s i e n s c o n t r e l ' a c h a t , la v e n t e 
des offices, l a c o r r u p t i o n , l ' i n c o m p é t e n c e , l ' i n d i g n i t é des 
p e r s o n n e s e n c h a r g e , l ' inef f icac i té des s e n t e n c e s , m ê m e 
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celles de l a C h a m b r e Roya l e (67) . L a j u s t i c e execu t ive , 
o r i g i n a i r e m e n t a u x m a i n s de l 'Eglise d é p o s i t a i r e des d e u x 
g la ives — d i t le chance l i e r—, es t m a i n t e n a n t d u r e s s o r t 
exclusif des a u t o r i t é s t e m p o r e l l e s (68) . M a l h e u r e u s e m e n t 
elle es t d é f o r m é e p a r les v e n g e a n c e s pe r sonne l l e s , les g u e -
r r e s p r ivées , l 'excès des e x é c u t i o n s pub l iques qui , c o m m e 
les s e n t e n c e s d ' e x c o m m u n i c a t i o n so lenne l l e , f in issent p a r 
p e r d r e t o u t effet s u r u n peup l e s a t u r é . N o n s a n s g r a n d e u r , 
G e r s o n s e v e u t e t s e s a i t u n e voix d e l a consc ience . C h â -
t i e r l ' é t u d i a n t , le s e r v i t e u r ou le s u j e t e s t l ég i t ime à c o n -
d i t ion que ce soi t s a n s d é m e s u r e , sous p e i n e d e p é c h é 
m o r t e l ; c a r l a m i s é r i c o r d e n ' e s t p a s , a j o u t e - t - i l , l a f a i -
b lesse — s u r t o u t s i l ' i n ju r e v a c o n t r e l a fonc t ion , e t n o n 
c o n t r e l a p e r s o n n e (69 )—; l a m i s é r i c o r d e t i e n t c o m p t e 
s i m p l e m e n t de ce que le m o u v e m e n t d e s o r d o n n é des p a s -
s ions es t i n s é p a r a b l e de l a f rag i l i t é de l a n a t u r e . 
I I . — V I E NATURELLE ET VIE SURNATURELLE 
A. L'organisme spirituel du chrétien 
a ) Le royaume intérieur. — E n s ' i n s p i r a n t de S a i n t 
A u g u s t i n c o m m e il le fa i t f r é q u e m m e n t , G e r s o n t i r e d u 
De vera religione u n e i m a g e d e l a v ie sp i r i t ue l l e qu ' i l d é -
ta i l l e p o u r s a b o n n e bourgeo is ie p a r i s i e n n e . 
L a consc ience es t u n e v i g n e p l a n t é e p a r D i e u e n t e r r e 
de c h r é t i e n t é . A l 'o r ig ine , elle é t a i t s a n s d é f a u t s ; les ceps 
—les s e n t i m e n t s e t les p a s s i o n s — é t a i e n t r e n d u s d ro i t s 
p a r la dévo t ion — l ' a m o u r de D ieu—; le v i g n e r o n —le 
dés i r s p o n t a n é d u v r a i b i e n — o e u v r a i t u n t r a v a i l v e r -
t u e u x , c a r l ' h o m m e a v a i t é t é c rée ut operetur (70) ; l a t o u r 
de g u e t — l a p r u d e n c e g o u v e r n é e p a r l a r a i s o n — d o m i n a i t 
l a m u r a i l l e des Dix C o m m a n d e m e n t s ; les greffes —les v e r -
t u s in fuses e t a q u i s e s — s o u t e n a i e n t les ceps t a n d i s q u e le 
(67) Discours pour la réforme du Royaume, GL, VU, 1182. 
(68) Ad Deum vad.it, GL, VU, 468. 
(69) Poenitemini, contre la colère, GL, VU, 904. 
(70) Poenitemini, contre la paresse, GL, VII, 887. 
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presso i r — l a p a t i e n c e — p r o d u i s a i t le " b o n v in de p é n i -
t e n c e " . 
A c c e n t u a n t l ' i den t i t é de n a t u r e e n t r e l ' h o m m e or ig ine l 
e t l ' h o m m e a c t u e l , le C h a n c e l i e r n e s ' a t t a r d e p a s s u r les 
d o n s p r a e t e r n a t u r e l s ; ce qu i lu i i m p o r t e , c 'es t que le p é -
c h é d 'o rgue i l à i n t r o d u i t l a concup i scence , le d é s o r d r e des 
pa s s ions e t l a n é g l i g e n c e e n v e r s D ieu ; c e t t e v i g n e n ' e s t 
p lus q u ' u n t e r r a i n v a g u e où p r o l i f è r e n t les c h a r d o n s . D 'où 
l ' un iverse l le n é c e s s i t é de ce q u ' o n appe l l e e n l a n g a g e m o -
d e r n e l a l u t t e a s c é t i q u e ; il f a u t a b s o l u m e n t o t e r les m a u -
va ises h e r b e s des t e n d a n c e s p e c c a m i n e u s e s e t cu l t ive r s a 
consc i ence ; on do i t e n d u r e r les sou f f r ances e t les r e n o n -
c e m e n t s n é c e s s a i r e s p o u r p a r v e n i r à l a s u a v e p e r f e c t i o n 
de l a vie de p i é t é . 
O u t r e l ' image de la v igne , d ' a u t r e s r e p r é s e n t a t i o n s s y m -
bol iques t r a d i t i o n n e l l e s d a n s l a théo log ie a s c é t i q u e e t m y s -
t i q u e s o n t p roposées a u p e u p l e pa r i s i en . Le c h r é t i e n p o r t e 
e n l u i - m ê m e l 'Eglise de Dieu, c a r il es t u n T e m p l e s a i n t 
d o n t l a m u r a i l l e e s t s o n corps , les po r t e s , ses sens , l ' au te l , 
s a v o l o n t é ; l 'Espr i t S a i n t y ag i t c o n s t a m m e n t c o m m e u n 
cu ré à l ' éga rd de son fidèle; l ' â m e es t consei l lée p a r la 
r a i s o n (71) . L ' h a r m o n i e d a n s la vie i n t é r i e u r e es t le f ru i t 
d ' u n e l u t t e d o n t les a p ô t r e s e u x - m ê m e s o n t m o n t r é l ' e x e m -
ple a u m i l i e u de l eu r s m i s è r e s ; elle e s t s e m b l a b l e à l a d é -
fense d ' u n c h â t e a u d o n t le c a p i t a i n e s e r a i t l a c h a r i t é , le 
s e r v i t e u r e n s e r a i t l ' obé issance , les fossés, l ' h u m i l i t é ; l a 
m u r a i l l e , l a p a t i e n c e ; l a t o u r , l a p r u d e n c e ; l a g a r n i s o n , 
l a P r o v i d e n c e ; le po r t i e r , l a c r a i n t e d u m a l e t les p o r t e s , 
les c inq s e n s (72) . G e r s o n n e m a n q u e n i d ' i m a g i n a t i o n n i 
d ' a g r é m e n t p o u r s u g g é r e r à u n pub l i c n o m b r e u x e t s i m -
ple la d i g n i t é e t l a nob lesse de la vie i n t é r i e u r e ; il l a c o m -
p a r e e n c o r e à u n c o n c e r t d ' i n s t r u m e n t s de m u s i q u e : c h a -
que o r g a n e , s u i v a n t le n o m b r e des ses co rdes ou de ses 
j eux , r e p r é s e n t e soi t les Dix C o m m a n d e m e n t s , so i t les 
v e r t u s t héo loga l e s e t m o r a l e s , so i t les a r t i c l e s de l a foi, 
les b é a t i t u d e s , les d o n s de l 'Espr i t S a i n t , les oeuvres de 
(71) Sermon pour la fête de la Purification de la Vierge, GL, VU, 
1052. 
(72) Pax vobis, GL, VU, 790. 
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m i s é r i c o r d e sp i r i tue l l e e t m a t é r i e l l e ; le ciel t o u t en t i e r , 
c o n c l u t le C h a n c e l i e r , s e r é j o u i t d e c h a q u e n o t e d e l a 
c r é a t u r e (73) . L ' idéa l de l a vie de l ' â m e , c 'es t p a r e x e m -
p le u n e p rocess ion à t r a v e r s u n e vi l le : l a r u e de l a c o n -
n a i s s a n c e de D i e u c o n d u i t à celle d e s a f f ec t i ons ; le co r -
t ège des v e r t u s h u m a i n e s e t s u r n a t u r e l l e s a c c o m p a g n e 
s o l e n n e l l e m e n t l a P a r o l e de Dieu qu i e n t r a î n e l ' â m e (74) . 
S a n s j a m a i s se lasser , le p r é d i c a t e u r r a p p e l l e l ' i m p o r t a n -
ce v i t a l e de l a d o c t r i n e c h r é t i e n n e : 
Entre pluisieurs aultres cruaultez (...) l 'une est de soy 
laisser mourir de faim a son escient (...) de la faim spi-
rituelle qui est tant plus périlleuse de combien l'ame 
vault mieulz que le corps et la vie perdurable que la 
temporelle (75). 
L ' â m e es t c e t t e b reb i s p e r d u e , la p l u s p réc ieuse , c o n s -
t a m m e n t m e n a c é e p a r le l o u p de l ' enfer , le f roid de l ' ava -
r ice , l a c h a l e u r de l a s e n s u a l i t é , les p o u x d e la p a r e s s e , 
les fossés de l 'o rguei l ; elle do i t ê t r e c o n s t a m m e n t f o r t i -
fiée p a r l a P a r o l e d e D ieu ; m a l a d e , el le c o n t a m i n e t o u t 
le t r o u p e a u ; si les ecc lé s i a s t iques n e d o n n e n t p a s le b o n 
e x e m p l e — a j o u t e G e r s o n — , les c h r é t i e n s n ' o n t p a s à les 
imi t e r , c o m m e i ls n e s ' a r r a c h e r a i e n t p a s u n oeil s 'ils v o -
y a i e n t q u e l q u ' u n le f a i r e (76) . C 'est à l ' i n te l l igence , i l lu -
m i n é e p a r l a r a i s o n , d e d i r ige r l a consc ience , ce v ica i re 
la issé p a r le C h r i s t d a n s l ' â m e p o u r g o u v e r n e r les s e n s e t 
ycy est bel ménage d'entendement, de raison et de cons-
cience pour apprendre les six disciples dessusdiz (77) en-
drotr iner et corriger pa r la verge de discipline afin que, 
selon nostre theume, ilz soient disciples de Jhésus-
Christ (78). 
(73) Sermon pour le jour de Noël (1402), GL, VIT, 966. 
(74) Memoriam fecït, GL VII, 698. 
(75) Sermon pour la fête de la Purification de la Vierge, GL, 
Vn, 1048. 
(76) Sermon pour le jour de Noël (1402), GL, VII, 962. 
(77) Les cinq sens et le coeur. 
(78) Sermon pour le 4° dimanche de Carême (1402), GL, VU, 
847. Contrairement à ce qu'écrivait J. B. SCHWAB (Johannes Gerson, 
Profesor der Theologie und Kanzler der Universität Paris, eine mono-
graphie, Würzbourg, 1858, p. 317 et pass.), la lecture de l'Ecriture 
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b) La lutte ascétique. — Conver s ion f rag i le e t i n c e r -
t a i n e a u d é b u t , que ce r e t o u r d u coeur s u r l u i - m ê m e ! Les 
t e n t a t i o n s e t les t r i b u l a t i o n s ( r e spec t h u m a i n , i m p a t i e n c e , 
m a n q u e de force d ' â m e , s e n s u a l i t é ) o n t b e a u j e u à c e t t e 
époque d ' e n f a n c e sp i r i t ue l l e ; l a r e c h e r c h e de l a p e r f e c -
t i o n c o û t e de l 'e f for t e t il f a u t a b s o l u m e n t m o d é r e r les 
é l a n t m y s t i q u e s ou l ' a rdeu r , f r é q u e m m e n t excessive chez 
les j e u n e s ; d ' a i l l eurs , le m a n q u e d ' a u t h e n t i c i t é se pe r ço i t 
f a c i l e m e n t : il se t r a d u i t p a r des é t a t s m é l a n c o l i q u e s , le 
m a n q u e d ' i n t é r ê t p o u r le t r a v a i l , l ' i nd i sc ré t ion ( e x a g é r a -
t ions , ex t a ses , e t c . ) ; de ces d é f a u t s ( 7 9 ) , o n se p r é s e r v e 
p a r l a d i r ec t i on sp i r i t ue l l e ; c a r les g r â c e s spéc ia les , cel les 
d ' u n S a i n t J e a n - B a p t i s t e ou d ' u n S a i n t B e n o i t de Nurc ie , 
n e p e u v e n t ê t r e g é n é r a l i s é e s ; les v e r t u s m a j e u r e s de l a 
vie d e p i é t é , ce s o n t l a p r u d e n c e e t l a c o n s t a n c e ; b i e n des 
p e r s o n n e s s i n c è r e s d a n s l eu r dés i r d ' a ccéde r à l a d é v o t i o n 
n e p e r s é v è r e n t p a s p a r c e qu 'e l les n e s ' a t t e n d a i e n t p a s 
a u x t r i b u l a t i o n s e x t é r i e u r e s ou i n t é r i e u r e s (80) ; il e n c o û -
t e d ' a d m e t t r e q u ' u n e m u l t i t u d e d e r é s u r r e c t i o n s de l ' â m e , 
auss i i m p o r t a n t e s que l a r é s u r r e c t i o n f inale, s o i e n t n é c e s -
s a i r e s p a r l a confess ion des c h u t e s i n é v i t a b l e s . M a i s 
Il ne te fault que persévérer en ceste vie espirituelle 
quant a l'ame et croy fermement et de cel ayez espé-
rance que aussy que Jhesus-Christ aujour d 'huy est en 
chair resuscite et glorieux et jamais ne mour r a (81). 
Sainte n'est pas réservée aux clercs. Gerson ne la recommande pas 
pour autant aux "simples gens": débent audire predicationes, quia 
alia frustra essent (Sermon pour le jour de Noël (1402), GL, "VTX, 
966). En réalité, elle est permise et conseillée aux laïcs —"Chascun 
selon son estât et plus gens dTSsglise ou enfans de riches seigneurs 
que d'autres" {Non in solo pane, GL, VII, 743)—; elle convient aux 
personnes disposant d'une culture suffisante pour compléter la lec-
ture de la Bible par celle des Pères et théologiens, afin d'éviter les 
hérésies provenant d'interprétations hâtives ou erronées. A cette con-
dition, "pour les clercs et pour les estudians qui sont yey et aussy 
pour les bonnes gens qui ont leurs enfans a l'escole (...) sans com-
paraison mieulz vault estudier la Sainte Escripture et théologie que 
quelconque aultre science" (Sermon pour le jour de Noël (1402), GL, 
VTT, 966). 
(79) Poenitemini, contre la paresse, GL, VII, 888. 
(80) Ad Deum vadit, GL, VH, 484. 
(81) Ibi Deum videbitis, GL, VTI, 669. 
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(83) Non in solo pane, GL, VU, 739. 
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L a vie sp i r i t ue l l e n e r e q u i e r t p a s d e s ' é c a r t e r d u m o n -
de (il f a u t , p o u r cela , u n e g r â c e spéc ia l e qu i n ' e s t p a s c o n -
cédée à t o u s ) ; el le n 'ob l ige p a s à a d o p t e r des f o r m e s de 
vie p a r t i c u l i è r e s . L a v igne de l a consc ience , purif iée p a r 
l a c o n t r i t i o n , b r û l a n t d u feu de l a c h a r i t é , r e c o n n a i s s a n t 
les g r â c e s qui v i e n n e n t c o n t i n u e l l e m e n t d ' e n - h a u t , e n r i -
ch ie p a r l a f u m u r e d u s o u v e n i r des f a u t e s passées , do i t 
e s s e n t i e l l e m e n t g a r d e r s e s r a c i n e s s a i n e s ; el le y p a r v i e n t 
n o n s e u l e m e n t p a r l a h a i n e d u p é c h é m o r t e l m a i s s u r t o u t 
p a r la c r a i n t e des p é c h é s vén ie l s ; c a r ces l égères b lessu-
r e s v i d e n t i n s e n s i b l e m e n t les b r a n c h e s d e l eu r sève , e t 
l ' o r g a n i s m e s p i r i t u e l de l a g r â c e s a n c t i f i a n t e . 
c) La croissance de la vie spirituelle. — Ce devoi r m a -
j e u r de l a b o n n e bourgeo is ie p a r i s i e n n e —vei l le r à sa vie 
sp i r i t ue l l e— n ' e s t p a s p u r e m e n t défensif . I l e s t a m é l i o r é 
p a r l ' a l i m e n t de la d o c t r i n e c h r é t i e n n e , r e ç u e c h a q u e j o u r 
ou c h a q u e s e m a i n e d a n s l a p r é d i c a t i o n , que l que so i t le 
t a l e n t d u p r ê c h e u r ; c a r l 'Espr i t S a i n t confè re l u i - m ê m e 
à l ' â m e e n é t a t de g r â c e l a s a v e u r de la d o c t r i n e (82) . 
L 'e f f icac i té de ce l le-c i d é p e n d des d i spos i t ions d e s i n c é -
r i t é , d ' h u m i l i t é , de d r o i t u r e d e l ' a u d i t e u r ; c a r ce lu i qui , 
p a r e x e m p l e , r e q u i e r t , p o u r c ro i re , d e s m i r a c l e s c o m m e 
d a n s les p r e m i e r s t e m p s de l 'Eglise, oubl ie le s i l ence l o u r d 
de s e n s d u C h r i s t l o r sque H é r o d e l ' i n t e r r o g e poussé p a r 
u n e cur ios i t é p u r e m e n t superf iciel le (83) . 
De m ê m e , d a n s l a p e n s é e g e r s o n i e n n e , l a P a s s i o n n ' a 
p a s u n e cou leu r u n i q u e m e n t s o m b r e . Ce r t e s , elle m o n t r e 
l a r é p u l s i o n de Dieu p o u r le p é c h é e t l ' enfer , pu i squ ' i l 
a c c e p t e j u s q u ' à l a m o r t de son F i l s p o u r les é p a r g n e r à 
l ' h o m m e rebe l l e ; le m o n d e es t u n d a n g e r lorsqu ' i l d e v i e n t 
u n e fin e n soi , a lo r s que le C h r i s t a l l a v o l o n t a i r e m e n t a u 
d e v a n t d ' a t t i t u d e s t o u t à f a i t c o n t r a i r e s à la c o m p l a i s a n -
ce de soi —l 'opprobe , l a p a u v r e t é , l ' i n c o m p r é h e n s i o n — . 
Mai s à cô té d e ces é l é m e n t s p é n i t e n t i e l s , G e r s o n a j o u t e 
que c 'est le p r i x d u P a r a d i s que le C h r i s t a p a y é à n o t r e 
p l a c e ; s a m o r t es t u n s igne de la p a t i e n c e i l l imi tée d u 
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(85) Sermon pour le jour de Noël (1402), CL, VII, 964. 
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P è r e e t de l a j u s t e r é t r i b u t i o n d iv ine à l a s o u f f r a n c e (84) . 
L a Pass ion , p l u s q u ' u n e apologie de l a s o u f f r a n c e ou u n e 
p e i n t u r e de la d r a m a t i q u e c o n d i t i o n h u m a i n e , a p p a r a i t 
c o m m e u n e i n v i t a t i o n à l 'obé issance v o l o n t a i r e e t à l a c o n -
s i d é r a t i o n d ' u n Dieu é m u p a r les beso ins des h o m m e s . 
d) La liberté. — G e r s o n d é n o n c e f o r t e m e n t d e u x g r a n -
d e s dév ia t ions , d a n s les op in ions popu la i r e s , à p r o p o s de 
l a p r a t i q u e de la vie c h r é t i e n n e ; d ' u n e p a r t , que la R é -
d e m p t i o n d u C h r i s t a i t u n e v a l e u r t e l l e m e n t un ive r se l l e 
q u e n u l n e pu i s se se c o n d a m n e r , quoiqu ' i l fasse (de b ien , 
ou de m a l s u r t o u t ) ; or, r é p o n d le C h a n c e l i e r , les m é r i t e s 
d e l a R é d e m p t i o n n e s ' a p p l i q u e n t à c h a c u n que d a n s la 
m e s u r e de s a p r o p r e c o r r e s p o n d a n c e à l a loi d iv ine ; l a 
vie é t e r n e l l e e s t le f ru i t d ' u n e c o n q u ê t e p e r s o n n e l l e r é a l i -
sée avec l ' a ide s u r n a t u r e l l e . 
Il t'a donné franche voulenté et t'a monstre la bonne 
voye et la mauvaise (85). 
D ' a u t r e p a r t , a f f i rma ien t c e r t a i n s , le C h r i s t s a u r a i t t e l -
l e m e n t , de t o u t e é t e r n i t é , à qu i prof i te s a m o r t e t qu i s ' en 
t r o u v e exclu , que n u l n e p e u t c h a n g e r que lque chose à 
u n e r é t r i b u t i o n d u c o m p o r t e m e n t p e r s o n n e l p r é v u e p a r 
a v a n c e . Q u e ce so i t p a r p r é s o m p t i o n ou p a r d e s e s p é r a n c e , 
r ép l i que le p r é d i c a t e u r , ces e r r e u r s c o n d u i s e n t a u r e l â -
c h e m e n t e t à l ' a b a n d o n , a lo rs que la loi d iv ine es t p a r -
f a i t e m e n t access ib le e t p r a t i c a b l e ; c a r D ieu n e d e m a n d e 
j a m a i s l ' imposs ib le e t a u c u n e é p r e u v e n e d é p a s s e j a m a i s 
les forces h u m a i n e s ; m a i s il f a u t m e t t r e a u x choses de 
Dieu l a m ê m e o p i n i â t r e t é que d a n s les choses d u m o n d e 
et , p o u r r éco l t e r , p r e n d r e la p e i n e de cu l t ive r e t de s e m e r . 
B . L'importance des vertus 
a) L'exemple du Christ et de Marie. — Le C h a n c e l i e r 
c o m m e n c e p a r m e t t r e e n rel ief que , d a n s le m y s t è r e d e la 
C o n c e p t i o n i m m a c u l é e , Dieu a p r é s e r v é d u p é c h é or ig ine l 
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l a Vierge afin que le r é c e p t a c l e d u C h r i s t fu t p a r f a i t d a n s 
le g r a n d desse in de l a R é d e m p t i o n . Pu i s G e r s o n o r c h e s t r e 
u n m e r v e i l l e u x d i a logue e n t r e les V e r t u s e t D a m e N a t u -
r e p o u r d é m o n t r e r que M a r i e possède t o u t e s les q u a l i t é s 
d ' u n e n a t u r e h u m a i n e p a r f a i t e . 
Toutes les vertuz ont faict et forme le corps et l 'ame 
d'une saincte personne (86). 
A l a s a i n t e t é s o n t n é c e s s a i r e s a u t a n t les v e r t u s i n t e l -
lec tue l les —sagesse , vé r i t é , p r u d e n c e , i n t e l l i gence , c o n -
se i l— que les a u t r e s —force d ' â m e , c o n t i n e n c e , l o y a u t é , 
j u s t i ce , pa ix , m i sé r i co rde , h u m i l i t é , b é g n i n i t é , m a g n a n i -
m i t é — ; ces q u a l i t é s de la Vierge d o i v e n t ê t r e p r é s e n t e s 
chez t o u s se s fils; e l les c ro i s sen t avec l a p r i è r e , e n m ê m e 
t e m p s qu 'e l les l a s t i m u l e n t (87) . 
Lorsque le D iab le v o u l u t c o r r o m p r e l a s a i n t e t é p a r f a i -
te , il refit ce qu ' i l a v a i t f a i t d é j à c o n t r e A d a m , c ' e s t - à -
d i r e a t t e n t e r c o n t r e t ro i s v e r t u s d u C h r i s t , e n t r e t o u t e s 
celles qui a l i m e n t e n t l ' â m e (88) . Ce fu t p a r l a p r i è r e que 
le S e i g n e u r r é s i s t a à ces a t t a q u e s de l a g o u r m a n d i s e , de 
l a v a i n e g loi re e t d e l ' ava r i ce ; c a r l a r e c h e r c h e d é s o r d o n -
n é e d u p la i s i r e t l a v a n i t é d e s p e n s é e s m o n d a i n e s a f f a i -
b l i s sen t l a vie d e p i é t é . Lo r sque le d i ab l e é c h o u e d e f ron t , 
il r i pos t e i n s i d i e u s e m e n t ; c o m m e l 'o i seau p r i s d a n s l a g lue 
n e s ' en a p e r ç o i t q u ' a u m o m e n t d e voulo i r s ' envoler , l ' â m e 
qui p r e n d g o û t à l a vie sp i r i t ue l l e l a t r o u v e faci le j u s q u ' à 
ce q u e s u r v i e n n e n t les p r e m i è r e s t e n t a t i o n s ; l a r e c h e r c h e 
progress ive e t p r u d e n t e d e l a p e r f e c t i o n do i t d o n c s ' a ccou-
t u m e r à r e s s e n t i r des t e n t a t i o n s de p l u s e n p l u s fo r t e s 
c o n t r e les v e r t u s ; l ' â m e n e p e u t p r é t e x t e r l ' i g n o r a n c e , c a r 
le c h r é t i e n a u n g u i d e : 
Ce livre et cest exemplaire est Nostre Sauveur Jhésus-
Christ selon l 'humanité car n'est vertus qui ne soit scrip-
(86) Sermon pour la fête de l'Immaculée Conception, GL, VU, 
1059. 
(87) Sermon pour le jour des morts, GL, VU, 1033. 
(88) Non in sole pane, GL, VU, 741. 
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(90) Mémento finis, GL, VII, 695. 
(91) Poenitemini, collatio, contre la gourmandise, GL, VU, 803. 
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te moult clerement et ouvertement, omnis actus Christ 
(...) (89). 
b ) La division des vertus. — Les c a r a c t é r i s t i q u e s e t la 
m a n i è r e d e v ivre les v e r t u s n e c o n s t i t u e n t c e r t e s p a s l ' e s -
s e n t i e l des s e r m o n s de G e r s o n ; m a i s n o t a m m e n t d a n s le 
cycle Poenitemini (1402-1403), l 'on p e u t savo i r a u x q u e l l e s 
il a t t a c h e le p l u s d ' i m p o r t a n c e p o u r l ' é conomie d u s a l u t . 
Ainsi l ' exerc ice d e l a p a t i e n c e face a u x m i s è r e s i n d i v i -
due l les e t soc ia les d é p e i n t e s a v e c u n r é a l i s m e t r è s c r u ; 
ce n ' e s t p a s la r é s i g n a t i o n — c o m m e ce s e r a le cas pour 
la p a u v r e t é — , n i l a pa s s iv i t é ; c 'est u n e a c c e p t a t i o n vo lon -
t a i r e des sou f f r ances , qui r a c h è t e les p e i n e s d u e s p o u r 
les p é c h é s , qu i d i m i n u e le t e m p s d e P u r g a t o i r e , qu i d e -
v i e n t p l u s l égè re lo r squ 'on cons idè re s a v a l e u r s u r n a t u -
re l l e ; l a p a t i e n c e a s s u r e la c ro i s sance de l a g r â c e p a r l a 
c o n s t a n c e ; elle a u g m e n t e le m é r i t e de l a gloire é t e rne l l e 
e t de l a f i l ia t ion d iv ine p a r l a p a r t i c i p a t i o n a u x s o u f f r a n -
ces d u C h r i s t p o u r pouvoi r e n s u i t e p a r t i c i p e r à ses b i e n s 
(90) . P r o c h e de l a p a t i e n c e est la b i enve i l l ance . Cel le-c i 
fac i l i te l ' exécu t ion des oeuvres de m i s é r i c o r d e s p i r i t u e l l e e t 
m a t é r i e l l e , a in s i q u e les devoi rs e n v e r s le p r o c h a i n ; G e r -
s o n r a p p e l l e i m p é r i e u s e m e n t l a n é c e s s i t é de l ' a ider m a t é -
r i e l l e m e n t , de le v is i ter , d e le r é c o n f o r t e r , de p a r d o n n e r 
l ' i n ju re p e r s o n n e l l e , de c h â t i e r avec j u s t i c e , f e r m e t é e t 
d o u c e u r le m a l f a i t e u r e t l 'égaxé, d e p r i e r enfin p o u r les 
d é f u n t s . 
L a t e m p é r a n c e a aus s i u n e v a l e u r s u r n a t u r e l l e p r é d o -
m i n a n t e ; C a r el le a ide à l a p r é s e n c e d e Dieu . L a g o u r -
m a n d i s e e f f r énée m è n e a u c o n t r a i r e à l ' i nd i f fé rence e n -
v e r s l a vie sp i r i t ue l l e , à l ' a b a n d o n d u devoir d ' é t a t d u 
c lerc ou d u l a ï c : 
Elle laisse faire ce à quoy elle est obligée, ou aler a 
L'Esglise ou dire ses heures ou faire son mestier et sa 
journée loyalement a son mais t re(91) . 
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L a sobr i é t é , ce n ' e s t p a s u n e p u r e p r i v a t i o n d a n s l ' u sa -
ge excessif des b i ens sens ib les — n o u r r i t u r e e t bo i s son . . .—; 
c 'est u n e p a r t i e i n t é g r a n t e e t pos i t ive de l a v e r t u de la 
t e m p é r a n c e ; elle fa i t j o u i r d u m a r i a g e avec m o d é r a t i o n ; 
elle f a i t é lever les e n f a n t s en les n o u r r i s s a n t avec a b o n -
d a n c e e t s imp l i c i t é . Le b o n s e n s m u l t i p l i e ses a p p l i c a t i o n s 
c o n c r è t e s : i l f a u t b i en m a n g e r e t bo i re p o u r s o u t e n i r le 
corps afin qu ' i l s e rve m i e u x Dieu e t les a u t r e s ; il c o n v i e n t 
d ' év i te r les mor t i f i ca t ions qui a f f a ib l i s s en t ou e n l a i d i s s e n t 
les épouses e t les r e n d e n t m o i n s a g r é a b l e s à l eu r s m a r i s ; 
l ' é l égance e t l a d i g n i t é de vie s e r o n t conci l iés avec l a c o n -
d i t ion e t les ex igences d e s o n é t a t . 
L a g o u r m a n d i s e es t u n p é c h é m o r t e l si elle f a i t p e r -
d r e l a r a i s o n ou la s a n t é p a r excès , si elle f a i t a b a n d o n -
n e r le devoi r d ' é t a t ou la, vie s a c r a m e n t e l l e , s i e l le exc i te 
v o l o n t a i r e m e n t l a s e n s u a l i t é . G e r s o n m o n t r e que l ' usage 
des épices ou des a lcools r e n d difficile l a c h a s t e t é d a n s le 
m a r i a g e c o m m e le cé l iba t (92) . P a r c o n t r e , il n ' y a a u c u -
n e r e s p o n s a b i l i t é m o r a l e p e c a m i n e u s e d a n s la r u p t u r e de 
l ' a b s t i n e n c e ecc lés ias t ique p o u r b i en n o u r r i r l es e n f a n t s e n 
b a s âge , ou p o u r f a i r e g o û t e r les p l a t s d ' u n s e i g n e u r p a r 
ses d o m e s t i q u e s ; le f a i t d 'u t i l i se r des m e t s raff inés , coû-
t eux , si l a s i t u a t i o n soc ia le le d e m a n d e ou d e s t i m u l e r 1' 
a p p é t i t e s t l é g i t i m e à c o n d i t i o n que le c le rc fasse b o n u s a -
ge d u d o n d e s fidèles, e t que le s e i g n e u r ou le r i c h e d o n n e 
u n b o n e x e m p l e . T o u s do iven t p e n s e r q u ' u n e d é p e n s e e x -
cessive a s s u r e r a i t l a vie q u o t i d i e n n e de mi l l i e r s de fami l les 
p a u v r e s , qu 'e l le es t d o n c u n e i n t o l é r a b l e i n s u l t e à l a m i s è -
r e . Avec s o n r o b u s t e b o n sens , G e r s o n , a u p a s s a g e , s 'élève 
c o n t r e l a m a u v a i s e r é p u t a t i o n f a i t e a u x m é t i e r s d e l ' a l i -
m e n t a t i o n —les b o u c h e r s , cu i s in ie rs , d o m e s t i q u e s — , p u i s -
qu ' i ls u t i l i s e n t des b i ens v e n u s de Dieu ; le sacrifice des a n i -
m a u x n ' e s t p a s n o n p lus u n e c r u a u t é , à c o n d i t i o n q u ' o n 
évi te s o i g n e u s e m e n t de le f a i r e d a n s les r u e s p o u r n e p a s 
h a b i t u e r les e n f a n t s à l a vue d u s a n g . 
L a sob r i é t é exige s o u v e n t des cho ix é levés ; u n e p e r -
s o n n e inv i t ée à d îne r , r a c o n t e f a m i l i è r e m e n t le C h a n c e -
(92) Poenitemihi, collatio, contre la gourmandise, GL, VLT, 805. 
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lier, si elle se sa i t portée aux excès, ma i s qu'elle risque 
en s 'abstenant d'indisposer l 'amphytrion, devra préférer 
s'excuser e n disant qu'elle a la fièvre; car l a fièvre de 1' 
â m e est aussi né fas te que celle du corps. La prudence et 
l 'expérience d'ailleurs ne suffisent pas. Il faut aussi avoir 
toujours recours aux moyens .surnaturels: 
Avoir souvent en la bouche le cry que se doit faire en 
toute bataille espirituelle qui est ce cy: Dieu, ta grâce! 
Nostre Dame, ton ayde! mon ange, ton ayde; tous saincts, 
vostre ayde! et en latin nous demandons ce cy quant 
nous disons: Deus in adjutorium meum intende... (93). 
Parmi les vertus de La Vierge — l a Reine, l 'Avocate 
mais aussi le modèle de la nature humaine , où la raison 
dirigeait u n corps parfa i tement soumis—, les chrét iens 
doivent e n imiter part icul ièrement trois: la vérité, l 'hu-
mil i té e t l a pureté. Car à cause de la sensual i té , 
Le Temple de Dieu est faict plus vil que une estable 
a pourceaux (...) maintenant chascun chrestien ou cres-
tienne doit plus honnourer son corps que avant l'Incar-
nation en l'honneur de Jhésus-Christ et de Nostre Da-
me (94) . 
La sensual i té effrénée provoque de désastreux effets 
h u m a i n s et surnaturels . Elle fait claudiquer toutes les a u -
tres vertus; elle rend l 'âme incapable d'accepter u n c o n -
seil, de pratiquer la doctrine, de résister au péché qui l'a 
tuée; l 'excitat ion des sens abrège la vie; la nécess i té de 
vivre la pureté physique et morale, n o n s e u l e m e n t le 
Christ l'a ense ignée mais vécue avec les m ê m e s moyens 
dont dispose tout u n c h a c u n ; Gerson recommande v ive-
m e n t l 'acceptat ion virile du froid ou de l a chaleur, la 
pratique de la péni tence , la recherche de pet i tes mortifi-
cat ions, la précaut ion v i s -à -v i s de l a diss ipat ion m o n d a i -
ne. Car la sensual i té entraîne l ' instabilité, la frivolité, la 
superflcialité du caractère; ou bien, elle en sera u n e c o n -
séquence (95) . 
(93) Ibidem. 
(94) Ave Maria, GL, VII, 546. 
(95) Poenitemini, contre la luxure, GL, VU, 824. 
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(97) Obsecro vos, GL, VII, 750. 
(98) Poenitemini, de la chasteté, GL, VII, 842. 
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C o m m e il y voi t le p r i n c i p a l obs t ac l e à t o u t e vie c o n -
t e m p l a t i v e , G e r s o n se d e m a n d e , s a n s h â t e , si l a p u r e t é 
es t v r a i m e n t h u m a i n e m e n t e t s u r n a t u r e l l e m e n t poss i -
ble (96) . 
D i e u p e u t - i l d e m a n d e r que lque chose d ' imposs ib le? 
ce r t e s n o n ; donc , a f f i rmer qu ' on n e p e u t v ivre l a p u r e t é , 
c 'est e n r é a l i t é d i s s imule r q u ' o n n e v e u t p a s ; c a r n u l n e 
p è c h e e n ce qu i n ' e s t p a s e n s o n pouvoi r . C 'es t u n e v e r t u 
difficile, m a i s le s a l u t exige u n effor t , t o u t c o m m e u n r e -
ga in d ' a r g e n t ou de f a v e u r s suppose , p o u r le s e r v i t e u r , 
b i en des f a t i gues e t des p e i n e s auxque l l e s il c o n s e n t . H 
s 'agi t , e n fa i t , d e n e p a s ê t r e u n " c h e v a l i e r de c h e m i n é e " , 
u n ê t r e m o u , e t le C h a n c e l i e r a c c u m u l e les e n c o u r a g e -
m e n t s : qu i f a i t le p r e m i e r p a s s e r a é p a u l é p a r D i e u d a n s 
les s u i v a n t s ; l ' e n t r a î n e m e n t a l l ège l a l u t t e ; t o u s les s a i n t s 
d u r e n t l a m e n e r , c o m m e n ' i m p o r t e que l h o m m e de c h a i r 
e t d 'os (97) . L a d i spos i t ion f o n d a m e n t a l e , c 'est la l o y a u t é 
e t la b o n n e vo lon té , c a r la v e r t u d e l a p u r e t é es t u n e . 
D a n s l 'Eglise il y a t ro i s é t a t s d e vie, aus s i n o b l e l ' un que 
l ' a u t r e : l a c h a s t e t é v i rg ina l e , c ' e s t - à - d i r e u n e i n t é g r i t é de 
l ' â m e e t d u c o r p s qu i n e c o n s e n t e n t p a s a u p la i s i r s e n -
sue l p r o v e n a n t des o r g a n e s d e l a g é n é r a t i o n ; l a c h a s t e t é 
m a t r i m o n i a l e , qu i e s t u n e a b s t e n t i o n de l ' a c t e c o n j u g a l e n 
d e h o r s des t e r m e s l ic i tes p r o p r e s a u m a r i a g e o r d o n n é à 
l a f ami l l e ; l a c h a s t e t é " v i d u a l e " , enfin, c ' e s t - à - d i r e l a 
c o n t i n e n c e d u coeur e t d u corps p o u r les veufs e t les 
veuves . 
Chasteté la belle et pure est comme un fermail d'or en 
estât de virginité, comme u n fermail d'argent en Testât 
de mariage, comme un fermail d'auriculation ou de laiton 
en Testât de viduité. L'enfant Jhésus fust du seul estât 
de virginité, Joseph des deux, Marie et Anne des 
trois (98). 
B i e n d e s p r é t e x t e s — n o t e c r û m e n t e t p u b l i q u e m e n t le 
C h a n c e l i e r — s ' é lèven t c o n t r e l a p u r e t é ; b e a u c o u p d i s e n t 
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que la n a t u r e es t i n c a p a b l e de r é s i s t e r a u x i m p u l s i o n s de 
l a cha i r , d a n s le m a r i a g e ou e n d e h o r s ; que l a j e u n e s s e 
es t l ' époque de l a l ibe r t é , t a n d i s que l a c h a s t e t é e s t p lus 
faci le d a n s l ' époque de l a m a t u r i t é ou l a viei l lesse c a r les 
a p p é t i t s sens ib les s o n t a lo r s c a l m é s (99). Mais , o u t r e c e t -
t e i n s i s t a n t e c e r t i t u d e que Dieu n e d e m a n d e r i e n qui 
soi t a u d e s s u s des forces h u m a i n e s , G e r s o n exp l ique que 
Vhabitus d e l a s e n s u a l i t é c ro î t p a r r é p é t i t i o n des a c t e s 
j u s q u ' à se c o n v e r t i r e n u n e s e c o n d e n a t u r e e t que , s'il n ' 
es t p a s c o n t r e c a r r é à t e m p s , il finit p a r d o m i n e r l a v o -
l o n t é ; le d i m i n u e r n e d é p e n d p a s de l ' a f f a ib l i s s emen t de 
l a v i t a l i t é phys ique , c a r le coeur d u v ie i l l a rd e t ses p a s -
s ions r e s t e n t a u s s i t y r a n n i q u e s q u ' e n s a j e u n e s s e (100). 
Di re que la s e n s u a l i t é es t le m o i n d r e des p é c h é s ca r 
les i n c l i n a t i o n s de n a t u r e s o n t t o u j o u r s b o n n e s , ou que 
l ' h o m m e n ' e s t p a s l ib re de se s p a s s i o n s ( r é m i n i s c e n c e s d u 
" R o m a n de la R o s e " que le C h a n c e l i e r r é p r o u v e exp l i c i t e -
m e n t ) , c 'es t oubl ie r t o u t e pe r spec t i ve s u r n a t u r e l l e ; l ' im-
p u r e t é c o n s e n t i e e n t r a i n e le m é r p i s d u j u g e m e n t de Dieu, 
le désespoi r de l a conve r s ion p e r s o n n e l l e , la p r é s o m p t i o n 
v i s - à -v i s de l a m i s é r i c o r d e d iv ine —qu i n e p e u t t o u t p a r -
d o n n e r i n d i s t i n c t e m e n t — ; e n o u t r e , e n d u r c i s s a n t les 
coeurs , l ' i m p u r e t é es t r e s p o n s a b l e de l a s é p a r a t i o n des 
couples , de l ' e f f o n d r e m e n t des m a r i a g e s , des n a i s s a n c e s 
i l l ég i t imes , de l ' a b a n d o n c r i m i n e l des e n f a n t s , des a v o r -
t e m e n t s , des vices c o n t r e n a t u r e , des su ic ides p a r dé se s -
poi r ou s o l i t u d e ; l ' a d u l t è r e r é d u i t à n é a n t t o u s les b i ens 
d u m a r i a g e —le s a c r e m e n t , l a fidélité, le bonum prolts— 
p r é v u s p a r le d r o i t n a t u r e l e t le d r o i t d iv in ; l a m i s è r e des 
f e m m e s a b a n d o n n é e s , l a d é g r a d a t i o n p h y s i q u e e t m o r a l e , 
le d é g o û t d u t r a v a i l , d e l a d i g n i t é , de l ' h o n n ê t e t é , l a p e r -
t e de l a s a n t é , d u g o û t d ' é d u q u e r les e n f a n t s , e t c . (101), 
s o n t les c o n s é q u e n c e s visibles de ce d é s o r d r e massif . 
M a i s le c h r é t i e n j o u i t d e m o y e n s n a t u r e l s e t s u r n a t u -
re l s efficaces, d ' u n e g r â c e spéc ia le p o u r l u t t e r co rpo re l l e -
(99) Poenitemini, 4° dimanche de l'A vent (1403), GL, VU, 834. 
(100) Certamen forte, GL, Vu, 565. 




m e n t e t s p i r i t u e l l e m e n t . Le p o i n t d e d é p a r t de s a r é a c -
t i o n pos i t ive , c 'est l a fu i te de l 'o is iveté : 
comme fist Nostre Dame qui tous diz oroit ou labouroit 
ou estudioit ho r s les heures de repos et de mengier (102). 
L a fu i te , auss i , des occas ions p r o c h a i n e s , ce qui exige 
pa r fo i s des déc is ions h é r o ï q u e s ; si q u e l q u ' u n , r a c o n t e e n 
p l e i n e nef le Chance l i e r , s e t r o u v e h a b i t u e l l e m e n t d a n s 
u n e soc ié té ou u n g e n r e de t r a v a i l qui le m e t t e n t e n pé r i l 
g r a v e d e p e r d r e s a p u r e t é ou s a r é p u t a t i o n , m ê m e si , s 'en 
a l l a n t , il c o u r t le r i sque d e n e p l u s r e t r o u v e r d e t r a v a i l 
ou de p e r d r e l a p r o t e c t i o n d e qui p o u r r a i t l ' a ider , il do i t 
cons idé re r e n d e r n i e r t e r m e que 
l 'âme est plus a amer que le corps jusqu'à la mor t (103). 
D a n s les c i r c o n s t a n c e s h a b i t u e l l e s , l ' h o m m e su rve i l l e -
r a t o u j o u r s ses s e n s e t s o n i m a g i n a t i o n ; il é v i t e r a les 
c o n v e r s a t i o n s , les spec t ac l e s , les l e c tu r e s , les f r é q u e n t a -
t i o n s t r o p i n t i m e s qu i l ' i n d u i s e n t à l a s e n s u a l i t é ; il ve i l -
l e r a à la g a r d e d e l a vue — " c e qu 'oei l n e voit , c u e u r n e 
c o n s e n t " (104)—, à l a p r u d e n c e , l a p u d e u r , l a m o d e s t i e 
e n p r i v é c o m m e e n p u b l i c ; il ve i l l e ra auss i à c ro î t r e e n vie 
i n t é r i e u r e . 
Ceulx et celles qui quierent t rop consolation et dévotion 
comme s'elles se vausissent flater et mignoter (...) car 
telz cuident avoir une paix et p rendre yey leur paradiz 
et faire du lieu d'affliction lieu de consolation (105). 
C'est , e n défini t ive, le p r o g r a m m e p réc i s d ' u n e vie s p i -
r i t ue l l e fo r te , s a n s c r a i n t e des difficultés, s a n s la r e c h e r -
c h e des c o m p e n s a t i o n s d ' u n e fausse p i é t é s e n t i m e n t a l e ; 
il s ' a p p u i e s u r l a c o n s i d é r a t i o n d u j u g e m e n t u l t i m e , s u r 
l ' a r m e la p l u s p u i s s a n t e , l a p r i è r e , consei l lée c o n s t a m m e n t 
p a r le C h r i s t e t p a r S a i n t P a u l ; il s ' appu ie , auss i , s u r l a 
mor t i f i ca t ion corpore l le , l ' i nvoca t ion , d a n s c h a q u e t e n t a -
(102) Ave Maria, GL, VH, 546. 
(103) Factum est proelium, GL, VII, 635. 
(104) Poenitemini, contre la luxure, GL, VII, 828. 
(105) Obsecro vos, GL, VII, 751. 
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t ion , de l 'Ange g a r d i e n , d e l a Vierge e t des s a i n t s ; l a g é -
n é r o s i t é d a n s les a u m ô n e s , l a c o n s i d é r a t i o n f r é q u e n t e de 
la m o r t , l a p r é s e n c e de Dieu qui voi t t o u t (106) e n f o n t 
p a r t i e . C 'est d o n c le s e n s s u r n a t u r e l qu i f a i t e n t e n d r e l a 
néces s i t é de la l u t t e p o u r a c q u é r i r Vhabitus s t a b l e de l a 
c h a s t e t é ca r 
Tousiours en ce monde Dieu mesle a ses amis tristes-
ses avecque joye afin que les espreuve tant en prospe-
ritz comme en adversitez (107). 
C e t t e l u t t e se j o u e e n g r a n d e p a r t i e s u r le t e r r a i n d e s 
t e n t a t i o n s . G e r s o n fo rme ici les consc iences avec u n r é a -
l i sme i n s u r p a s s a b l e : l a t e n t a t i o n p e u t v e n i r p a r s u r p r i s e 
—alo r s ce n ' e s t que p é c h é vén i e l—; on p e u t r e t e n i r auss i , 
que lque t e m p s , l a p e n s é e p rovoquée p a r l a v u e ; a lo r s , s i 
l a r a i s o n se r e n d c o m p t e , dé l ibè re e t re fuse , il y a p é c h é 
vén ie l a u d é b u t , m a i s l a r é s i s t a n c e e s t m é r i t o i r e ; t a n t q u e 
l a r a i s o n fa i t f ron t , m ê m e si la t e n t a t i o n a des ef fe ts c o r -
po re l s e t qu 'e l le n e se pu isse v a i n c r e dès le p r e m i e r j ou r , 
l a l u t t e r e s t e v e r t u e u s e e t m é r i t o i r e . L a t r o i s i è m e é t a p e , 
c 'est l a d é l e c t a t i o n avec c o n s e n t e m e n t exp rè s de l a r a i -
son , m ê m e s a n s l ' i n t e n t i o n d e c o n s é q u e n c e s e x t e r n e s , s o -
l i t a i r e s ou a c o m p a g n é e s , m a i s avec u n e é m o t i o n c ro i s -
s a n t e des s e n s ; la r a i s o n s ' obs t i ne - t - e l l e c e p e n d a n t à d i r e 
n o n p a r h a i n e d u p é c h é e t de l 'offense fa i te à Dieu, a lo rs 
elle p e u t e n c o r e v a i n c r e m é r i t o i r e m e n t . S i n o n s u r v i e n t le 
p le in c o n s e n t e m e n t ; l a confess ion , seu le , p e u t r e s t a u r e r 
d a n s ce cas l a v i r g i n i t é p e r d u e p a r l ' â m e . C o n t r e t o u t e s 
ces " c o u l e u v r e s " , ces "pe lo t e s de fil" qui s ' i n s i n u e n t i n s i -
d i e u s e m e n t d a n s l ' â m e e t l ' e m p o r t e n t , G e r s o n p r o d i g u e 
des i n d i c a t i o n s p r a t i q u e s ; on p e u t t o u j o u r s i n t e r r o m p r e 
le m é c a n i s m e de l a t e n t a t i o n p a r des m o y e n s p h y s i q u e s 
— c h a n g e r d ' occupa t ion , s ' app l ique r u n e mor t i f i ca t ion co r -
pore l le , s e p a r l e r à s o i - m ê m e p o u r o r i e n t e r l ' i m a g i n a t i o n 
v e r s d ' a u t r e s c h e m i n s , s ' a spe rge r d ' e a u f roide , s a u t e r , l a 
n u i t , de s o n l i t ; l a p r o m p t i t u d e à r é a g i r d é p e n d auss i de 
(106) Ave Maria, GL, VU, 546. 
(107) Poenitemini, de la chasteté, GL, VLT, 841. 
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(108) Certamen forte, GL, VII, 567. 
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l a g é n é r o s i t é d a n s l e s p e t i t e s mor t i f i ca t ions h a b i t u e l l e s — 
se p r i v e r pa r fo i s de v in , d é p e n s e r m o i n s , r e n o n c e r à q u e l -
que chose d e l ég i t ime p o u r fortifier l a vo lon té , f a i r e a p p e l 
a u x o r a i sons j a c u l a t o i r e s , v ivre l ' hyg iène e t l a p u d e u r — . 
E n é c l a i r a n t les consc iences , le C h a n d e l i e r m o n t r e c o m -
m e n t des i n c l i n a t i o n s t a r d i v e s e t t y r a n n i q u e s v i e n n e n t 
pa r fo i s de l ' impress ion , d a n s l a m é m o i r e , d e s c è n e s e n -
r eg i s t r ée s d a n s l a p r i m e e n f a n c e ; il défini t s o i g n e u s e m e n t 
l a l i c i tude de b e a u c o u p d ' a c t e s se lon l a r e c t i t u d e i n t e r n e 
d ' i n t e n t i o n : les ba l s , les ba i se r s , b e a u c o u p d ' a u t r e s a c t e s 
e n so i n o n p e c c a m i n e u x p e u v e n t le d e v e n i r à c a u s e d e la 
f rag i l i t é h u m a i n e . 
L ' adve r s i t é sous t o u t e s ses fo rmes , n o t e G e r s o n , e n -
g e n d r e l ' angoisse , le p e s s i m i s m e , l ' e x a p é r a t i o n des s e n t i -
m e n t s , l a r évo l t e , l ' a b a n d o n . Ma i s le c h r é t i e n , lu i , es t m e -
n a c é p a r d ' a u t r e s d a n g e r s e n c o r e : la m u r m u r a t i o n a ig r i e 
c o n t r e Dieu, l ' appe l à l a sorce l le r ie , à l a m a g i e , le r e c o u r s 
a u x s u p e r s t i t i o n s , a u x p u i s s a n c e s obscures , qui d é n o t e n t 
u n g r a v e m a n q u e d e conf iance e n l a foi. C o n t r e t o u t e s ces 
d é f o r m a t i o n s e x t r ê m e m e n t r é p a n d u e s , c 'es t la force d ' â m e 
qu i e n s e i g n e n o n s e u l e m e n t la p a t i e n c e m a i s e n c o r e la 
l o y a u t é e n v e r s D ieu ; l a conv ic t i on que le m a l p e u t se rv i r 
a u b i en de ceux qu i d e m e u r e n t fidèles f a i t p a r t i e d e la 
vie de foi. 
Tenons de certain que quelconque adversité nous viegne 
soit pa r les enemys soit aultrement, tout nous tournera 
a prouffit se nous en voulons user bien et selon la com-
mission que adversité a de Dieu, c'est de purifier soy, 
esprouver, corriger, amender ceulz qui sont ses amiz et 
qui se soumettent a luy comme vrays filz au Pere (108). 
L ' a t t i t u d e c h r é t i e n n e es t r éa l i s t e . El le s a i t cons idé r e r 
qu ' i l n ' y a p a s de fa i t s a r b i t r a i r e s , g r a t u i t s ou i n u t i l e s , à 
la l u m i è r e de l a f i l iat ion d iv ine . N o t a t i o n psycho log ique 
t r è s g e r s o n i e n n e : c eux qu i se c o m p o r t e n t v a i l l a m e n t d a n s 
l ' adve r s i t é e n v i e n n e n t f a c i l e m e n t à se r e l â c h e r d a n s la 
p r o s p é r i t é , voi re à s ' enorgue i l l i r . A c e t t e v e r t u d e l a force 
d ' â m e s e j o i n t celle de l a l o y a u t é , de l a nob lesse d u coeur 
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(109) Obsecro vos, GL, VII, 748. 
(109") Ad Deum vadit, GL, VII, 471. 
(110) Ad Deum vadit, GL, VII, 476. Idem: Nimis honorati sunt, 
GL, Vn, 734. 
(111) Ad Deum vadit, GL, VU, 475. 
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qui découvre c o m b i e n Dieu, a u l ieu d ' o r d o n n e r , cho i s i t de 
supp l i e r , d ' i nv i t e r à u n e obé i s sance i n s p i r é e p a r l ' a m o u r 
e t l a l ibe r té , n o n p a r l a c o n t r a i n t e ou l ' ob l iga t ion (109). 
L ' h o m m e , n o t e le Chance l i e r , h a b i t u e l l e m e n t n e s u p -
p o r t e n i u n e p a r o l e u n p e u d u r e , n i u n e c o n t r a r i é t é m ê -
m e m i n i m e , a l o r s que le C h r i s t r e c e v a n t u n souf f le t h a i -
n e u x d u s e r v i t e u r d u G r a n d P r ê t r e m o n t r e l a m a n i è r e 
d e d i r e t o u j o u r s l a vé r i t é s a n s pas s ion n i excès ; ce t h o m -
m e a beso in a v a n t t o u t de l ' humi l i t é , d e l ' a c c e p t a t i o n des 
c o n t r a r i é t é s d e l a vie. 
Je ne dy point qu'on doye juger qu'on ne résistera pas aux 
temptat ions et qu'on sera vaincu; mais je vueil que l'espé-
rance de la victoire vienne de l'ayde de dieu, non pas de 
nost re force ou de nostre vertu adquise ou de nostre ac-
coutumance ou voulenté ou de nostre sens et conseil (1091'). 
Dieu a vou lu j u s t e m e n t p l a c e r l ' h u m i l i t é c o m m e f o n d e -
m e n t de t o u t édifice sp i r i t ue l . Ce qu i le p r o u v e , c 'es t qu ' i l 
a c c e p t e ce qu i v a le p l u s à r e n c o n t r e de s a s a i n t e t é —le 
p é c h é — , lo r sque ce lu i -c i a m è n e l a c r é a t u r e à u n e m o i n -
d r e d é p e n d a n c e d ' e l l e - m ê m e , à u n a b a n d o n p l u s s i n c è r e à 
l a v o l o n t é d iv ine ; les d é f a u t s h u m a i n s s o n t admiss ib l e s 
lorsqu ' i l s s o n t u n e occas ion , p o u r l ' âme , de s 'é lever d a n s 
l ' h u m i l i t é ; ce l le-c i a s s u r e u n e m e i l l e u r e c o m p r é h e n s i o n 
des a u t r e s , u n exerc ice de l a j u s t i c e d 'où n e so i t j a m a i s 
a b s e n t e la c o m p a s s i o n ; a in s i l a m è r e ou le m é d e c i n souf-
f r e n t - i l s les co lè res d e l ' e n f a n t , cor r igé ou lié, n o n p a r 
c o u r r o u x m a i s p a r e x p é r i e n c e ; a in s i l a t r i p l e r é n é g a t i o n 
de P i e r r e le r a m e n a - t - e l l e a u Chr i s t , e n n o b l i p a r le r e -
p e n t i r e t l a fidélité (110). L ' h u m i l i t é a p p o r t e l ' e s p é r a n c e 
i l l imi tée d u p a r d o n d iv in si " le c h a n t d u coq d a n s l ' â m e " , 
ce t a p p e l à la convers ion , r é s o n n e d a n s u n e v é r i t a b l e vie 
de p i é t é , u n e vie qui r e n d e sens ib le le r e g a r d d u Chr i s t , 
où l a foi i n v i t e a u r e p e n t i r (111) . S i n o n , p a s d e c ro i s -
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s a n c e poss ible d a n s l ' a m o u r de Dieu . P a s de p r i se de 
consc ience des g r â c e s qui e n v i e n n e n t , s a n s c o m m u n e m e -
s u r e avec l a c o r r e s p o n d a n c e h u m a i n e ou les m é r i t e s p e r -
s o n n e l s . L a vie des a p ô t r e s a p p r e n d j u s t e m e n t à fuir l a 
c o m p l a i s a n c e de soi , la p r é s o m p t i o n — e t il e s t a d m i r a b l e 
de c o n s t a t e r c o m m e n t P i e r r e , d é j à p a s t e u r de l 'Eglise u n i -
verse l le , s e la isse rect if ier p a r P a u l p o u r u n e e r r e u r ob jec -
t ive (112)—. C a r l a p e r s o n n e o b j e c t i v e m e n t do t ée d e g r a n -
des c a p a c i t é s se la isse f a c i l e m e n t e n v a h i r p a r l a v a i n e -
glo i re ; ou b i en el le m e t t a n t de conf iance e n se s m é r i t e s 
qu 'e l le e n oubl ie l a p r u d e n c e . 
Exemple: une personne qui aura este longuement en 
chasteté ou en soubresse. Sathan luy dira: puisque tu 
es Filz de Dieu, c'est à dire bon et chas te et sobre es 
vertuz, gectes-toy en bas, va veoir ha rd iment les fastes 
et esbatements ou te donnes à visiter les femmes ou tel-
les compaignies pour les enseigner et endroctriner; de 
quoy s'en suit souvent que telle personne chet et tres-
buche laidement pa r pechie(113). 
D a n s l ' a c t e de foi l u i - m ê m e , G e r s o n d o n n e u n a v e r -
t i s s e m e n t a u x la ies . L ' a c c e p t a t i o n des v é r i t é s ense ignées 
p a r l 'Eglise, l a s o u m i s s i o n d e l ' i n t e l l igence qu i n e v a p a s 
p l u s lo in que ce qu 'e l le p e u t c o m p r e n d r e , qui n e d e m a n -
de p a s que t o u t lu i soi t r e n d u c la i r e t a b s o l u m e n t c o n v a i n -
c a n t a v a n t de s ' engage r , c 'est u n r e m è d e c o n t r e l a d a n -
ge reuse " v a i n e cu r ios i t é " . P o u r les c lercs , p a s de r e c h e r -
c h e t h é o l o g i q u e s a n s vie de p i é t é ; p o u r les s a v a n t s , p a s 
de t r a v a i l d o c t r i n a l s a n s vie de foi; l a c o m p r é h e n s i o n des 
p lus h a u t s m y s t è r e s e s t p l u s faci le , pa r fo i s , a u x " s imp le s 
gens" , c a r i ls o f f r en t m o i n s d e r é s i s t a n c e à l a s o u m i s s i o n 
de l ' i n t e l l igence e t à l a s i m p l i c i t é d u coeu r ; l a d i g n i t é d e 
ces m ê m e s s imp le s gens r e s s o r t d u pr iv i lège p a r l eque l 
D ieu m a n i f e s t a le m i r a c l e d e l ' I n c a r n a t i o n e n p r e m i e r l ieu, 
n o n p a s a u x d o c t e u r s d ' I s r aë l , n o n p a s a u x p r i n c e s de 
P a l e s t i n e , m a i s à d ' h u m b l e s b e r g e r s qu i a c c o m p l i s s a i e n t 
m o d e s t e m e n t e t f idè lement l eu r devoir , l a n u i t , p r è s d e 
l eu r s t r o u p e a u x . 
(112) Nimis honorati sunt, GL, VII, 723. 
(113) Non in solo pane, GL, VII, 745. 
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Q u a n t a u d e r n i e r p o i n t —le s i x i è m e e n o r d r e d e p r é -
s e n c e d a n s les s e r m o n s de G e r s o n — , c 'est l ' usage des r i -
chesses e t des b i ens . I l f a i t l 'ob je t d ' u n e doub le i n t e r p r é -
t a t i o n . Le b o n u s a g e des r i chesses es t u n e p e r f e c t i o n s u -
p é r i e u r e à l a c a r e n c e m a l a c c e p t é e des choses , n é c e s s a i r e s 
o u n o n , ou b i en à l a m e n d i c i t é ; c a r l ' i nd igence , le d é n u e -
m e n t , e n g e n d r e n t le vol, l ' envie , l ' a m e r t u m e ; l a p a u v r e t é 
es t u n obs tac le à l ' h a r m o n i e de l a vie fami l i a le , d i r a G e r -
s o n e n d ' a u t r e s c i r c o n s t a n c e s , e t c 'est p o u r q u o i il f a u t 
ê t r e p r u d e n t d a n s le cho ix d u con jo in t ; e n o u t r e , l a p a u -
v r e t é c h r é t i e n n e cons i s t e d a v a n t a g e à r e n o n c e r a u x r i -
chesses de l a vo lon t é e t des a f f ec t ions q u ' à n e r i e n p o s -
s é d e r ; le C h r i s t l u i - m ê m e , qui n e m e n d i a p a s , n e le r e -
c o m m a n d a p a s n o n p lus (114). Ces idées , ce n ' e s t p a s a u 
p e u p l e c h r é t i e n des fidèles qu 'e l les s o n t p r i n c i p a l e m e n t 
ad res sées , m a i s a u x re l ig ieux (115). Aux la ies , il es t f r é -
q u e m m e n t s i g n a l é le g r a v e d a n g e r des r i chesses , n o n qu ' 
elles so i en t m a u v a i s e s e n e l l e s - m ê m e s , m a i s p a r c e qu 'e l les 
d é v i e n t r a t t a c h e m e n t d u c c e u r v e r s l ' ava r i ce ; ce d é f a u t 
p r o c u r e a u d é b u t l a suff isance e t la s é c u r i t é , m a i s il dévore 
e n s u i t e c o m m e u n feu à la r e c h e r c h e c o n s t a n t e de n o u -
v e a u x a l i m e n t s . P l u s l 'on possède , p l u s l 'on dés i re . Le 
C h a n c e l i e r r a p p o r t e ces v ieux consei ls d u p h i l o s o p h e s t o i -
c ien r o m a i n Q u i n t i l i e n — c o n s i d é r e r la p a u v r e t é des a u -
t r e s , p o u r . a c c e p t e r s e r è i n e m e n t s a p r o p r e s i t u a t i o n — ou 
de S a n t A u g u s t i n —se c o n t e n t e r de ce que l 'on a, n e p a s 
s ' a t t a c h e r a u x choses que l 'on possède , c a r l a r i c h e s s e n e 
cons i s t e p a s à posséde r d a v a n t a g e m a i s à m o i n s dés i re r—. 
Ce qu i r a m è n e l a pa ix , c 'est de n e p a s f a i r e d u s u p e r -
flu u n e n é c e s s i t é ; c 'est i m i t e r l a r é a c t i o n d e l ' a r t i s a n de 
l a f ab le d 'Esope qui c h a n t a i t e n f a b r i q u a n t m o d e s t e m e n t 
ses c h a u s s e s , j u s q u ' à ce q u ' u n r i c h e , e n v i e u x de s a s i m -
p l i c i t é d e coeur , lu i j e t t e u n s a c d ' a r g e n t qu i le p longe 
(114) Discours sur le fait des mendiants, GL, VU, 991. 
(115) Gerson intervient ici, au nom de l'Université de Paris, en 
1410, dans la querelle théologique qui oppose les partisans d'une 
pauvreté absolue des Ordres mendiants —franciscains, fraticelli, et 
autres— à ceux qui estiment nécessaire un minimum de biens ma-




d a n s les t r a n s e s de la p e u r d ' ê t r e volé (116) . A cô té d e ces 
idées c lass iques , le f o n d e m e n t s p i r i t u e l d e l ' a c c e p t a t i o n de 
l a p a u v r e t é se colore chez G e r s o n d ' u n s t o ï c i s m e s u r p r e -
n a n t . E n t o u t cas , s i les b i ens t e m p o r e l s s o n t u n e m p ê -
c h e m e n t a u d é v e l o p p e m e n t de l a vie sp i r i tue l l e , i l c o n -
v i e n t a u c h r é t i e n d ' im i t e r le j e u n e h o m m e d e l 'Evang i l e : 
il p r é f è r e s ' enfu i r n u p l u t ô t que de t o m b e r e n t r e les 
m a i n s de s e s e n n e m i s ; les r i ches ses s o n t ces ép ines qui 
b l e s sen t l ' h o m m e p a r l a c o n t a m i n a t i o n de l ' o rgue i l e t de 
l a s e n s u a l i t é . 
Et, dévotes gens (...) n'est ce pas songe quanque nous 
faisons en ce monde, se nous ne le tournons a Dieu amer 
et honnourer? (117). 
P a r c o n t r e , si l ' é t a t de vie f o u r n i t les m o y e n s n é c e s -
s a i r e s de v iv re d i g n e m e n t , l 'on u s e r a des b i ens avec r e c t i -
t u d e d ' i n t e n t i o n ; o n n e c h e r c h e r a p a s à les a u g m e n t e r , 
p o u r év i t e r le s u p e r f l u ; si l 'on souf f re d ' u n e c a r e n c e g r a v e 
d u néces sa i r e , l 'on d e v r a e n cons idé re r les c a u s e s : si c 'est 
le c h â t i m e n t des p é c h é s p e r s o n n e l s , il s e r a a c c e p t é avec 
p a t i e n c e ; si c 'es t u n d é n u e m e n t i n v o l o n t a i r e , on e n fe ra 
le m o y e n s u r n a t u r e l d e c r o î t r e e n h u m i l i t é , e n c h a s t e t é , 
e n p a t i e n c e j u s q u ' à l ' h é r o ï s m e ; l a r é c o m p e n s e s u r n a t u r e l -
le s e r a p r o p o r t i o n n é e , m ê m e s'il 
falloit mourir de faim; puisqu'il plairoit a Dieu, je ne 
say quant il fault mourir, on y devroit avoir patien-
ce (118). 
C. L'opposition de l'homme à Dieu 
a ) Le péché est une maladie. — C e r t a i n e s m a l a d i e s , 
r a p p e l l e G e r s o n à ses a u d i t e u r s , e n l è v e n t a u x p e r s o n n e s 
le c o n t r ô l e d ' e l l e s - m ê m e s e t l e u r f o n t m ê m e p e r d r e c o n s -
c ience de l eu r p r o p r e i d e n t i t é . Ce qui se p r o d u i t d a n s l 'o r -
d r e de l a n a t u r e , s e p r o d u i t aus s i d a n s celui d e l a g r â c e ; 
le p é c h é es t u n e m a l a d i e qui m e t l a p e r s o n n e h o r s d ' e l l e -
(116) Poenitemini, contre l'avarice, GL, VU, 873. 
(117) Ibidem. 
(118) Idem, 882. 
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m ê m e ; il f a u t a b s o l u m e n t qu 'e l le r e v i e n n e à l ' exerc ice d u 
b ien , u n e fois p a s s é e s a folie (119). 
L a r a c i n e — m o r a l e — d u p é c h é se t r o u v e d a n s le coeur , 
c a r l a p e r s o n n e es t e n t i è r e m e n t l à où s o n t c o n c e n t r é e s ses 
f acu l t é s e t ses a f f ec t i ons ; s ' a d o n n e - t - e l l e c o m p l è t e m e n t 
a u x a f f a i r e s d u m o n d e , elle s ' en é c a r t e a u t a n t de Dieu, 
e t D ieu d 'e l le ; voi là p o u r q u o i le t h è m e de l a conve r s ion 
d u coeur s e m b l e si i n s i s t a n t d a n s l a p r é d i c a t i o n g e r s o -
n i e n n e ; ce n ' e s t p a s l 'effet d ' u n e méf iance à l ' éga rd des 
r é a l i t é s t e r r e s t r e s ; c 'est u n e m a n i è r e d ' e n d i g u e r u n a p p é -
t i t de v iv re exace rbé . L a r é a l i s a t i o n d 'oeuvres p é n i t e n -
t ie l les , s u r n a t u r a l i s é e s p a r l a g r â c e de l a confess ion , p e u t 
seu le v a i n c r e la m u l t i t u d e des f a u t e s p a r f r ag i l i t é , s i n o n 
elles e n t r e î n e n t l ' obs t ina t ion , l a d u r e t é d u coeu r ; seu l le 
r e f u s d e s e r e p e n t i r s 'oppose d ' a i l l eu r s c o m p l è t e m e n t à l a 
vo lon t é d iv ine (120) ; l ' expé r i ence m o n t r e c o m b i e n d e p e r -
s o n n e s se r e c o n n a i s s e n t avec p e i n e d a n s les a c t e s a b o m i -
n a b l e s qu 'e l les o n t p u c o m m e t t r e e n u n m o m e n t de d é -
r a i s o n (121). 
L a d e s c r i p t i o n des effe ts d u p é c h é vise fo r t a l ' émo t ion 
des fidèles. C 'es t l a m o r t d e l ' â m e c réée à l ' image d iv ine , 
l ' o b s c u r c i s s e m e n t d e l ' in te l l igence , l ' a f f a ib l i s s emen t de l a 
vo lon té , l ' a n é a n t i s s e m e n t de l a v a l e u r s u r n a t u r e l l e des o e u -
v res m é r i t o i r e s p r é s e n t e s e t pa s sées , l a d e s t r u c t i o n de l a 
finalité n a t u r e l l e e t s u r n a t u r e l l e (122). Le p é c h é a — m o r a -
l e m e n t — obligé Dieu a l iv re r s o n p r o p r e F i l s à la m o r t 
p o u r r é p a r e r ses effets , oeuv re s a l aque l le e s t associée l a 
Vierge p a r ses p r o p r e s s o u f f r a n c e s (123). S a s o u r c e a c t u e l -
l e — t o u t c o m m e s a c o n s é q u e n c e — es t l a p a s s i o n d é c h a î n é e 
d e s b i e n s m a t é r i e l s , qu i e n g e n d r e l a s e n s u a l i t é e t l a v io -
lence . 
Or t o u s les h o m m e s , d isc iples d u Chr i s t , d o i v e n t r éag i r . 
C 'est le s e n s d u p r é c e p t e pasca l , d e c e t t e v é r i t a b l e r é s u -
(119) Poenitemini, pour le mercredi des Cendres (1402), GL VII, 
573. 
(120) Sermon pour la Pentecôte (1413), GL, VU, 687. 
(121) Poenitemini, contre la luxure, GL, VU., 815. 
(122) Convertemini, GL, VII, 576. 
(123) Ad Deum vadit, GL, VII, 468. 
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r r e c t i o n sp i r i tue l l e , f igure e t p a r t i c i p a t i o n de l a R é s u r r e c -
t i o n d u Chr i s t . Les h é r é s i e s les p l u s g r a v e s n e s o n t p a s 
les s c h i s m e s ou les e r r e u r s d o c t r i n a l e s , m a i s celles d u coeur . 
Comme on congnoist le feu par la fumée (...) aussi puet 
on apercevoir hérésie qui est cachée es cueurs humains 
par les oeuvres et signes (...). Regardons la vie de 
pluisieurs crestiens, nobles et aultres et nous la verrons 
telle ou pieure comme de mescreans comme se ilz ne 
cuidassent estre Dieu qui punist les mauvais et remu-
nerast les bons (124). 
Ainsi les vices c o m m u n s — e n t r e lesquels e s t m e n t i o n -
né , b r i è v e m e n t m a i s d u r e m e n t , le vice c o n t r e n a t u r e — 
s o n t - i l s e s t imés p l u s g raves que l a sorce l le r ie e t le b l a s -
p h è m e , p h é n o m è n e s p o u r t a n t h a b i t u e l s . 
b ) Le rôle de la tentation. — P o u r v a i n c r e les t e n t a -
t i ons d a n s la vie c h r é t i e n n e , il f a u t b i en les c o n n a î t r e ; 
le C h a n c e l i e r déf ini t l ' a t t i r a n c e ve r s u n p é c h é d o n t o n n e 
se méf ia i t p a s h a b i t u e l l e m e n t ; c o m m e p e r s o n n e n ' y é c h a p -
pe , l a t e n t a t i o n f a i t c o m p r e n d r e l ' i m p o r t a n c e de l 'o ra i son , 
d e l a v ig i l ance e t d e l a mor t i f i ca t ion (125). Si l a t e n t a t i o n 
es t i n s i s t a n t e e t r é p é t é e , l a c o n s t a n c e s ' a l i m e n t e d u c o n -
t r e - p o i d s des b o n n e s oeuvres . L ' e n n e m i p e u t a u s s i d é -
couvr i r le p o i n t fa ib le de l ' âme , où se fixe l ' a m o u r p r o p r e , 
e t l ' e n v a h i r s o u d a i n p a r le dés i r des l o u a n g e s , de l a b o n -
n e r é p u t a t i o n , le r e s p e c t h u m a i n , l a c r a i n t e de l 'effort , 1' 
a m o u r d é s o r d o n n é de s o i - m ê m e , l ' a t t a c h e m e n t excessif 
a u x c r é a t u r e s ; l a v ic to i re v i e n t a lo r s d e n e p a s m e t t r e 
e n t i è r e m e n t s o n coeur d a n s les choses ou les c r é a t u r e s , 
de le r é f r é n e r a u t a n t de fois que f a i r e se doi t . L ' e n n e m i 
p e u t e n c o r e u t i l i s e r l a t e n t a t i o n p r o l o n g é e p o u r d o m i n e r 
l ' â m e p a r le d é c o u r a g e m e n t , l a l a s s i t ude , l ' impress ion que 
Dieu l ' a b a n d o n n e ; c 'est a lo r s l a s e n s u a l i t é qui e n g é n é r a l 
t o u r m e n t e le p lus . L à auss i , le r e m è d e es t d o n n é : l a t e n -
t a t i o n e n soi n ' e s t p a s u n p é c h é , la r é s i s t a n c e es t m é r i -
t o i r e ; Dieu p e u t t a r d e r m a i s j a m a i s r e fuse r s o n a i d e ; lo in 
de lu i d e m a n d e r d ' év i te r la t e n t a t i o n , o n lu i d e m a n d e r a 
(124) Sermon pour la Toussaint, GL, VII, 1000. 
(125) Factura est proelium, GL, VII, 636. 
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(126) Factum est proelium, GL, VU, 638. 




l a force d e t o u j o u r s lui r é s i s t e r , d e n e p a s y c o n s e n t i r ; 
o n é v i t e r a de f a i r e des c o m p a r a i s o n s avec la s i t u a t i o n des 
a u t r e s p e r s o n n e s ; o n n e t i e n d r a a u c u n c o m p t e des f a n -
t a s m e s i r r a t i o n n e l s e t é n o r m e s que l ' i m a g i n a t i o n p r é s e n -
t e e n c e r t a i n s cas . C a r le d i ab l e n ' a d ' a u t r e pouvo i r que 
•celui qui lu i laisse, l ' h o m m e lorsqu ' i l n e se fie q u ' à ses for -
c e s ; r i e n n e p e u t t e r r a s s e r u n h o m m e , fors l ' a m o u r - p r o -
p r e . E n r e v a n c h e 
La saínete ame n 'aura point confusion quant a ce pas-
sage de la mor t elle parlera a ses ennemys. Pourquoy? 
Pour ce que les bons anges seront ses puissants défen-
seurs et conduiseurs jusqu'au trône de la divine majesté, 
où elle sera couronnée pour sa victoriense bataille (126). 
D ieu p e r m e t d o n c l a t e n t a t i o n p o u r cor r ige r , h u m i l i e r , 
o u é p r o u v e r ; o n n ' e s t c o n d a m n é q u e p a r s a m a u v a i s e o b s -
t i n a t i o n . Lo r sque l ' h o m m e a u n dés i r efficace d e s ' é c a r t e r 
d u p é c h é e t d e se m e t t r e e n é t a t de g râce , D ieu ô t e la 
c a u s e p r i n c i p a l e d e l ' é g a r e m e n t , c a r nulla nocebit adver-
sitas si nulla ei dominatur iniquitas (127) . L a t r i b u l a t i o n 
i n t é r i e u r e é p r o u v e l a d e g r é de v e r t u , l a q u a l i t é de l ' a m o u r : 
c 'es t d a n s l ' ép reuve que se r évè l e l ' a m i v é r i t a b l e ; c o m m e 
le D iab le n e p e u t ê t r e r e p o u s s é que p a r p l u s p u i s s a n t que 
lu i , l ' a ide de l 'Espr i t S a i n t es t i n d i s p e n s a b l e à qu i v e u t l u t -
t e r s a n s d e m i - m e s u r e s n i c o m p e n s a t i o n s , v u q u e 
en la loye de Dieu il ne convient point noer entre deux 
eaux; il faut qu'on soit du tout ou pour Dieu ou pour la 
Deable(128). 
L ' u n i t é d e vie d a n s l a p r a t i q u e des v e r t u s — t o u t r o y -
a u m e divisé c o n t r e l u i - m ê m e s 'e f fondre , e t ce p r i n c i p e 
s u r n a t u r e l v a u t p o u r t o u t ce qu i v i t e t c ro î t— fa i t c ro î t r e 
les p e t i t e s choses , t o u t c o m m e l a d é s u n i o n p e r d les g r a n d e s . 
c) La révolte contre le péché. — L ' o p t i m i s m e final 
n ' e m p ê c h e p a s le C h a n c e l i e r d ' évoquer l es n o m b r e u x p r é -
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t e x t e s qu i d é f o r m e n t l a n o t i o n de p é c h é ; so i t que l 'on i g -
n o r e Dieu, so i t que Ton s e re l ie f a u s s e m e n t à Lui , i l e n 
r é s u l t e l a r évo l t e , l a p r é s o m p t i o n ou le p e s s i m i s m e ; c e r -
t a i n s i n v o q u e n t l eu r i m p u i s s a n c e à se r e l eve r seu l s des 
c h u t e s : a u l ieu d ' a c c o u r r i r a u x s a c r e m e n t s , ils r e p r o c h e n t 
à D ieu l a d u r e t é de ses c o m m a n d e m e n t s (129) ; d ' a u t r e s 
d é c o u v r e n t u n e c o n t r a d i c t i o n e n t r e l a p e r m i s s i o n que Dieu 
la isse a u m a l e t l ' a f f i rmat ion qu ' i l le h a i t ; or, r é p o n d G e r -
son, l a l a i d e u r d u p é c h é es t c o m p a t i b l e avec l a j u s t i c e e t 
la m i s é r i c o r d e d iv ines , c o m m e l a b e a u t é d ' u n e vil le n ' e x -
c lu t p a s l a p r é s e n c e d ' u n g ibe t s u r s a p l ace . U n e p e i n e 
é t e rne l l e p e u t - e l l e p u n i r u n é g a r e m e n t p a s s a g e ? l a j u s -
t i ce h u m a i n e n ' ô t e - t - e l l e p a s l a v ie p o u r u n dé l i t auss i 
bref (130)? , r é p o n d le p r é d i c a t e u r . C e r t a i n s p e n s e n t q u ' 
a p r è s u n e vie d ' é g a r e m e n t s c o n t i n u e l s , il e s t t r o p t a r d 
p o u r se co r r ige r ; d ' a u t r e s , que Dieu, m i s é r i c o r d e infinie, n e 
p e u t que p a r d o n n e r , quel les que s o i e n t l es a c t i o n s ; a lo rs 
l a j e u n e s s e s 'offre u n e l i be r t é s a n s f re in , e n l a i s s a n t à l a 
m a t u r i t é e t à la viei l lesse le so in de rect if ier e t de s e r é -
conci l ier . G e r s o n réa f f i rme é n e r g i q u e m e n t c o n t r e le p é l a -
g i a n i s m e que , s a n s u n e g r â c e d iv ine spéc ia le , l a conver s ion 
es t imposs ib le ; m a i s il a j o u t e que ce que Dieu d e m a n d e 
ou c o m m a n d e es t t o u j o u r s r a i s o n n a b l e e t c o n f o r m e a u x 
poss ib i l i tés de l a n a t u r e : il suffit de voulo i r se c o n v e r t i r 
e t c o m p l é t e r le s a c r e m e n t p é n i t e n t i e l p a r ses o e u v r e s ; le 
p é c h é d é p l a i t t e l l e m e n t à Dieu qu ' i l le f a i t r e s s e m b l e r à u n 
j u g e i m p i t o y a b l e , à c a u s e de l a p e i n e é t e r n e l l e p r o m i s e 
a u p é c h é m o r t e l n o n r e p e n t i , m a i s e n r é a l i t é D ieu es t si 
m i sé r i co rd i eux qu ' i l p a r d o n n e a u p r e m i e r Peecavi que le 
coeur la isse é c h a p p e r (131). T o u t e chose es t o r d o n n é e s e -
lon l a v o l o n t é d iv ine , m a i s n u l l e f a u t e h u m a i n e n e p e u t 
p o r t e r l ' h o m m e à d o u t e r de l a b o n t é d e Dieu. 
Nul doncques ces choses ycy oyant se desespere pour 
quelconque mal qu'il ait fait, nul ne preigne excusation, 
ne nul n'allègue ici povrete ou non joyssance ou igno-
(129) Convertemini, GL, VII, 576. 
(130) Poenitemini, contre l'orgueil, GL, VII, 928. 
(131) Poenitemini, contre l'orgueil, GL, VII, 928. 
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rance. Seulement retourne le pécheur de Dieu, seulement 
ait une petite desplaisance de son pechie(132). 
Ains i l a vie c h r é t i e n n e , o r i e n t é e ve r s D ieu dès l a j e u -
nesse , e m m a g a s i n e - t - e l l e d a v a n t a g e de g râces , d e forces 
e t d ' a c c o u t u m a n c e s pos i t ives e n v e r t u d e ses oeuvres m é -
r i t o i r e s ; e n r e v a n c h e l a c h a r g e p e c c a m i n e u s e a c c u m u l é e 
j u s q u ' à l a vieil lesse n e s e r a p a s é l i m i n é e : a u t a n t à c a u s e 
d e s o n po ids que d ' u n e époque de l a vie où m a n q u e n t j u s -
t e m e n t le p l u s les éne rg i e s m o r a l e s e t p h y s i q u e s . Ce n ' e s t 
p a s u n a r g u m e n t d e c i r c o n s t a n c e , ou d u p u r m o r a l i s m e 
que l 'on r e n c o n t r e ici d a n s l ' a v e r t i s s e m e n t g e r s o n i e n ; 
c 'es t b i en p l u t ô t l es échos d ' u n e e x p é r i e n c e h u m a i n e , p s y -
chologique , a scé t ique , d ' u n e v igoureuse p r o f o n d e u r . 
D. La relation de l'homme avec Dieu 
a) La vertu de pénitence. — P o u r q u o i D ieu p e r m e t - i l 
que l a c r é a t u r e , si h a b i t u e l l e m e n t i nc l i née ve r s le m a l , 
souf f re , e n p lu s , a u t a n t de m a u x ? D ' u n e p a r t , r é p o n d le 
C h a n c e l i e r , les choses c réées a g i s s e n t s u i v a n t l eu r p r o p r e 
n a t u r e , c o m m e causes secondes douées d ' u n e c e r t a i n e l i -
b e r t é ; p a r a i l l eu rs , s i l ' h o m m e n e p e u t s eu l t r i o m p h e r d u 
m a l , ce n ' e s t p a s p o u r a u t a n t qu ' i l se déc ide à r e c o u r i r à 
Dieu. I l c ro i t s o u v e n t avoi r a t t e i n t u n d e g r é é levé d e j u s -
t i ce qu i le d i s p e n s e de fa r i e des e f fo r t s ; ou b i e n il s e c ro i t 
f a c i l e m e n t c a p a b l e de n ' i m p o r t e quel le oeuvre m é r i t o i r e ; 
p o u r t a n t l a m o i n d r e t e n t a t i o n l ' aba t , l a p r e m i è r e e s c a r -
m o u c h e le d é t o u r n e . S'il f a i t t o u t ce qu i e s t d e b o n a u 
pouvo i r d e s a p r o p r e vo lon té , D ieu a j o u t e r a ce qu ' i l m a n -
q u e ; c o m m e l 'Ange ô t a d u s épu l c r e l a p i e r r e que les f a i -
bles s a i n t e s f e m m e s n ' e u s s e n t p u ô t e r d ' e l l e s - m ê m e s , l a 
P r o v i d e n c e s u p p l é r a t o u j o u r s a u x i m p e r f e c t i o n s h u m a i -
n e s (133). C o n t r e le d iab le — q u i va j u s q u ' à t o u r m e n t e r 
s e n s i b l e m e n t p o u r f a i r e p e r d r e t o u t e conf iance s u r n a t u r e l -
le—, ex i s te l a v e r t u b a p t i s m a l e de l ' e s p é r a n c e ; ce l le-c i 
(132) Convertemini, GL, VII, 579. 
(133) Ad Deum vadit, GL, VII, 471. Même idée dans ibi Deum 




n ' i n c l u e p a s n é c e s s a i r e m e n t u n e a i d e d iv ine i m m é d i a t e , 
c a r l ' h o m m e s e r a i t a lo r s t e n t é d e c h e r c h e r t o u t le t e m p s 
des c o n s o l a t i o n s superf ic ie l les ; D ieu é p r o u v e l a c o n s t a n c e 
e t purif ie les i n t e n t i o n s ; i l p e r m e t l a sorce l le r ie , p a r e x e m -
ple, l a s u p e r s t i t i o n , l a m a g i e ou t o u t e s s o r t e s d 'excès p o u r 
b i en m o n t r e r q u ' e n défini t ive seu le l a v é r i t a b l e s a i n t e t é 
de v ie p e u t v e n i r à b o u t de l 'Espr i t M a u v a i s (134) . D ' a i -
l l eurs , c e r t a i n e s t r i b u l a t i o n s qu i n e p r o v i e n n e n t p a s de 
p é c h é s p e r s o n n e l s s e r v e n t à l a glor i f icat ion d iv ine , c o m -
m e il a p p e r t de l a gué r i son , d a n s l 'Evangi le , d ' u n aveug le 
de n a i s s a n c e (135) ; l ' h o m m e , e n effet , n e p e u t p r é t e n d r e 
c o m p r e n d r e t o u s les j u g e m e n t s d e l ' i n t e l l igence d iv ine i n -
finie n i se c o m p o r t e r c o m m e u n écol ier qu i v o u d r a i t t o u t 
savo i r d e l a sc ience d u m a î t r e ; seu l D ieu se c o m p r e n d 
p l e i n e m e n t l u i - m ê m e , é t a n t i n t e l l i gence infinie, e t il a t -
t e n d des c r é a t u r e s b o n n e foi, conf iance e t a b a n d o n . L a 
t r i b u l a t i o n e s t aus s i l ' i n s t r u m e n t d ' u n e iden t i f i ca t ion p e r -
sone l le à l a Croix d u C h r i s t ; l a Croix n e p e u t ê t r e é l imi -
n é e d e l a vie c h r é t i e n n e p u i s q u e le S e i g n e u r r e p o u s s a l i -
b r e m e n t t o u s les p r é t e x t e s p o u r l 'esquiver . 
Cette Croix signifie pénitence qui doibt joindre les mains 
de nos opérations et les pies de nos affections pa r bon-
ne obédience a Dieu et a sa loy (136). 
C e t t e p é n i t e n c e s e r a i t i n f é c o n d e s i elle n ' é t a i t q u ' u n e 
ob l iga t ion e x t e r n e ; s a v a l e u r d é p e n d de l a l i b re v o l o n t é 
d e l ' h o m m e , e t elle a u g m e n t e q u a n d e l le n ' e s t p a s exe rcée 
p o u r s o i - m ê m e m a i s a u bénéfice des a u t r e s ; a in s i l a croix 
d u B o n L a r r o n lu i fu t -e l l e prof i tab le c a r il se r e c o n n u t 
r e s p o n s a b l e de ses a c t e s ; c o m p r i s e de l a s o r t e , e l le r é t a -
b l i t ce q u e le p é c h é a d é f a i t e t s i avec le p é c h é s u r v i e n t 
t o u t m a l , avec l a p é n i t e n c e r e v i e n t t o u t b i en (137). 
b) L'identification de l'âme avec la Sainte Trinité. — 
O u t r e ses forces n a t u r e l l e s , l ' â m e p o r t e e n e l l e - m ê m e 
(134) Certamen forte, GL, VU, 942. 
(135) Sermon pour le 4° dimanche de Carême (1402), GL, VU, 
1083. 
(136) Ad Deum vadit, Collatio, GL, VII, 508. 
(137) Poenitemini, contre la gourmandise, GL, VII, 795. 
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l ' image e t l a r é a l i t é d e la S a i n t e T r i n i t é ; voi la le g a r a n t 
d e l a force, de l a s agesse e t de l a b o n t é : ces p r o p r i é t é s d u 
P è r e , d u F i l s e t de l 'Espr i t S a i n t s o n t c o m m u n i q u é e s à la 
c r é a t u r e . L ' o p t i m i s m e spéc i f iquemen t c h r é t i e n v i e n t d e ce 
que n u l édifice fondé s u r ces b a s e s - l à n e p e u t - ê t r e co -
r r o m p u ou d é t r u i t . C 'est l 'Espr i t S a i n t , e n p a r t i c u l i e r , qu i 
a g i t s u r l ' â m e il d o n n a à des g e n s s a n s c u l t u r e n i fo r -
m a t i o n —les a p ô t r e s — u n pouvoi r b i en s u p é r i e u r à celui 
des p u i s s a n t s ou d e s s a v a n t s ; s a n s Lui , j a m a i s u n h u m b l e 
p é c h e u r ga l i l éen n e s e r a i t p a r v e n u à e x p r i m e r c e t t e v é -
r i t é inaccess ib le a u x m e i l l e u r s p h i l o s o p h e s : In principio 
erat VerbMTO (138). 
Vois donc et qui est plus haul te noblesse, bieneurté, ex-
cellence et dignité a toy, ame chrestienne, que d'estre 
hostelaine de ton Dieu, de ton souverain Roy et Empe-
reur (139). 
C o m m e l 'Espr i t S a i n t p r e n d t o u j o u r s l ' i n i t i a t ive , c 'est 
à l ' h o m m e qu ' i l r e v i e n t — c o m m e l ' éc r iva i t S t G r é g o i r e 
le G r a n d — d e r e n d r e a g r é a b l e e t n e t t e l a m a i s o n p o u r la 
v is i te de ce p r i n c e ; D i e u le p r e m i e r v o u l u t s ' un i r à l ' h o m -
m e , Deliciae meae esse cum filiis hominis (P rov VI I I , 31) . 
L ' â m e n ' a d o n c p a s s e u l e m e n t à fuir le p é c h é , m a i s e n -
core à r e c h e r c h e r l a f r é q u e n t a t i o n de l a T r o i s i è m e P e r -
s o n n e p a r l 'o ra i son , l ' obé issance , l a p u r i t é d e la c o n s c i e n -
c e : u n e o r a i s o n d e p é t i t i o n e t d ' a b a n d o n , d e p r o t e c t i o n , 
d ' a c t i o n de g r â c e e t de s e c o u r s ; u n e obé i s sance qu i c a p t e 
finement les i n t e n t i o n s d iv ines à t r a v e r s les c i r c o n s t a n c e s 
de l a vie h a b i t u e l l e — p a r e x e m p l e l a consc ience de n e p a s 
v ivre l a sob r i é t é , a u mi l i eu d ' u n r e p a s , ou b i e n l ' i n s a t i s -
f ac t i on d e l a m a n i è r e d e v ivre , l a c r a i n t e d e l a m o r t , d e 
l ' en fe r—; ces i n t e r v e n t i o n s de l ' E s p r i t - S a i n t p e u v e n t ê t r e 
d i r e c t e s — c o m m e le c h e m i n d e D a m a s p o u r S t P a u l — ou 
i n d i r e c t e s ; i l s ' e x p r i m e a lo rs à t r a v e r s l a p r é d i c a t i o n , l a 
m a l a d i e , l a t r i b u l a t i o n , l a s o u f f r a n c e , m a i s aus s i à t r a v e r s 
le s e n t i m e n t sens ib le d e l ' é t a t d e g r â c e , q u a n d l a p e r s o n -
(138) In nomine Patris, GL, VLT, 676. 
(139) Sermon pour la Pontecôte (1413), GL, VLT, 680. 
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n e se s e n t l ibre d u p é c h é , p lus dé l i c a t e e n v e r s les j u g e -
m e n t s d iv ins , p l u s fine d a n s se s r a p p o r t s avec les a u t r e s . 
P o u r g a r d e r e n el le l a T r i n i t é , l ' â m e se do i t a lo r s de v i -
v r e p l u s d é l i c a t e m e n t la sob r i é t é , l a p u r e t é , l a d i sc ré t ion 
—le b o n d i s c e r n e m e n t — d a n s ses oeuvres , l a m é d i t a t i o n 
qui a l i m e n t e la foi, e t la Sagesse qu i s t i m u l e l a d o u l e u r 
des p é c h é s ( 1 4 0 ) . 
O dévot peuple crestien, toutefoiz que tu sens en toy des-
plaisir de ton estât, que tu doubtes la mort, que tu as 
horreur des peines d'enfer, saches de certain que c'est le 
don du Saint Esperit que heurte a ton huys pour y en-
trer ( 140"). 
c) La fraternité surnaturelle et l'imitation du Christ. 
Esjouissez-vous, vierges... car la Vierge a sans douleur en-
fanté et sans corrupción. Esjouissez-vous, femmes qui estes 
mères car une femme est maintenant faicte mere de Dieu... 
esjouissez-vous, simples gens et pasteurs car a telz gen 
est anuncie le Filz de Dieu. Esjouissez-vous clercs car les 
souverain docteur est nez. Esjouissez-vous princeps et seig-
neurs car le Roy des roys...est enfanté (140e). 
I l y a u n e p r e u v e i n c o m m e n s u r a b l e de l ' a m o u r d e Dieu 
p o u r l ' h u m a n i t é : c 'es t d 'avoi r l ivré s o n F i l s à l a m o r t . C a r 
l a R é d e m p t i o n p o u v a i t s ' exerce r d e b i e n d ' a u t r e s m a n i è -
re s . P e u t - o n d i r e s a n s r é se rves , c o m m e l 'écr i t L . MOTJRIN, 
que l a t héo log ie de G e r s o n soi t p e u t r i n i t a i r e , p e u a f f ec -
t ive , l a p l u p a r t d u t e m p s e x t r ê m e m e n t g r a v e ( 1 4 1 ) , l o r sque 
l ' I n c a r n a t i o n — e n u n t e x t e de c i r c o n s t a n c e , il e s t v ra i , 
m a i s d o n t o n t r o u v e d ' a u t r e s r é s o n a n c e s a i l l e u r s — es t 
p r é s e n t é e c o m m e le mot i f p a r exce l lence d ' u n e e s p é r a n c e 
i l l imi tée? E t d ' en é n u m é r e r t o u s les bénéf ic ia i res : l a v i e r -
ge, l a m è r e , le p a s t e u r , le c lerc , le p r i n c e , le s e i g n e u r ( 1 4 2 ) . 
Que le C h r i s t n o m m e ses d isc ip les ses f r è res e t a m i s , m a l -
g ré l a d i s t a n c e qu i s é p a r e s a g loi re de l e u r i n c r é d u l i t é , 
(140) Sermon pour la Pontecôte, (1413), G L , V U , 688. 
(140 B) Sermon pour la pentecôte, GL, VU., 683. 
(140=) Sermon pour le jour de Noël 1402, G L , VII , 965. 
(141) Cf. L. MOTJRIN, Jean Gerson, Prédicateur français, o. c, 
Chap. IV. 
(142) Sermon pour le jour de Noël (1402), G L , VTJ, 965. 
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G e r s o n e n t i r e u n e leçon p a r t i c u l i è r e m e n t u r g e n t e p o u r 
ses c o n t e m p o r a i n s : c 'es t u n s igne que l ' h o m m e , p o u r auss i 
p u i s s a n t , nob le ou r i c h e qu ' i l soi t , n e p e u t m é p r i s e r c eux 
qui o n t la m ê m e n a t u r e h u m a i n e e t s u r n a t u r e l l e que lui , 
ceux qui , m ê m e p a u v r e s e t a b a n d o n n é s , s o n t ses f r è -
r e s (143) . 
Frères quant à nature et seigneurs souvent quant à bonté 
de grâce (car) nous avons tous Dieu souverain Seigneur 
auquel il faut rendre compte de tout, qu'il ne fera point 
miséricorde a ceulx qui ne l 'auront point faicte ... notez 
de l 'erreur que tout est au prince (143"). 
C h e r c h e r le Chr i s t , p r é s e n t n o n d a n s les p a l a i s m a i s 
d a n s u n e é t ab le , n o n d a n s les l ieux m o n d a i n s m a i s s u r 
l ' a rb r e d e l a Cro ix où il es t c loué d a n s l ' a t t e n t e des h o m -
m e s , t e l e s t le p r e m i e r devoir des c h r é t i e n s (144) . Les 
obs tac le s à le r e n c o n t r e r n e s o n t que des p r é t e x t e s : c 'est 
l a j e u n e s s e qui , p o u r s 'offr ir d u b o n t e m p s , r e m e t à p lus 
t a r d ses e n g a g e m e n t s s p i r i t u e l s : c 'est l 'excessive conf ian-
ce e n soi , l ' é m i n e n c e de l a pos i t ion socia le , l ' au toglor i f lca-
t i on . Or le c h r i s t se dévoile d a n s l 'o ra ison , ce corps do t é 
de d e u x a i les — l a mor t i f i ca t ion e t l a g é n é r o s i t é — si le 
c h r é t i e n v i e n t à le p e r d r e , c o m m e l a Vierge a u T e m p l e , 
qu ' i l m e t t r e l a m ê m e h â t e à le r e t r o u v e r ; ici l a voix de 
G e r s o n se n u a n c e de t e n d r e s s e : 
Et nous, dévotes gens, que ferons-nous se nous avons 
perdu l'enfant Jhesus? Comment pardu? ou par pechie 
ou par ire qui s'est par t i de nous; dure départie sans 
dire adieu (145). 
Le Se igneu r s ' é ca r t e auss i par fo i s , c o m m e il s ' é lo igna 
d e ses p a r e n t s s a n s les a v e r t i r , p o u r que l ' â m e b r û l e d u 
dés i r v r a i d e l e posséder , p o u r qu 'e l le croisse e n h u m i l i t é 
ou qu 'e l le le c h e r c h e avec l ' a r d e u r d ' u n e m è r e c h e r c h a n t 
son e n f a n t . C 'est l ' h u m a n i t é d u C h r i s t qu i r e p r é s e n t e le 
v r a i m o d è l e de l a p e r f e c t i o n ; t o u t e n a y a n t l a jo ie e t l a 
(143) Ibi Deum videbitis, GL, VU, 667. 
(143b) Sermon pour l'Annonciation, GL, VTI, 547. 
(144) Sermon pour le mercredi des Cendres (1389), GL, VTI, 971. 
(145) Poenitemini, de la chasteté conjugale, GL, VII, 858. 
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gloi re des s a i n t s , t o u t en p o s s é d a n t s u r t e r r e l a v is ion bea-
t if ique p a r s o n â m e u n i e à la Div in i té , il v o u l u t sou f f r i r 
le froid, l a f a im, la dou leu r , l a c h a l e u r , l a t r i s t e s se p o u r 
r é p a r e r n o s p é c h é s . L a c o n j o n c t i o n de l ' H u m a n i t é e t d e l a 
D iv in i t é d a n s l a p e r s o n n e d u Chr i s t , voi là le p l u s g r a n d 
m i r a c l e de Dieu, celui qu i r o u v r i t les p o r t e s d e l ' é t e r n i t é 
f e rmées p a r l a r évo l t e d ' A d a m (146). C e t t e i m i t a t i o n d u 
C h r i s t d a n s l a vie q u o t i d i e n n e d u c h r é t i e n a d e u x a s p e c t s : 
Car non seulement la doctrine de Jhesus-Christ mais 
aussy sa vie est ainsy un mirouer et ung livre ou chas-
cun crestien puet regarder et apprendre toutes ver-
tuz(147). 
D ' u n e p a r t , il y a s ix v e r t u s d u C h r i s t q u e G e r s o n e x a -
m i n e a t t e n t i v e m e n t : l ' h u m i l i t é — l a d o u c e u r e t l a s i m p l i -
c i té d u coeur—; l a sobr ié té , l a c h a s t e t é , l a p a t i e n c e — c ' e s t -
à - d i r e n e p a s m a u d i r e — ; l a c h a n t é — q u i cons i s t e à d o n -
n e r s a vie p o u r ses a m i s — ; l ' obé i ssance —factus est obe-
diens usque ad nzortem—; m a i s s ix v e r t u s e n t r e b e a u c o u p 
d ' a u t r e s : 
Semblablement des aultres vertuz lesquelles peuvent es-
t re regardées en la vie de Nostre Seigneur comme en 
parfaict mirouer de toute bonté et de toute honéste-
te (148). 
D ' a u t r e p a r t , il y a le c h e m i n de l a Cro ix ; c a r il a r r i v e 
t r o p s o u v e n t que l 'on v e u t b ien , e n g é n é r a l , p a r t i c i p e r d u 
s a l u t e t a i m e r le Chr i s t , m a i s s a n s ê t r e crucifié avec l u i 
c h a q u e j o u r . 
Nous devons quérir Jhesus , c'est a dire salvation, p a r 
Jhesus qui est interprete Sauveur, par Jhesus dy je qui 
a este crucifie (...) tout ainsy que nous aurons en nous 
les plaies, lez douleurs de la Passion Jhesus-Christ, ainsi 
ahondra en nous consolación par sa resurection (Rom 
1,2; Gai 11,19) (149). 
(146) Sermon pour la Nativité (1402), GL, VU, 953. 
(147) Idem, 960. 
(148) Ibidem. 
(149) Ibi Deum vidébitis, GL, VU, 664. 
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Suivre ce c h e m i n qu i p a s s e p a r l ' a m e r t u m e de l a t r i -
b u l a t i o n j u s q u ' a u Ca lva i re , c 'est r e n d r e l ' adve r s i t é l égère 
si l 'on cons idè re ce que Dieu souf f r i t ; le c h r é t i e n d o u t e -
t - i l d e pouvoi r l a s u p p o r t e r ? qu ' i l r ecue i l l e a lo r s le s u a i -
r e la issé p a r le Chr i s t , l a p a t i e n c e . Le m i r a c l e de l a m u l -
t i p l i c a t i o n des p a i n s d e v i e n t l ' une des m a n i è r e s d o n t le 
C h r i s t v e u t r a s sa s i e r l a f a im d u coeur h u m a i n , u n e f a i m 
qui t e n d à se s a t i s f a i r e de f a u x p a i n s c o m m e l a v a i n e - g l o i -
re , l ' a mb i t i on , le dés i r e f f réné des possess ions t e r r e s t r e , 
l ' i g n o r a n c e d o c t r i n a l e , l a s e n s u a l i t é , l 'o rguei l qu i se d i s s i -
m u l e sous l a p e u r des t e n t a t i o n s , le dés i r m ê m e d ' u n e f a u -
sse s é r é n i t é sp i r i tue l l e , v é r i t a b l e d é r o b a d e d e v a n t la l u t t e 
s i n c è r e e t loyale . F a c e à l ' i n sa t i s f ac t ion e t a u v ide d u coeur , 
les b i e n s a u t h e n t i q u e s , m ê m e si 
volt Dieu ordonner pain de doleur comme la nourrisse 
met chose amere a sa mamelle, comme le medicin chose 
aspre pour rendre le goust (150), 
ce s o n t le m é p r i s de la p a r t des a u t r e s e t l a m o r t , qu i 
ô t e n t l a f a i m d e v a i n e g lo i re ; l a m i s è r e e t l a p a u v r e t é ô t e n t 
la f a i m des r i ches se s ; l a s i m p l e conf iance e s t u n r e m è d e 
c o n t r e le dés i r d e s conso la t i ons sp i r i t ue l l e s ; l a m a l a d i e co r -
pore l l e ou l a f rag i l i t é sp i r i t ue l l e s o n t u n e pur i f i ca t ion c o n -
t r e l a s e n s u a l i t é . Ces p a i n s , t e r r i b l e m e n t a m e r s a u d é b u t , 
f in issent p a r a p p o r t e r u n e p a i x c r o i s s a n t e . I l s c o r r e s p o n -
d e n t , e n défini t ive, a u x t ro i s é t a p e s t héo log iques de l a vie 
i n t é r i e u r e —le d é b u t , l ' a v a n c e m e n t , l a pe r f ec t i on—. Loin 
de s 'en t e n i r à u n s to ï c i sme h é r o ï q u e , G e r s o n d o n n e u n 
c a d r e t h é o l o g i q u e à s a d é m o n s t r a t i o n ; les po i ssons de l a 
p a r a b o l e s ignif ient la, f e r m e r é s o l u t i o n de s ' a m é l i o r e r e t l a 
conf iance d a n s le s a l u t ; les é v é n e m e n t s h u m a i n s ce s sen t 
d ' ê t r e le p r o d u i t de l a b o n n e ou m a u v a i s e f o r t u n e p o u r 
signifier c h a c u n u n e p a r t d u desse in d iv in . 
A m i t i é avec le C h r i s t e t l u t t e a s c é t i q u e s e r e j o i g n e n t 
s u r p l u s i e u r s p l a n s . P o u r ê t r e l ' a m i d e Celu i d o n t l ' a ide 
es t i n d i s p e n s a b l e , d a n s l a g u e r r e sp i r i t ue l l e qu i d re s se les 
vices e t les p a s s i o n s c o n t r e le c h â t e a u i n t é r i e u r d e l ' â m e 
(150) Misereor turba, GL, VU, 711. 
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(151), il f a u t ê t r e s o n a m i d a n s l a t r i b u l a t i o n si o n veu t 
l ' ê t r e d a n s les c o n s o l a t i o n s ; les m e m b r e s n e p e u v e n t r e -
cevoir u n t r a i t e m e n t p lus b é n i n que l a t ê t e ; les disciples 
p a s s e r o n t d o n c p a r les m ê m e s c i r c o n s t a n c e s que le M a î t r e ; 
l a v e r t u , c e t t e c o n q u ê t e a r d u e , c 'est d ' a b o r d l ' humi l i t é , la 
p a t i e n c e , l a c o n t i n e n c e . L a c o n t e m p l a t i o n de l a Pas s ion 
d é c o u v r e d ' a b o r d l ' a m o u r d u R é d e m p t e u r qui souf r i t p a r 
t o u t e s les p a r t i e s de s o n corps à c a u s e des p é c h é s que 
l ' h o m m e c o m m e t p a r t o u t e s les p a r t i e s d u s i e n ; e t p o u r -
t a n t ! Le S a u v e u r ouvre les b r a s e n f o r m e de Croix p o u r 
recevoi r son disciple , l ' é t r e i n d r e , le g a r d e r p r è s d e lui , t a n -
dis que l a Vierge, à ses p ieds , accue i l l e d é l i c a t e m e n t celui 
qui n ' o se s ' avance r , p o u r le c o n d u i r e à s o n F i l s . 
Si le monde t 'assault, si la char te travaille, si l 'ennemy 
te menace, accours ycy pa r vraye foye, appuys toy a 
ceste croix, en la tenant tu ne scherras point, t u ne tra-
vailleras point, tu ne doubteras rien, tu ne perdras 
rien (152). 
L à ou a b o n d e le p é c h é s u r a b o n d e l a g r â c e : p lus l ' h o m -
m e se s e n t m i s é r a b l e , p l u s il do i t s ' a p p r o c h e r de l a Croix, 
a in s i q u e les s a i n t e s f e m m e s , r o n g é e s p a r l a t r i s t e s se , a c -
c o u r a n t a u s é p u l c r e e t n e le t r o u v a n t p a s d u t o u t d é s e r t ; 
l 'Ange qui les y a t t e n d l eu r p a r l e de Dieu. S ' ident i f ier à 
l a Croix , c 'est aus s i m é r i t e r l a s e c o n d e R é s u r r e c t i o n ; d a n s 
c e t t e g r a n d e m u t a t i o n , le corps , a b a n d o n n a n t l ' é t a t de 
p o u r r i t u r e , s e r a glorifié p a r s o n u n i o n avec l ' â m e ; e t c e t t e 
pe r spec t i ve f o n d e l ' o p t i m i s m e p u i s s a n t de l a p e r s é v é r a n -
ce f inale (153). 
d) L'oraison du chrétien. — Tu n'es pas Dieu ne part ie de 
Dieu selon la mensonge des maniqueens car tu es muable 
de n o n estre a estre, d'une congnoissance a l 'autre, d'une 
affection a l 'autre, de voulente a voulente... A la parfin je 
vouldroye bien, o dévot peuple crestien que vous peussiez 
bien entrer en la tierce escole qui est bien propre a nous 
(151) Accipietis virtutem, GL, VU, 432. 
(152) Ad Deum vadit, collatio, GL, VII, 503. 
(153) Ibi Deum videbitis, GL, VII, 670. 
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et dedans nous. . .escole d 'humaine nature, l 'escole de nos-
t re ame (153"). 
C'est d a n s u n s e r m o n p r o n o n c é e x p r e s s é m e n t e n l a n -
gue v u l g a i r e p o u r que les " s i m p l e s g e n s " l ' e n t e n d e n t , en 
l 'Eglise S t Séve r in à P a r i s , que G e r s o n s ' expl ique s u r c e t t e 
é l éva t i on de l a p e n s é e ve r s Dieu . Le m o u v e m e n t affect i f 
de l ' â m e s ' insp i re de d e u x c o n s i d é r a t i o n s : la misé r i co rde , 
l a l i bé ra l i t é d iv ine o m n i s c i e n t e e t t o u t e - p u i s s a n t e d ' u n e 
p a r t , la f rag i l i t é e t les beso ins de l a c r é a t u r e de l ' a u t r e . 
Ma i s — a j o u t e le f e r v e n t c u r é — s o u s ce n o m d 'o r a i son s 'ex-
p r i m e u n e m u l t i t u d e de p e n s é e s s a l u t a i r e s , c a r 
Appert que toute bonne oeuvre de vertus se peust nom-
mer oroison (154). 
C h a q u e a c t e d ' u n e v e r t u h u m a i n e ou s u r n a t u r e l l e e n 
effet es t u n e m a n i è r e de s e rv i r Dieu , d e le t e n i r p r é s e n t ; 
f a i r e le b i en de que lque m a n i è r e que ce soi t , c 'est d o n c 
fa i re o r a i s o n ; c 'es t u n mo t i f de d e m a n d e r de l ' a ide à D ieu 
c o n t r e l a f rag i l i t é h u m a i n e , u n e a ide a c c o r d é e p a r l ' in -
t e r m é d i a i r e des a n g e s , d ' a u t r e s h o m m e s , d e g r â c e s s p é c i a -
les ou des d o n s n a t u r e l s . I l y a c e p e n d a n t p l u s i e u r s g e n -
re s d ' o r a i son ; l a p l u s p a r f a i t e , l ' a d o r a t i o n e n e sp r i t e t e n 
vé r i t é r éa l i sée p a r la p a r t i e l a p l u s é levée de l ' â m e à la 
l u m i è r e d e l ' i n te l l igence gu idée p a r l a foi, c 'es t u n e é l é -
v a t i o n a u - d e s s u s de t o u t e a f f ec t ion qu i a de n o m b r e u x 
n o m s : dévo t ion a r d e n t e , r a p t sp i r i tue l , é v a n o u i s s e m e n t de 
l ' espr i t , d iv is ion de l ' e spr i t e t d e l ' â m e d a n s l ' u n i o n à 
Dieu , e x a l t a t i o n , j u b i l a t i o n , a d m i r a t i o n , dé fec t ion , a b a n -
don . . . 
C'est quant l 'esprit ne ne scet ne peut comprendre ce 
qui se vit dedans soy soit en joye soit en doulceur, soit 
en cremeur, soit en reverance, soit en loange (...) oroy-
son parfaicte qui appart ient aux parfaicts et plus aux 
saincts et sainctes de paradiz (155). 
(153b) Sermon de la Fête de la Sainte Trinité, en l'Eglise Saint 
Jean en Grèves, à Paris, le 21 mai 1402, GL, VU., 1045, 1127. 
(154) Sermon pour le jour des morts (1404), GL, VII, 1031. 
(155) Sermon pour le jour des morts, (1404), GL, VLT, 1031. 
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C e t t e c o n t e m p l a t i o n a p p u y é e s u r l a r a i s o n i l l u m i n é e 
p a r l a foi s a i s i t m y s t é r i e u s e m e n t ce qu i br i l le d a n s l ' â m e 
c o m m e u n m i r o i r : l a S a i n t e T r i n i t é . C e t t e c o n n a i s s a n c e 
—la c o n d u i t à l ' un ion , à u n c o m m e r c e s e c r e t où, p a r 
l ' o p é r a t i o n de l 'Espr i t S a i n t , le F i l s d e Dieu es t s p i r i -
t u e l l e m e n t conçu d a n s l ' â m e . Mais , n u a n c e p r u d e m m e n t 
G e r s o n 
Ycy fault que je me taise (...) car ce mystère (...) est 
faict si secrètement et comme en unes ténèbres dedans 
l'ame moult près et t rès près (156). 
Ce l a n g a g e , d i s t i n c t de celui de l a r a i s o n , e s t i n c o m -
m u n i c a b l e e t i n c o m p r é h e n s i b l e — h a e c est pax que exupe-
rat omne sensum (Ph i l IV ,7 )—; c e p e n d a n t il es t acces s i -
ble à t o u s 
de ce vient que aucunes foys une simple personne qui 
sera dévote et aymera Dieu aura t rop plus haulte et 
digne cognoissance de la divinité, de sa puissante saiges-
se et bonté que n 'ont les philosophes (157). 
P r e m i e r p a s : l a c r o y a n c e , p a r l ' e n t e n d e m e n t , q u e Dieu 
es t t e l que l ' ense igne l a F o i ; s e c o n d p a s : le m o u v e m e n t 
affect i f de l a dévo t ion , où l a t r a n s f o r m a t i o n es t t e l le que , 
t o u t e d i s t a n c e abo l ie s a n s qu ' i l y a i t confus ion , l ' â m e e t 
l a D iv in i t é n e fon t p lus q u ' u n e —qui adhaeret Deo unus 
est spiritus et amor transformat in amatum ( I Cor VI, 
7) (158)—; m a i s u n e e n esp r i t . T o u t e i m p r é g n é e d ' u n r é a -
l i sme p r u d e n t , c e t t e d é m o n s t r a t i o n se t e i n t e p o u r t a n t d ' u n e 
s a v e u r de " m y s t i q u e de l ' e s sence" l o r squ 'on e n l i t les d é -
t a i l s . 
T r a n s f o r m é e e n c e n d r e s a r d e n t e s p a r le feu d e l ' h u m i -
l i té e t d e l a c h a r i t é , l ' â m e d e v i e n t b r i l l a n t e e t p u r e c o m -
m e l ' ivoire ; el le se configure a u s c e a u s p i r i t u e l l e m e n t i m -
p r i m é e n elle p a r l 'Espr i t S a i n t ; el le r e f l è t e , c o m m e u n 
m i r o i r s a n s r ides n i t a c h e s , l a D iv in i t é e t elle c o n n a î t Dieu 
(156) Sermon pour la fête de la Sainte Trinité (1402) en la pa-
roisse St Jean en Grèves, GL, VII, 1135. 
(157) Ibidem. 
(158) Ibidem, 1136. 
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n o n t e l qu ' i l e s t e n s a s u b s t a n c e m a i s e n l u i - m ê m e ce -
p e n d a n t . P o u r e n a r r i v e r à ce p o i n t , l ' â m e p a s s e p a r u n 
c h e m i n e m e n t p réc i s , t r a d i t i o n n e l d a n s l a t héo log ie m y s -
t i q u e e t a s c é t i q u e ; c 'est d ' a b o r d le r ep l i s u r soi, l ' é l im ina -
t i o n d e t o u t e i m a g i n a t i o n , d e t o u t e r e p r é s e n t a t i o n de la 
m é m o i r e , de t o u t e r e p r é s e n t a t i o n sens ib le d a n s l ' i n te l l i -
gence , de t o u t dés i r co rpore l d a n s la vo lon té , afin de c o n -
c o r d e r le p l u s p a r f a i t e m e n t poss ib le avec l 'ob je t ; a i n s i d a n s 
l a t r i n i t é h u m a i n e (159) br i l l e avec l i m p i d i t é l a T r i n i t é 
d iv ine . G e r s o n exp l ique e t i n i t i e , s a n s p r o p o s e r i m m é d i a -
t e m e n t l a m é t h o d e ; il c o n n a i t avec t r o p de p réc i s ions les 
c o n d i t i o n s de vie de s o n pub l i c p o p u l a i r e p o u r voulo i r l ' en -
t r a î n e r h â t i v e m e n t s u r u n t e l c h e m i n ; m a i s c e t t e m ê m e 
d i v i n i s a t i o n de l ' h o m m e , il l a f a i t v ivre p a r t o u s d a n s l a 
t r a n s f o r m a t i o n opé rée p a r l ' E u c h a r i s t i e . 
Quar en figure d'homme par dehors, l'orne est faict Dieu 
par dedans; Dieu, entendez sainement, par imitation et 
participation non par nature (160). 
Voilà u n e m u t a t i o n s u r l aque l le le C h a n c e l i e r , il es t 
v r a i , n e s ' é t e n d p a s l o n g u e m e n t d a n s les s e r m o n s ; m a i s 
il d é c r i t c o m m e n t el le fortifie le coeur d a n s les m o m e n t s 
difficiles, c o m m e n t elle a u g m e n t e le dés i r des b i ens s p i r i -
t u e l s — l a jo ie , l a c r a i n t e d e Dieu, l a suf f i sance de ce que 
l 'on e s t e t d e ce que l 'on a—; c o m m e n t elle é c a r t e l 'envie , 
e l le p e r f e c t i o n n e la p a t i e n c e , l a p u r e t é d u coeur , l a p a i x 
de l a consc ience , p a r u n e t r a n s f o r m a t i o n i n t é r i e u r e s u a -
ve e t i n s t a n t a n é e ; c e t a l i m e n t m a j e u r de la foi vive e t 
a c tue l l e , l 'Eucha r i s t i e , e n r i c h i t l a vie d e p i é t é à d e u x c o n -
d i t i o n s t ou t e fo i s : il f a u t se r e n d r e c o m p t e de l a d i g n i t é 
d u s a c r e m e n t , d e la p r e u v e d ' a m o u r d e l a p a r t de Celu i 
qu i y e s t c a c h é ; e t il f a u t le r ecevo i r s a n s ê t r e c o r r o m p u 
p a r le p é c h é m o r t e l , p o u r n e p a s crucifier Dieu u n e a u t r e 
fois, p o u r n e p a s j e t e r d a n s l a b o u e le P a i n qui m è n e à 
l a vie é t e rne l l e . 
(159) C'est-à-dire la mémoire, l'intelligence et la volonté. 
(160) Memoriam fecit, GL, VTI, 707. 
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U n i e à l 'Eucha r i s t i e , l 'o ra ison , d a n s t o u s ses degrés , 
r éa l i se les noces sp i r i t ue l l e s de l ' â m e avec l e Chr i s t . L ' â m e 
es t à la fois l 'Epouse e t l a m è r e pu i squ ' e l l e reço i t , p r o t è -
ge, d é f e n d le C h r i s t e n el le p a r u n e u n i o n loyale , i n t i -
m e m e n t dés i rée p a r le M a î t r e (161) . Ces n o c e s sp i r i t ue l l e s 
jus t i f i en t s u r é m i n e m m e n t la d i g n i t é de l ' â m e h u m a i n e , e t 
elles f o n d e n t u n a m o u r c a p a b l e d e r é s i s t e r à l a m u t a b i -
l i té , à l a f rag i l i t é de l a vie t e r r e s t r e , à l a p r o x i m i t é a n -
g o i s s a n t e d e l a m o r t ; c e t a m o u r i m p o s e aus s i d e n e m e t -
t r e a u c u n a t t a c h e m e n t h u m a i n a u - d e s s u s d e la fidélité 
s u r n a t u r e l l e ; l a p é n i t e n c e s a c r a m e n t e l l e r é p a r e t o u t e s ses 
d é c h i r u r e s (162). 
De te l les c o n s i d é r a t i o n s s ' a p p l i q u e n t s a n s p e i n e a u d e u -
x i è m e g e n r e d 'o ra i son . Celu i -c i es t é g a l e m e n t e n r a c i n é 
d a n s l ' âme , m a i s il n ' é l evé p o i n t t a n t l ' e spr i t ve r s Dieu ; 
d ' a u t r e s p e n s é e s que l a p u r e c o n s i d é r a t i o n d e l ' essence d i -
v ine l ' a l i m e n t e n t ; l ' i m a g i n a t i o n , les s e n t i m e n t s e x p r i m é s 
pa r fo i s p a r des a t t i t u d e s corpore l les (163), les pa ro le s , les 
o r a i sons vocales , vo i re des g é m i s s e m e n t s , des p l e u r s e t 
des cr is y o n t l e u r s p l a c e l ég i t ime . A c e t t e o r a i son qu i 
s t i m u l e le d é v e l o p p e m e n t des v e r t u s h u m a i n e s e t s u r n a -
tu r e l l e s (164), D ieu pa r fo i s s e m b l e n e p a s r é p o n d r e — c o m -
m e ce la s u r v i n t à l a Vie rge p e n d a n t les noces de C a n a — ; 
c 'est que l 'on do i t p r i e r n o n p o u r exposer s e s beso ins — b i e n 
c o n n u s d e D ieu— m a i s d ' a b o r d p o u r Le se rv i r e t c o n t r i -
b u e r à la g lo i re d iv ine ; l a r e c o n n a i s s a n c e d e s a s o u v e r a i -
n e t é e t l a soumis s ion de l ' i n t e l l igence e t d e l a vo lon t é 
s o n t les d e u x c o n d i t i o n s d ' u n e d é m a r c h e qui t o u j o u r s 
t r i o m p h e s i elle e s t p e r s é v é r a n t e (165). D ieu es t c o m -
m e u n ro i qui n e comble ses fidèles q u ' a p r è s avoi r é p r o u v é 
(161) Gerson justifie cette image audacieuse par le verset de 
Marc, ni, 35, ainsi traduit: "Celui qui met en pratique mes com-
mendemens, celuila est mon frère et ma mere". 
(162) Poenttemini, contre l'avarice, GL, VII, 868. 
(163) L'agenouillement, l'inclination de tête, l'élévation du regard 
vers le Ciel, ne s'inspirent pas du tout d'un pur sentimentalisme de 
la foi, mais d'une imitation recommandée de l'attitude du Christ, 
par exemple au Mont des Oliviers. Cf. Ad Deum vadit, GL, VLT, 456. 
(164) Sermon pour le jour des morts, (1404), GL, VII, 1033. 
(165) Poenttemini, contre l'avarice, GL, VU, 870. 
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l eu r fidélité d a n s les é p r e u v e s ; m a i s il a ceci de p l u s q u ' u n 
ro i qu ' i l a n t i c i p e ces f a v e u r s ; l a f a m i l i a r i t é , l a conf iance , 
l a r e l a t i o n h a b i t u e l l e m e n t filiale, n e se r é d u i s e n t p a s à 
la p é t i t i o n de nécess i t é . 
C 'est u n fa i t b i en c o n n u que l a l i b e r t é de m é t h o d e 
la issée p a r G e r s o n à ses ouai l les , sous r é s e rv e d u r ecue i l l e -
m e n t n é c e s s a i r e e t de l a s impl i f ica t ion des s e n t i m e n t s ; 
l 'efficacité de l ' o ra i son p r ivée r é s ide d a n s l a s o u m i s s i o n à 
l a vo lon t é e t à la sc ience d iv ine , m ê m e si D i e u la i sse souf-
fr i r u n t e m p s ; c a r il a g i t à l a m a n i è r e d ' u n c h i r u r g i e n qui 
opè re que l les que s o i e n t les d o u l e u r s , avec le c o n s e n t e m e n t 
d u p a t i e n t qu i s a i t b i en que c 'es t l à le p r i x d e s a gué r i son . 
Comme vous le veez d'un qui sera blecié et le convendra 
tailler par les chirurgiens; il priera bien que l'on l'épar-
gne s'il peut sans tel travail estre guaris; non pourquant 
dira que la voulente des chirurgiens soit faicte, non la 
sienne, pourqu'ilz scavent mieulx que le malade qui est a 
faire (166). 
L ' é d u c a t i o n d e l a p r i è r e n e doi t p a s — a j o u t e G e r s o n — 
essouff ler l ' â m e n i l a b r u s q u e r : le S e i g n e u r d é c o u v r a n t la 
t r i s t e s se , l ' a b a n d o n d e ses d isc ip les lo r s de s o n a g o n i e a u 
M o n t des Oliviers , n e les m o r i g è n e p a s , il les r e p r e n d d o u -
c e m e n t . Q u a n t a u t r o i s i è m e e t a u q u a t r i è m e g e n r e d ' o r a i -
son, ils f o n t l 'obje t de d é v e l o p p e m e n t p l u s cou r t , c a r l eu r s 
objec t i f s s o n t p l u s l imi t é s . I l s ' ag i t de l ' o ra i son i m p é t r a -
to i r e p o u r les m o r t s n o n e n c o r e s a u v é s ( à l ' exc lus ion des 
d a m n é s ) ; les e n f a n t s m o r t s s a n s b a p t ê m e , les â m e s s a i n -
t e s m o r t e s e n g r â c e d u fa i t d e l e u r p é n i t e n c e t e r r e s t r e , 
d u m a r t y r e ou d u b a p t ê m e in articule- mortis n ' e n s o n t 
p a s l 'obje t . C e t t e o r a i s o n s e r t d o n c à l ' i m m e n s e foule des 
â m e s d u P u r g a t o i r e (167). C a r l a m a j o r i t é des g e n s t r é -
p a s s e e n é t a t de g r âce , m a i s e l le n ' a p a s s a t i s f a i t suffi-
s a m m e n t l a r é p a r a t i o n t e m p o r e l l e m é r i t é e p a r l e u r s f a u t e s . 
L 'o ra i son p o u r les v i v a n t s e s t auss i c o n s t a m m e n t n é -
cessa i re e t efficace. El le s e r t a u t a n t p o u r u n e p e r s o n n e 
que p o u r cen t , é t a n t d o n n é e l a l i bé ra l i t é d iv ine , m a i s elle 
(166) Ad Deum vadit, GL, VII, 456. 
(167) Sermon pour le jour des morts (1404), GL, VII, 1035. 
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d é p e n d a u s s i des d i spos i t ions i n t é r i e u r e s d e l ' o f f r an t e t d u 
bénéf ic ia i re ; lo in d ' ê t r e p u r e m e n t ind iv idue l le , l ' o ra i son 
i m p é t r a t o i r e do i t r e m é d i e r c o n s t a m m e n t a u x beso ins de 
l 'Eglise un iverse l l e , de l a P a p a u t é , d e l a pa ro i s se , d e la 
c i té . I l e n v a de m ê m e p o u r l ' o ra i son s a t i s f a c t o i r e d e r é -
p a r a t i o n p o u r les p é c h é s p e r s o n n e l s e t d ' a u t r u i ; el le f a i t 
p a r t i e d e l a m i s s ion de l 'Egl ise: p l u s g é n é r e u s e e s t la 
g r â c e l à où a b o n d e l a t r i b u l a t i o n ; l a r é t r i b u t i o n p é c u -
n i a i r e de c e t t e o ra i son , confiée à l 'Eglise, es t l ég i t ime si 
el le n ' e s t p a s e n t a c h é e d e s i m o n i e o u de gasp i l l age (168). 
G e r s o n sou l igne ici t o u s les a v a n t a g e s — e t les p r é c a u -
t i o n s n é c e s s a i r e s — d ' u n e m é t h o d e n o u r r i e p a r les r é a l i t é s 
de l a vie q u o t i d i e n n e ; d a n s c e t t e expos i t ion s y s t é m a t i q u e 
n ' e s t j a m a i s omis — b i e n a u c o n t r a i r e ! — le c i m e n t d ' u n e 
r e l a t i o n p r i m o r d i a l e m e n t p e r s o n n e l l e , i n t i m e e t conf ian te 
a v e c Dieu. 
e) L'amitié avec Dieu et la filiation divine. — Es t - i l 
admis s ib l e de p e n s e r , c o m m e R. EGENTER, que ce t h è m e de 
l ' a m i t i é a v e c D i e u e t d e l a filiation d iv ine , déve loppé p a r 
S a i n t T h o m a s , so i t a b s e n t d e l a s p i r i t u a l i t é d u X V è m e 
siècle , s au f chez R u y s b r o e c k ou O t t o n de P a s s a u ( 1 6 9 ) ? 
D a n s u n e p h r a s e d ' u n i m p r e s s i o n n a n t m o u v e m e n t o r a t o i -
r e , voici c o m m e n t l ' h i s to i re des r e l a t i o n s e n t r e Dieu e t 
l ' h o m m e es t g r a v é e p a r G e r s o n d a n s l ' â m e p a r i s i e n s d e 
1402: 
Dieu, le souverain Pere de miséricorde et qui selon la 
doctrine de l'Evangile est sans comparoison plus bening 
misericors, plus volontaire de nous adrecier et conduire 
a tout bien (...) plus jaloux de na ture humaine que n'est 
ne ne pourroi t estre quelconque charnel pere de so fliz, 
voyant que t an t longuement et contre le bien de nostre 
nature et de nostre salut nous l'avons laissie et relainque 
et que pis est pa r nos mauvaises oeuvres l'avons impugne 
et a lui désobéi en obéissant a son adversaire et au 
nostre, c'est assaveoir a Pennemy d'enfer, neantmoins il 
(168) Idem, 1037. 
(169) Cf. R. EGENTER, Die idée der Gottesfreundschaft im XIX 
Jahrhundert, in: M. G. RABMANN, Beitrage sur Geschichte der Philo-
sophie und der Théologie des Mittelalters, Mtinster-in-Westphaalien, 
1935, p. 1021 et pass. 
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a par sa grande et infinie miséricorde, ne cesse et par 
doulces admonitions et pa r promesses et pa r commende-
mens et pa r menaces et pa r plusieurs aultres manieres, 
nous qui sommes desvoyez et en voye de perdición, be-
nignement iduere et admonester que nous retournions a 
luy qui est la voye de tout salut et consolation (170). 
C'est Lu i qu i p r e n d t o u j o u r s l ' i n i t i a t ive d ' a t t i r e r le 
coeur d e l ' h o m m e , t o u j o u r s t e n t é de s ' é c a r t e r de L u i ; s e u -
les les p r é o c c u p a t i o n s e x c l u s i v e m e n t h u m a i n e s ou m o n -
da ines , ou b i en l a p u s i l l a n i m i t é d e v a n t les d u r e t é s de l a 
vie, p e u v e n t f a i r e c ro i re à l ' h o m m e q u e Dieu es t lo in de 
lu i ; m a i s la c r é a t u r e do i t c o m m e n c e r e l l e - m ê m e ses o e u -
v res m é r i t o i r e s (171) ; Dieu n ' a g i t p a s seu l . P a r a i l l eu r s 
c o m m e II n ' e s t c o n t e m p l é , e n c e t t e vie, q u ' à t r a v e r s u n 
voile, il es t logique que l ' e n t e n d e m e n t se s o u m e t t e e t 
obéisse, s o u v e n t s a n s c o m p r e n d r e , t o u t c o m m e l ' e n f a n t 
m e t s a conf iance e n son p è r e ou s o n m a î t r e (172) . S inon , 
t o u t e c h u t e e n t r a î n e r a la t r i s t e s se e t elle finira d a n s les 
t é n è b r e s i n t é r i e u r e s p a r l a p e r t e de la v é r i t a b l e l u m i è -
r e (173). 
Te l es t le f o n d e m e n t de l a v is ion s u r n a t u r e l l e ; il n e 
s ' ag i t p a s s e u l e m e n t des t r i b u l a t i o n s , m a i s de la c o n s i d é -
r a t i o n d ' u n Dieu a m i qu i appe l l e à la fidélité e t à la loy-
a u t é . 
Les commendemens de l 'amy moult seront legiers se tu 
l 'aymes (...) jugum meum suave est et onus meum leve 
(...). Maiz en mon Dieu de ce t'advise qu'il est t res plain 
de jalousie et ne veult point que tu aymes aultre chose 
quelconque plus que luy et que pour en sa présence tu 
faces fornication ou adultere espirituel (174). 
Ca r l a t e n d a n c e de l ' h o m m e es t de t r a i t e r Dieu, h a b i -
t u e l l e m e n t , c o m m e u n a m i de d e r n i è r e c a t é g o r i e : il lu i 
(170) Convertemini, pour le mercredi des Cendres (1402), GL, 
VU, 573. 
(171) Poeniteminl, contre l'avarice, GL, VII, 882. 
(172) In nomine Patris, GL, VU, 674. 
(173) Factum est proelium, GL, VII, 629. 





(175) Accipietis virtutem, GL, VU, 435. 
(176) Poenitemini, contre la paresse, GL, v n , 899. 
(177) Poenitemini, contre la gourmandise, GL, VII, 799. 
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c o n s a c r e u n e h e u r e q u a n d a u x a u t r e s i l e n consacre , v i n g t ; 
c 'est que l a b e a u t é sensue l l e d u m o n d e le fasc ine , e t p o u r -
t a n t l a vieil lesse, l a m a l a d i e ou l a m o r t la r o n g e n t e n u n 
c l in d 'oeil . Les règ les de l ' ami t i é d iv ine s o n t c e p e n d a n t 
les m ê m e s que celles de l ' ami t i é h u m a i n e : elles c o n s i s t e n t 
à é c o u t e r p a r l e r p a r u n m e s s a g e r — l a p r é d i c a t i o n — ou 
u n e l e t t r e — l ' E c r i t u r e — ; elles i m p l i q u e n t de d é f e n d r e 
l ' ami e t n e p a s b l a s p h é m e r c o n t r e lui , d e r e s p e c t e r ses 
s e r v i t e u r —les c l e rcs— e t s a p r é s e n c e —l 'Egl ise—, enfin 
de lu i fa i re conf iance : 
Interpretare facta amici in bonum (...) contra murmu-
rantes in Providentia Dei praesertim in adversitatïbus 
(...) Apostolus dixit: omnia cooperantur in bonum (175). 
Le d e r n i e r c r i t è r e d e l ' a m i t i é a u t h e n t i q u e , c 'es t l a p e r -
s é v é r a n c e : contra non persévérantes viriliter. L ' u n des ef-
fe t s de l a filiation d iv ine , c 'est d ' ennob l i r le t r a v a i l : s i u n 
ro i c o n t e m p l a i t c o n s t a m m e n t la t â c h e de se s s e r v i t e u r s , 
c eux -c i r e c h e r c h e r a i e n t la p e r f e c t i o n ; Dieu, qui e n v o y a 
l ' h o m m e ut operaretur, le s u i t c o n s t a m m e n t d e s o n r e g a r d 
a i m a n t , e n c o m p a g n i e des a n g e s , ses dé f enseu r s , e t des 
d é m o n s : c eux -c i l ' obse rven t p o u r le p r e n d r e e n f a u t e d a n s 
la pe r spec t i ve d u j u g e m e n t d e r n i e r (176) . Le P è r e , p a r t o u t 
p r é s e n t m a i s s p é c i a l e m e n t d a n s l ' â m e p a r u n e g r â c e p a r -
t i cu l iè re , se m a n i f e s t e j u s q u e d a n s les c i r c o n s t a n c e s les 
p l u s m e n u e s de la vie q u o t i d i e n n e ; p a r e x e m p l e si l 'on se 
r e n d c o m p t e , a u cours d ' u n r e p a s , que l 'on n e v i t p a s l a 
sobr i é t é . T o u t d é p e n d e n défini t ive de l a " f r a n c h e v o u l e n -
t é " , de c e t t e l i be r t é h u m a i n e que Dieu j a m a i s n e v io l en t e ; 
or si l a p e r s o n n e l a p l u s a i m é e p o u v a i t s u r g i r a u g ré d e 
la vo lon té , l ' h o m m e s ' e m p r e s s e r a i t d e l a recevoi r avec 
é g a r d e t d e l a r e t e n i r . 
Or fais doncques ainsi de Dieu car il est dedans toy 
touttefois que tu l'aymes selon la reugle de ses com-
mendemens (177). 
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I I I . — LE CHRETIEN DANS LE MONDE 
A. Le concept de vie active et de sainteté 
Dès lors , il d e v i e n t c o m p r é h e n s i b l e q u e l a vie c h r é t i e n -
n e , cons idé rée d a n s s o n essence , se r a m è n e à l ' exerc ice 
d e l a c h a r i t é , vécue de d i s t i n c t e s m a n i è r e s s e lon les d i -
ve r s é t a t s de vie. L a c h a r i t é , c 'est , s e lon les t e r m e s d u 
T r a i t é De divinis nominïbus, c h a p . IV, de D e n y s , l a g r â c e 
d iv ine , f a c t e u r p r e m i e r de l a p a i x e t de l ' un ion . D a n s la 
vie c o n t e m p l a t i v e , ident i f iable à l a v ie so l i t a i r e , l a c h a r i t é 
u n i t l ' â m e à D ieu p o u r n e f o r m e r q u ' u n s eu l e s p r i t ; s a 
jus t i f i ca t ion es t e scha to log ique — n o n habemus hic ma-
nentem civitatem—; m a i s l a vie so l i t a i r e a t t i r e l a g r â c e 
d iv ine s u r l a vie soc ia le ; s a n s ce f o n d e m e n t , t o u s les ef-
fo r t s h u m a i n s p o u r édifier l a c i t é t e r r e s t r e s e r a i e n t c o n -
d a m n é s à l a s t é r i l i t é e t à l a v a n i t é . 
Neantmoins je ne veux point pour louer la vie contem-
plative condempner l'active; Dieu me garde l'une avecque 
l'autre contre Marthe avecque Marie et les yeulx avecque 
les mais (178). 
D a n s l a vie ac t ive , l a c h a r i t é , c 'es t l ' a m o u r d u b i e n 
c o m m u n , d e l a " b o n n e pol ice" , d e l a Vie soc ia le o r d o n n é e 
qu i m a i n t i e n t l ' un ion des t ro i s " e s t a t s " . S o n c o n t r a i r e , 
l ' a m o u r - p r o p r e , r o n g e l a soc ié té . C 'es t l ' a m o u r - p r o p r e qu i 
r e n d les s e i g n e u r s o rgue i l l eux , v io len t s e t s ensue l s , l a b o u r -
geoisie av ide e t égoïs te , les c lercs u n i q u e m e n t p a s s i o n n é s 
p a r les c h a r g e s , les bénéfices e t les h o n n e u r s . P a r c o n t r e , 
s e rv i r D i e u d a n s le m o n d e e n a t t e n d a n t l a r é c o m p e n s e de 
la vie é t e r n e l l e , voi là ce qu i es t b o n ; c 'es t e n c o r e m e i l l e u r 
de le f a i r e s a n s d e m a n d e r d e r é t r i b u t i o n p réc i se , c o m m e 
les o u v r i e r s d e l a o n z i è m e h e u r e qu i a c c e p t e n t ce que l e u r 
d o n n e le M a î t r e , a l o r s que les p r é c é d e n t s é t a i e n t a t t e n t i f s 
a u m o n t a n t d u s a l a i r e e n é c h a n g e d e l e u r t r a v a i l . E t le 
M a î t r e r é c o m p e n s e p l u s g é n é r e u s e m e n t l es d e r n i e r s q u e les 
p r e m i e r s a r r i v é s (179). 
(178) Sermon à Saint Anthoine, 17 janvier 1403, GL, VLT, 945. 
(179) Poenitemini, contre la paresse, GL, VU, 585. 
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C e t t e m a n i è r e de v iv re exige le m ê m e d e g r é de p e r f e c -
t i o n d a n s l a vie ac t i ve que d a n s l a vie c o n t e m p l a t i v e . 
Ca r le m é c a n i s m e de la s a i n t e t é e s t u n . L a m ê m e ex igence 
que l 'on m a n i f e s t e h a b i t u e l l e m e n t d a n s le t r a v a i l , o n doi t 
la m a n i f e s t e r d a n s l a r e c h e r c h e de l a s a i n t e t é , qu i es t 
u n e sc i ence (180). 
E n effet , e s t i m e le C h a n c e l i e r e n r e p r e n a n t Ar i s to te , 
l ' a s p i r a t i o n n a t u r e l l e v e r s le s avo i r e t l a c o m p é t e n c e es t 
ce qu i con fè re le p lus d e c o n s i d é r a t i o n a u x h o m m e s d a n s 
la vie civile, a u t a n t p o u r les t r a v a u x i n t e l l e c t u e l s que m a -
n u e l s ; e t de c i t e r l a g r a m m a i r e , l a logique, l a r h é t o r i q u e , 
les m a t h é m a t i q u e s , l a g é o m é t r i e , l a ph i lo soph ie , l a m é -
dec ine , le d ro i t , c o m m e les " a r t s m é c a n i q u e s " —joai l l ier , 
m a r c h a n d , c h a n g e u r , m a ç o n , c h a r p e n t i e r , f o u r r e u r , t a i l -
leur , et quilibet in sua arte expertus et sapiens (181) . 
Le m ê m e p r i n c i p e s ' app l ique à l a s a i n t e t é , l ' a r t d e se 
b i en c o n n a î t r e ; t o u t e s a théo log ie se r é s u m e à c o n n a î t r e 
des c a u s e s qui e x p l i q u e n t e t o r i e n t e n t c h a q u e c h o s e de la 
m a n i è r e l a p l u s p a r f a i t e poss ib le ; l ' h o m m e d é c o u v r e a in s i 
que s a c a u s e eff iciente e s t l a n a t u r e , s a c a u s e fo rmel le 
l ' ê t r e r a i s o n n a b l e , s a c a u s e m a t é r i e l l e le c a r a c t è r e m o r t e l , 
s a c a u s e f inale l a glor i f icat ion. C e t t e p a r f a i t e c o n n a i s s a n -
ce de ses a c t e s e t de l e u r finalité oblige t o u t le m o n d e e t 
n ' ex ige d ' a u t r e savo i r q u e d e savo i r f eu i l l e te r u n l ivre de 
q u a t r e feu i l l e t s : ce lu i des v e r t u s c a r d i n a l e s d e l a p r u d e n -
ce, j u s t i c e , force d ' â m e e t t e m p é r a n c e . Ce n ' e s t p a s u n 
savo i r t h é o r i q u e , m a i s u n exerc ice c o n s t a n t des v e r t u s ; la 
p r u d e n c e c o n t r i b u e à l a déif icat ion, l a j u s t i c e c o m b a t l a 
f rag i l i té , l a t e m p é r a n c e fortifie l a d ign i t é , l a force d ' â m e 
a p p o r t e l a fél ici té , t o u t cela avec le se l d e la s o u f f r a n c e . 
C a r 
(180) Ainsi le débat entre J.-B. MONNOYEUR, dans: Gerson et 
l'appel général à la contemplation, "La vie spirituelle", Paris, 1930, 
suppl., p. 51-68 et P. POTJRRAT, dans: Jean Gerson et l'appel à la con-
templation mystique, "Revue apologétique", 49 (1920-11) 427-428, sur 
le fait que le Chancelier ait proposé au non la vie contemplative à 
tous les chrétiens, serait-il peut-être mieux posé sous cet angle: la 
capacité de tous les chrétiens à accéder à une véritable vie intérieure 
d'union à Dieu en toutes circonstances. 
(181) Poenitemini, contre la paresse, GL, VII, 586. 
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Nommez en ung sainct si vous pouvez qui soit venu a 
ceste bienheureuse gloire sans avoir cueur douloureux, 
sans souffrir paines, angoisses, tribulacions, per multas 
tribulationes oportet intrare in regnum coelorum (182). 
"Coeu r d o u l o u r e u x " : il f a u t d o n c savo i r souf f r i r ; c 'est 
ce qui a p p o r t e e n ce m o n d e l a s é c u r i t é e t l a jo ie i n t é -
r i e u r e ; c 'est ce qui sou lage — p a r les m é r i t e s i n h é r e n t s — 
les t o u r m e n t s des â m e s d u P u r g a t o i r e e t e n d i m i n u e p o u r 
s o i - m ê m e l a p e i n e . 
G e r s o n a j o u t e à ce p a n o r a m a de l a vie ac t i ve d a n s le 
m o n d e u n p r o g r a m m e q u o t i d i e n de vie sp i r i t ue l l e . A v a n t 
d 'a l le r a u t r a v a i l l ' h o m m e se recuei l le , le m a t i n , p o u r 
o r i e n t e r s o n coeur e t ses s e n s v e r s les b o n n e s pensées , les 
b o n n e s c o m p a g n i e s , l a g a r d e de la vue , l a p r u d e n c e v e r -
ba le , l a sob r i é t é , l a l abor ios i té , l a p u r e t é , avec l ' a ide de 
l ' espr i t de mor t i f i ca t ion . L a j o u r n é e d u r a n t , i m i t e r le 
Ch r i s t , c 'es t s e c o n s a c r e r à ses o c c u p a t i o n s h a b i t u e l l e s . 
Et à vous faire une briefve leçon, soyez disciples de Jhé-
sus Shris t (...) il convient que les disciples voisent a tes 
besoignes selon ton estât, soit marchandises soit aultre 
labeur (183). 
U n r e c u e i l l e m e n t s e m b l a b l e à celui des r e l ig i eux es t 
imposs ib l e ; m a i s l e soi r v e n u , l a r a i s o n s e recue i l l e e t e x a -
m i n e ce qu i fu t f a i t p e n d a n t l a j o u r n é e , avec l a c o n s c i e n -
ce d u b i e n accompl i e t l a p é n i t e n c e p o u r r é p a r e r l e m a l 
c o m m i s ; q u a n d les s e n s m a n q u e n t à l a l o y a u t é , l a c o n s -
c ience r e n f o r c e l ' a s s u j é t i s s e m e n t d u coeur p o u r qu ' i l n e 
s ' a b a n d o n n e p a s à l a f r ivol i té e t à l a d i s s ipa t ion . 
Certes mon cueur va et vient et vole come peut et puis 
ca et puis la sans arester; maintenant est au marché, 
maintenant e n la cuisine, maintenant cause a son voisin 
ou voisine...puis fait chasteaux en Espagne puis souhaite 
de mons et valees (183"). 
(182) Beati qui lugent, GL, VU, 549. 
(183) Sermon pour le 4° mercredi de Carême (1402), GL, VU, 1089. 
(183b) Sermon pour le 4° mercredi de Carême 1402, GL, VII, 1089. 
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(184) Sermon pour la fête de l'Immaculé Conception, (1401), GL, 
VU, 1071. 
(185) Sermon pour la Pentecôte (1403), G L , VU, 687. 
(186) Cfr. GERSON, J., Sermon Poenitemini contre la paresse, II, 
février 1403, in: GL, VII, 891. 
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La vie sp i r i t ue l l e es t l iéee, auss i , à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d u 
devoir d ' é t a t . Ce lu i -c i r e p r é s e n t e p o u r el le u n e n t r a î n e -
m e n t , v i c to r i eux avec l ' a ide d e l a g r â c e de t o u s les o b s t a -
cles. P o u r y a r r i v e r c e r t a i n s e n t r e n t e n re l ig ion , e t d ' a u -
t r e s i n t e r r o m p e n t s i m p l e m e n t l eu r s o c c u p a t i o n s p o u r l i re 
ou m é d i t e r . M a i s si Dieu r évé l a le m y s t è r e de l ' I n c a r n a -
t i o n e n p r e m i e r l ieu a u x " s imp le s g e n s " —les be rge r s—, 
c 'est p a r c e qu ' i ls é t a i e n t , m a l g r é l a n u i t , e n t r a i n de ve i l -
le r s u r l eu r s t r o u p e a u x ; or c h a q u e p e r s o n n e a sa b reb i s 
—son â m e — s u r l aque l le elle do i t vei l ler c o n s t a m m e n t , e t 
l ' a m o u r se m a n i f e s t e p a r des oeuv re s ; l a p r i n c i p a l e es t de 
m e t t r e d a n s les choses de Dieu l a m ê m e o p i n i â t r e t é que 
l 'on m e t d ' h a b i t u d e a u x a f f a i r e s t e r r e s t r e s . C a r si c h a c u n 
es t p r ê t à r i s q u e r s a vie ou t o u t e s s o r t e s de f a t i gues p o u r 
a c q u é r i r ou a u g m e n t e r les r i ches ses i n s t a b l e s e t m o r a l e -
m e n t pér i l l euses d u m o n d e , 
C'est doncques grant honte , o ame dévote, que tu ne 
puisses ou veuilles faire au tant pour l 'amour de ton Dieu 
pare et sauveur comme les aultres font pour a très fra-
gile chose que soit amour de vaine gloire (184). 
Cer tes , r é a l i s e r t o u t le b i en dés i r ab l e n ' e s t p a s t o u j o u r s 
possible , c a r le m e i l l e u r es t pa r fo i s l ' e n n e m i d u b i e n (185) ; 
d o n c l a p r u d e n c e s ' impose ; m a i s f a i r e les choses d u m e i l -
l eu r m o d e poss ible e s t u n e ob l iga t ion de j u s t i c e p o u r ce 
qui se r é f è r e a u x c o m m a n d e m e n t s ; e t p o u r ce qu i t o m b e 
sous le c h a m p d e s consei ls évangé l iques , l ' ob l iga t ion cède 
à l a c o n v e n a n c e se lon les c i r c o n s t a n c e s d ' âge , de pos i t ion , 
de s a n t é , e t c . (186) . L ' h o m m e , e n t o u t cas , a l a poss ib i l i té 
d ' ê t r e v é r i t a b l e m e n t m a r t y r , n o n p a s e n f o r m e s a n g l a n -
t e , m a i s e n m o u r a n t c h a q u e j o u r u n p e u p l u s à l u i - m ê m e 
p a r l ' a c c e p t a t i o n des c o n t r a r i é t é s , u n e p a r o l e u n p e u d u r e , 
u n p e u d e f a i m ou de froid, c ' e s t - à - d i r e les p e i n e s n é c e s -
s a i r e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t de l a v o l o n t é d iv ine . E t les 
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(187) Sermon pour la Toussaint (1391), G L , VLT, 997. 
(187") Poenitemini, G L , VU, 853. 
(188) Cf. G. LE BRAS, art. "Mariage", Dictionnaire de Théologie 
Catholique, Tome I X , Col. 2189-2199. 
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g râces que r e ç u r e n t les s a i n t s v i o l e m m e n t m a r t y r i s é s , le 
c h r é t i e n les r eço i t é g a l e m e n t lorsqu ' i l ag i t a in s i l i b r e m e n t 
e t s a n s m u r m u r e r (187). 
J e regarde que la foy et la beauté du sacrement de ma-
riage excuse cette oeuvre de pechie tant pour la fin d'avoir 
lignée qui serve a dieu comme pour se tenir foy et loyaulte 
duran t leur vie ensemble. Et se tu diz que tous qui se 
marient n'ont pas ceste intention, je diz qu'ilz la doivent 
avoir (18711). 
U n e i n s p i r a t i o n g r a v e e t m e s u r é e de l a vie c h r é t i e n -
n e . . . G e r s o n s ' en n o u r r i t auss i e n d é c r i v a n t l e s d ro i t s e t 
les devo i r s d u m a r i a g e e t de l a vie f ami l i a l e . I l cé lèbre la 
noblesse e t l a d i g n i t é de l ' un ion con juga le , f igurée p a r le 
p r e m i e r couple — A d a m e t Eve—, l a S a i n t e F a m i l l e , celle 
auss i des p a r e n t s d e J e a n - B a p t i s t e ; il r a p p e l l e l ' a s s i s t ance 
sanc t i f i ca t r i ce d u C h r i s t a u x noces de C a n a e t l a théo log ie 
p a u l i n i e n n e —hoc est magnum sacramentum—; il d é t a i l -
le p o s é m e n t t o u s les b i ens d u m a r i a g e —fidelitas, bonum 
prolis, sacramentum—, les devoi rs d e l ' époux e t l a s o u -
miss ion de l a f e m m e , les règ les de l ' é d u c a t i o n c h r é t i e n n e , 
psycho log ique e t m a t é r i e l l e de l ' e n f a n t ; il v a j u s q u ' à l a 
colère — e n p l e ine c h a i r e — p o u r exiger des m e s u r e s c o n t r e 
l ' a d u l t è r e , l a f o r n i c a t i o n , l ' un ion l ibre , le vice c o n t r e n a -
t u r e , à c a u s e des d e s t r u c t i o n s qu ' i ls p r o v o q u e n t d a n s les 
fami l l e s e t des d é g r a d a t i o n s p h y s i q u e s e t m o r a l e s c o n s é -
q u e n t e s , s p é c i a l e m e n t l ' a v o r t e m e n t e t l ' a b a n d o n c r i m i n e l 
des n o u v e a u x - n é s . D a n s ce d o m a i n e , le C h a n c e l i e r n e 
f a i t que r é p e t e r , e n l ' i l l u s t r an t , l a théo log ie c lass ique 
p a r v e n u e à s o n équi l ib re a u x X I I ° e t Xin° s iècle (188) . Les 
c a r a c t é r i s t i q u e s d u v o c a b u l a i r e — d ' u n r é a l i s m e a b s o l u m e n t 
e x t r ê m e — , les p e i n t u r e s t o u r m e n t é e s s o n t t o u t à fa i t d a n s 
l a t r a d i t i o n des m o r a l i s t e s p o p u l a i r e s qui , depu i s I n n o -
c e n t I I I , v i s e n t à émouvo i r d e t o u t e s l eu r s forces . I l y a 
c o n s t a m m e n t , auss i , u n éc l a i r age s u r n a t u r e l q u e c h e r c h e à 
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m e t t r e t o u s les a c t e s de l ' h o m m e e n r e l a t i o n avec la v o -
l o n t é sanc t i f i ca t r i ce d iv ine . 
Notez quel bel couple quant époux et espouse sont tous 
deux bons et c'est devant Dieu sans ypocrisie, faintise et 
que c'est es comencemens sans nul trespasser et que c'est 
sans plainte ni escande (188"). 
B. Le sens et la valeur du travail 
N'est si petite science ou artifice soit de orfèvre ou de 
charpentier ou de changeur ou ne soit requis temps et 
étude qui bien s'y veut congnoistre, on seult dire mesme-
ment que un clerq ne se congnoist en armes ne ung théo-
logien en procelz curialz (188°). 
U n e p a r t de l ' appe l de Dieu à le s e rv i r e n ce m o n d e 
p o u r y m é r i t e r , c o m m e les ouvr i e r s d e l a o n z i è m e h e u r e , 
le d e n i e r de l a vie é t e r n e l l e , c 'es t le t r a v a i l . G e r s o n es t 
c a p a b l e d ' en p a r l e r p e n d a n t des h e u r e s . C a r le t r a v a i l a l i -
m e n t e — l ' h o m m e é t a n t n é ut operaretur, c o m m e d i t J o b — 
la filiation d iv ine . Les e f for t s e t les sacrif ices r é p a r e n t les 
p é c h é s p e r s o n n e l s ; t o u s les s a i n t s le p r a t i q u è r e n t c a r les 
a v a n t a g e s d u t r a v a i l s o n t n o m b r e u x : il é lo igne l a p a u v r e -
t é , il a l lège l a viei l lesse, il a m é l i o r e l a c o n d i t i o n d e s e n -
f a n t s (189). I l f a i t c r o î t r e e n c o u r a g e g r â c e a l ' e n t r a î n e -
m e n t p a t i e n t qu ' i l s u p p o s e ; qu ' i l so i t m a n u e l ou i n t e l l e c -
tue l , u n e s eu l e chose i m p o r t e : n e p a s s e rou i l l e r c o m m e 
u n v ieux m o r c e a u de fer . L e bou rgeo i s d o t é d e r e n t e s 
a b o n d a n t e s p e u t s ' en d i spense r si c 'es t p o u r m i e u x se rv i r 
Dieu, ou p a r fa iblesse p h y s i q u e ; m a i s n o n p a s p a r i n d o -
lence , c o m m o d i t é ou i g n o r a n c e p ro fe s s ionne l l e : les j e u n e s 
d o i v e n t d o n c a p p r e n d r e t ô t u n m é t i e r . C a r l 'o is iveté e n -
t r a î n e l a s e n s u a l i t é e t la t e n t a t i o n v i o l e n t e ; c o m m e le 
t r a v a i l p e r m e t le m i e u x de f a i r e le b i en , u n j o u r s a n s t r a -
va i l p o u r le c h r é t i e n , c 'est c o m m e u n j o u r s a n s j u s t i c e 
p o u r l ' E m p e r e u r T i t u s : c 'es t d o n c u n j o u r p e r d u . D 'a i l l e -
u r s l a n a t u r e p e u t fa i re b i en p l u s q u e ce qu ' e l l e c ro i t d ' h a -
b i t u d e . 
(188") Multi in nativitate, GL, VII, 718. 
(188e) In Nomine Patris, GL, VU, 676. 
(189) Poenitemini, contre la paresse, GL, VU, 893. 
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Trois aiguillons sont pour esmouvoir nostre nature pa-
resceuse a bien faire et a porter du fruit de penitance en 
la vigne de conscience (...) et sont honneur, valeur, 
paour (190). 
La p a r e s s e n e r e n d - e l l e p a s l ' h o m m e ve r sa t i l e , i n c o n s -
t a n t , frivole, superficiel , a u t a n t chez le c le rc q u e le p h i -
losophe , l ' a s t ro logue , le m é d e c i n , le m a r c h a n d , l ' avoca t , 
l e cheva l i e r , les gens m a r i é s ? s o n o r ig ine —le p la i s i r d u 
m o n d e — e n g e n d r e l a p r o d i g a l i t é ; m a i s la p a r e s s e finit e n 
t r i s t e s se e t e n a m e r t u m e , e n p a u v r e t é , en i nd i f f é r ence à 
t o u t . D ' u n cô te , la nég l igence — c ' e s t - à - d i r e n e p a s a c c o m -
pl i r s a t â c h e d e l a m a n i è r e l a p l u s p a r f a i t e poss ib le— 
n ' e s t que p é c h é vén ie l si elle n e s 'oppose p a s à l ' un des 
C o m m a n d e m e n t s ; de l ' au t r e , s o n a n t i d o t e le p l u s p u i s s a n t , 
l a p e r s é v é r a n c e , cons i s te j u s t e m e n t à l u t t e r c o n t r e la p r é -
c ip i t a t i on , c o n t r e l a mol lesse ; ce l le -c i es t le d é f a u t qui 
e m p ê c h e de p o u r s u i v r e ce que l 'on a c o m m e n c é , de m ê m e 
qu ' on n e do i t p a s a b a n d o n n e r l ' o ra i son p a r c e qu 'e l le n ' a p -
p o r t e p a s i m m é d i a t e m e n t la dévo t ion sens ib le . L ' h o m m e 
qui n ' a p a s p e u r de l a f a t i gue , qui n e r e m e t p a s a u l e n -
d e m a i n ce qu ' i l do i t f a i r e le j o u r m ê m e , r é s i s t e r a t o u j o u r s 
a u d é m o n . Ce lu i -c i c h e r c h e r a , a lors , à le v a i n c r e p a r l ' a u -
t r e e x t r ê m e ; il lu i s u g g é r a Yabstinatio, l ' excès d e t r a v a i l ; 
il le p o u s s e r a à nég l ige r l ' a t t e n t i o n d e l a fami l le , les d e -
voi rs re l ig ieux , le r e s p e c t des a u t r e s ; il l ' e n t r a î n e r a a u x 
a b u s — p a r e x e m p l e fa i re t r a v a i l l e r les a u t r e s excess ive-
m e n t , s p é c i a l e m e n t les j e u n e s e n f a n t s — . P o u r b i en t r a -
va i l le r a u c o n t r a i r e , a j o u t e le Chance l i e r , il e s t b o n de 
v a r i e r s e s o c c u p a t i o n s ; il f a u t n o n s e u l e m e n t e n c o u r a g e r 
les a u t r e s m a i s les i n s t r u i r e b i en . 
D a n s c e t t e v is ion d u t r a v a i l cons idé ré c o m m e u n d e -
voir d ' é t a t d o n t le p e r f e c t i o n n e m e n t r e s t e p u r e m e n t i n d i v i -
due l , G e r s o n se b o r n e à r a p p e l e r que lques m a n i f e s t a t i o n s 
h a b i t u e l l e s d e l ' i n t e r v e n t i o n d e l a P r o v i d e n c e p o u r d é t o u r n e r 
l ' h o m m e de p r é o c c u p a t i o n s e x c l u s i v e m e n t m a t é r i e l l e s , ou d u 
p u r dés i r de s é c u r i t é . Son e x p é r i e n c e d e d i r e c t e u r d ' â m e s 
es t m a n i f e s t e m e n t é n o r m e e t é m o u v a n t e . I l e s t p a r t i c u -
(190) Idem, 986. 
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l i è r e m e n t sens ib le a u x m a n i f e s t a t i o n s d ' i n sa t i s f ac t i ons 
v i s - a -v i s de l ' ex i s t ence ; il souf f re de l ' a t t i t u d e h a b i t u e l l e 
d ' ind i f fé rence , qu ' i l a t t r i b u e à l a c r a i n t e de la l u t t e , l a 
d é r o b a d e d e v a n t l a d u r e t é d u m o n d e ; c o n t r e ces " l a n -
g u e u r s " qui p e u v e n t auss i p r o v e n i r de m a l a d i e s , d e t e n t a -
t i ons , de d é s e s p é r a n c e s , il consei l le le t r a i t e m e n t méd ica l , 
l ' a ide des b o n n e s c o m p a g n i e s , de l a p r i è r e , de l a cons idé -
r a t i o n des fins d e r n i è r e s e t l a l u t t e é n e r g i q u e c o n t r e la 
d i s s ipa t i on des s e n s . Ca r l a pa r e s se fa i t d é s a s t r e u s e m e n t 
nég l ige r le devoir d ' é t a t , elle le r epousse à p l u s t a r d a lo r s 
q u e les m a u v a i s habitus n e f o n t e n r é a l i t é que s ' agg rave r ; 
elle c o n d u i t a u m a n q u e de conf iance e n soi — e t l 'on n e 
voi t p l u s que diff icultés a u t o u r de soi, a u l ieu de c o m m e n -
cer , s a n s p r é t e x t e s n i r e t a r d s , e n se r é g i s s a n t se lon u n e 
f e r m e d i sc ip l ine ; le c h a n c e l i e r n ' h é s i t e p a s à d e s c e n d r e 
a u x p e t i t s dé t a i l s d e l a vie q u o t i d i e n n e : il f a u t prof i ter de 
s o n t e m p s , d o r m i r le t e m p s j u s t e se lon le t e m p é r a m e n t e t 
les ob l iga t ions , so i t s e p t à h u i t h e u r e s p o u r le bourgeo is , 
qui s a i t b i e n d ' e x p é r i e n c e que l s d é s o r d r e s e n t r a î n e l a f l e m -
m e m a t i n a l e . . . 
L a l e c t u r e d e ces s e r m o n s e n l a n g u e f r a n ç a i s e , qu ' i l 
f a u d r a i t c o m p a r e r a u x s e r m o n s e n l a t i n ad re s sé s à 
l a Cour , à l 'Univers i t é , a u x re l ig ieux , a u Conci le , appe l l e 
u n e f e r m e c o n s t a t a t i o n : G e r s o n a consc i ence de l a s p é -
cif ici té m e n t a l e e t s p i r i t u e l l e d e s o n m o n d e p a r i s i e n 
b o u i l l o n n a n t , av ide , i nqu i e t . L e p e u p l e e s t i n s t a b l e e t l 'on 
n e s 'y p e u t fier, d i t - t - i l u n j o u r à C h a r l e s VI, c 'est le 
m ê m e qu i a c c l a m a i t le C h r i s t u n j o u r e t p u i s le crucifia. 
Mais , a j o u t e l e C h a n c e l i e r , ce n ' e s t l à q u ' u n r e f l e t d e nos 
p r o p r e s cho ix : n o u s a v o n s t o u s t e n d a n c e à a f f i rmer s a n s 
cesse n o t r e v o l o n t é a u d é t r i m e n t d e celle d e Dieu (191). 
Les conse i l s qui s o n t d o n n é s ici s o n t des conse i l s p o u r c h a -
que j o u r . M o r a l i s m e à c o u r t e vue , ou b i e n g r a n d e u r de l a 
d o c t r i n e c h r é t i e n n e à l aque l le il v o u d r a i t q u e l a r é a l i t é 
a d h è r e ? G e r s o n p a r t de l a r é a l i t é des h o m m e s qu i é c h a p -
p e n t d i f f ic i lement a u m a t é r i a l i s m e q u o t i d i e n e t qui d i s -
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t i n g u e n t m a l ce qu ' i l p e u t c o n t e n i r de v i r t u a l i t é s d iv ines . 
O n p e u t t r o u v e r c e t t e d o c t r i n e p e u af fec t ive , p e u ecclésiale , 
p e u s a c r a m e n t e l l e , m a r q u é e d ' a c c e n t s p l u s e x i g e n t s q u ' e n -
t r a î n a n t s . Ma i s on n e p e u t n i e r qu 'e l le i n v i t e à u n e vie de 
p i é t é a u t h e n t i q u e , f o r m é e avec les m o y e n s de l ' époque, qu ' e l -
le élève c h a q u e h o m m e à u n e v é r i t a b l e vie i n t é r i e u r e . Ainsi 
se des s ine u n vé r i t ab l e " a r t d ' a i m e r " (192), lo in des r é -
f lex ions s a v a n t e s ou des m é t h o d e s s e u l e m e n t r éa l i sab les 
d a n s u n c a d r e pr iv i légié . La p é n i t e n c e r é p a r a t r i c e , l a c o n s -
t a n c e d a n s l 'effor t i n t é r i e u r , l ' un ion h a b i t u e l l e à l a S a i n t e 
T r i n i t é , l ' i m i t a t i o n q u o t i d i e n n e des v e r t u s e t l ' ident i f ica-
t i o n à la Croix d u C h r i s t , l a r e c t i t u d e d ' i n t e n t i o n e t le 
s e n s d u devoir d ' é t a t , l ' i m p o r t a n c e de la d i g n i t é de vie e t 
des v e r t u s h u m a i n e s e t s u r n a t u r e l l e s s o n t les p i l iers d ' u n e 
vie m o r a l e qu i s ' a p p u i t s o l i d e m e n t s u r ses bases s u r n a t u -
re l les . L a l u t t e o p i n i â t r e c o n t r e l e p é c h é ( l ' époque s u r v o l -
t é e s e m b l e s ' a f f r a n c h i r d e t o u t e s l i m i t e s ) , s ' éc la i re d e 
l a l u m i è r e d ' u n e a m i t i é d iv ine qui f a i t de la Pas s ion u n e 
p r e u v e d ' a m o u r . L a l u t t e a scé t ique es t l e p o i n t de d é p a r t 
d ' u n e vie d e p i é t é so l ide : voi la les a r m e s q u e le C h a n c e -
l ier G e r s o n e m p l o i t p o u r q u e le p e u p l e de P a r i s r é s i s t e 
a u x t e r r i b l e s d é s o r d r e s d u g r a n d s c h i s m e d 'occ iden t e t de 
la g u e r r e de C e n t - A n s . I l t r o u v e d a n s l a Sagesse c h r é -
t i e n n e t r a d i t i o n n e l l e le m a t é r i e l p o u r é lever l ' ex i s t ence 
q u o t i d i e n n e à u n h a u t n i v e a u . I l n e se la isse p a s i m p r e s -
s i o n n e r p a r les m a l h e u r s d u t e m p s . I l p a r l e à ses c o n t e m -
p o r a i n s , se lon l eu r s poss ibi l i tés réel les , de s a p r o p r e p a s -
s i o n : l a s a i n t e t é . 
Inter contionatores populares qui extrême- saeculo XIV° 
vitam religiosam fidelium gallorum regere conabantur, 
quos strages Belli Centum Annorum atque Schismatis Oc-
cidentalis anxietates eonficiebant, fuit Iohannes Gerson, 
cuius eontiones lingua gallica conscriptae —quinquaginta 
fere ad nos pervenerunt— triplicem directionem sequuntur. 





1) Creatio est bona, cum sit fructus bonitatis, omni-
potentiae et sapientiae Dei, quae per ipsam creatìonem 
percipi possunt, ut Boëthius et Augustinus monstraverunt. 
Malum, vitae socialis et politicae perturbationes, quae in-
feriorem hominis perturbationem promunt, a peccato ori-
ginali et personattbus peccatis hominum immissa fuere. 
Quin solis veritatibus aeternis —morti, inferis, iudicio— 
insistât, Gerson humanae condicionis duritiem infirmita-
temque crebro commémorât, haud tarnen lugubri usus 
prospectu: est vita proelium diuturnum, ad quod Deus 
gratia sacramentorum et virtutibus supernaturalibus mo-
raltbusque unumquemque hominem armat. Ii sunt sancti 
qui animo non defecerunt. 
2) Gerson simplìces suos auditor es ad ineundas cum 
Deo personales, filiales, fiducia plenas necessitudines hor-
tatur. Vim purgatricem ae redemptricem adversitatum, 
tentationum, crucis cotidianae quae Christi Crucem par-
ticipât ostendit. Docet modum constanter orandi omnibus 
apertum, iugem Dei praesentiam habendi, cui comitatur 
ascetica contentio ad parvas mortificationes, ad pauper-
tatem subeundam, ad morum integritatem, ad caritatem 
attenta. Quod si sedulo vitiis describendis repudiandisque 
immoretur, psychologicam paedagogicamque perspicacita-
tem manifestât modo concreto virtutes morales edocendi; 
primas tribuit partes humilitati, castitati, temperantiae, 
oboedientiae, cantati, hortaturque ad Christi imitationem 
in quovis vitae momento, quod secum fert, ait, non tantum 
aliquas praecellentiores virtutes imitari, sed eas omnes 
quarum exemplum est in Evangelio. Sancta Virgo Maria 
docet christianum domesticas virtutes, ordinem, laborem, 
actuosam contemplationem, castitatem, fiduciam in Dèum. 
3) Magni denique facit ordinariam vitam: originali-
tatis non curiosus fidelisque traditioni doctrinam de sanc-
tificando connubio quam saeculis XII° et XIII° theologi 
explieuerunt, accipit; laborem non fatale onus considérât 
sed opus quo homo obviam venit Deo ad vineam suam co-
lendam, mundum videlicet, vocanti; ibi praeterea, per con-
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tentionem, per ordinem, proximique bono quaerendo, per-
sonam suam homo perficere valet. 
Potest igitur asserì Gerson propriam laicorum condi-
cionem percepisse, quibus non quidem systema doctrinae 
proposuit sed dementa complura ad vitam directe spec-
tantia, viam scilicet sanctificationis in statu laicali quae 
influxum religiosorum non refert, nec ideo statim dare 
saecularis dicenda est. 
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